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nalDana."5á^ado 22 de Septiemtes de 1SQ0.--San Mauricio y cps. mtrs. A ñ o L X I 
Precios de suscnpcioa-
S 12 meses.. $21.20 oro 6 id 11.00 „ 3 Id 6.00 n 
(12 meses., 115.00 p t r 
l e l a í d ^ O u b a , ! 6 id 8.00 „ 
m&KWWR í AUMIJNlSTKAWOJÑl 
Zuheta esquina á Neptuno 
H A B A N A . 
( 3 i d _ ^ 4.00 „ 
1 2 ^ 8 6 8 . , $14.00 p(f 
6 i d . , . - WOO „ 
3 i d ™ 8.76 » 
' «y- ĴWJMW.WMBlli¡l 
ADMÍNISTRACION 
ÜJCL 
Por renuncia de los Sres. Jerez y 
Urtíaga se ha IKÍCLO cargo de la agen-
cia del DIARIO DE LA MARINA en San 
Luis, provincia de Pinar del Rio, el 
8r. 1). Pamón Arnóu, que cobrará 
desde 1? de .lulio último. 
Habana, 1 8 de séptienibre de 1900.— 
El Administrador, Josú i l í ' Villaverde. 
Telegramas por el catle. 
SERVICIO TÍ'MJCiKAIlCO 
Diario de la Marina. 
Al- IMAinO mí E A 1I\K1NA. 
HABANA. 
Do anoche. 
Madrid, septiembre 21 
E N T R E P E S C A D O R E S 
Ha surgido un conflicto entre los t r a i -
n e r o s y j e i t e r o H de la ria de Muros. 
Entre los alborotadores se cruzaron va-
rios disparos. 
El Gobierno ha dispuesto que vaya á 
dicha ría un cañonero de Viga. 
C A M B I O S 
Hoy se han cotizado en la Bolza las l i -
bras esterlinas á 32.54 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
Nueva Orleans, septiembre 21. 
L I N C H A M I E N T O S 
Cuatro negros acusados de bandoleris-
mo, que se hallaban presos en la cárcel 
de Ponchatoula, de este este Estado, han 
sido sacados por una turba y ahorcados-
Washington, saptiembro 21. 
N Ü E Y A 8 N O T A S 
E l gobierno ha llegado al ñn á una de-
terminación en lo que so relaciona con la 
sitación actual en China, y ha preparado 
tres notas diferentes en contestación á las 
proposiciones que lo habían hecho, sepa-
radamente Rusia, Alemania y China. 
Hoy mismo se entregarán las mencio-
nadas notas á los ministros acreditados de 
las respectivas naciones en esta corto. 
Berlín, septiembre 21. 
C O N D I C I O N E S 
Italia, Austria y Francia han acordado 
acceder á la demanda hecha por Alema-
nia pidiendo como condición precisa, an-
tes d© establecer negociaciones para la 
paz, que se la entreguen los jefes de los 
ultrajes cometidos contra los europeos en 
China, para castigarlos-
Washington, septiembre 21. 
E X X P E D I O I O N A M E R I C A N A 
Un telegrama de Pekín da la noticia de 
haber salido do aquella capital una expe-
dición militar anglo americana, mandada 
por el general Wilson, cuya misión era 
limpiar de "boxeadores" las cercanías de 
Pekín, pacificar aquellas cercanías y bus' 
car un lugar en dondo se pudieran pro-
veer de carbón los aliados-
La expedición ha regresado, habiendo 
alcanzado el mayor óxlto y sin haber ex-
perimentado baja alguna. 
Washington, septiembre 1U 
A L N O R O E S T E D E P E K I N 
El capitán do ejército de los Estados 
Unidos Forsythe, con las fuerzas a sus 
órdenes, ha estado explorando el país has-
ta más de sesenta kilómetros al noroeste 
de Pekín y ha traído catorce neófitos chi-
nos con él. 
El país en los alrededores de Pekín se 
muestra cada voz menos hostil á las fuer-
zas coligadas. 
Washinhton, septiembre 21, 
E L COMISIONADO E S P E C I A L 
Mr. Rockhill, Comisionado especial 
nombrado por los Estados Unidos para 
estudiar la cuestión de China, ha llegado 
á Pekín* 
L I - H U N G - O H A N O 
El Príncipe Li-IIung-Chang se encuen-
da aún en Tionsin-
NEGRO ROBBBRS 
T A K B N O Ü T OP J A I L . 
New Orleans, La., Sept. 2l8fc.—Fonr 
Negro robbers have been takea oat of 
j a i l at Ponchatoula, ia tbls State, and 
hanged. 
T H E U N I T E D STATES NOTES. 
Washington, D.O., Sept. 2lst—The 
United States has reaohed a determi-
nation relativo to the Chinese queation 
as far as the actual s i tnat íon is oon-
oerned and has prepared three different 
Notes, in reply to the Germán, Rassiaa 
and Chinese proposals. 
They wi l l be handed to-day to their 
respective representativos in this Ci ty . 
H A V E A G R E E D 
W I T H G E R M A N T . 
Berlín, Germany, Sept. 2l8t.—Italy, 
Austria and Franoe have agreed to 
Germany's preliminary proposals for 
peace ia China, regardiog the delivery 
of the leaders of the outrages against 
Earopeansin China, for punishment. 
G E N E R A L W I L S O N 
I N OOMMAND. 
Washington, Sept. 2l8t.—A tele-
gram dated at Pekin says that aa 
Auglo-American Mil i tary expedition, 
nnder General Wilson, went to the 
Westward of Pekin in order to expel 
the Chínese "Boxera" and wi th orders 
to free the oountry from them and look 
for ooal supply. 
I t has returned after being most 
saooessful and having had no casnal-
ties. 
O A P T A I N F O R S Y T H E 
B A C K I N P E K I N 
Washington, September 2l8t . . -Oap. 
tain Forsythe ü . S. A. , with his foroe 
has scouted the couotry for over torty 
miles to the Northwest oí Pekin and 
has brought fourteea Nativo ühris-
tians. 
The conntry snrronnding Pekin is 
daily beooming lesa hostile to the 
Aliies ' foroes, 
R O C K H I L L I N P E K I N 
Washington, Sept. 2 l8 t .—W. W . 
Rockhill , Special United States Com-
missioner to China, has arrived at 
Pekio. 
Chinese Prinoe Li-Hang -ühaag is 
stili at Tien-Tsin 
Aduana de la S a b a n a 
Tarifa de intérpretes aprobada en 5 de enero 
de 1899 con él carácter de provisiona 
> hasta nueva orden: 
Por traducción de un manifiesto de 
una á25 lineas $3 50 
Por idem ídem de 2G á 50 i d e r a . 6 
Por ídem ídem de 25 á 200 idem.. 11 
cuyos derechos ee pagarán en oro ameri-
cano. 
Habana, enero 6 de 1899.—El admiuis-
rador, Tasker H . Bliss. 
Q I R O S P O S T A L E S 
(MONEY ORDEES) 
He aquí la tarifa de los giros postales: 
Para una cantidad que no exceda de 2 pe-
sos 50 centavos, 3 centavos. 
Desde $ 2-50 hasta $ 5, 5 cts. 
» 5 „ 10, 8 „ 
„ 10 „ 20, 10 „ 
„ 20 „ 30, 12 „ 
„ 30 „ 40, 15 „ 
„ 40 ,, 50, 18 „ 
„ 50 „ 60, 20 „ 
„ 60 „ 75, 25 „ 
tí 76 „ 100, 30 „ 
Los giros postales no pueden entenderse 
Septiembre 21 de 1900. 
AZÚCARES.—Permanece nuestro mercado 
ein variación y en completa quietud,' 
Cotizamos nominalmente: 
Ceutrííagae, pol. 9J[94, 8.5i8 á 8.3^ rs. 
pol. 95i96, de 9 á 9.1i4 rs. arroba. 
Aínoar de miel, pol. 88i89, nominal. 
TABAOO--E1 mercado sigue moderada-
te animado. 
CAMBIOS.—Con demanda moderada y sin 
variación en los tipos de nuestras cotiza-
ciones, notándose alguna más firmeza en 
los de España. 
Cotizamos: 
Londre». GOdiv^.-^JiOi á 2 0 t por 100 P. 
.„ 3díV 21i & m por 100 P. 
Parle, 3 div 7 á V'i yor 100 P. 
España BT piaaa y can-
tidad, 8 d i v . . — m & m por 100 D 
Hamburgo, 3 div 5ft á 5 | por 106 P] 
B. ünldo», 3 d i v . . » . . lOf á m por 100 P 
MONSOAS BXTKANJBKAE. - Se colizan 
hoy como elgue: 
Oro a m e r i c a n o . * 9| á 10 
Sreenbaeks 91 á 9^ 
Plata mojloana, nueva. 50 á 51 
I Idem Idem, antigua., 50 
Várela—Joan García—Teodoro Infante—Francisco 
Martínez—Juan Saara—Mannel Cebrian—Vicenta 
Arenas—Josó Martínez—Ricardo Martines—Cirilo 
Snarez-Juan Uoca—Rogelio Diaz—Agastin López 
—Faustino Cué—Pablo Hernández—Juan R. Ji-
ménez—Filomena Bermúdez—Romualdo Turbano 
-Francisco García— Manuel González- Macuel 
Merradio—Eduardo Vega—F. Fernandez—Anto-
nio Fontagut—José Martínez—Gregorio L. Cacho 
—Jo é Ramén Rofdui-Joeé Selló-Claudia Rubens 
—Marcos Duran—Clara Larrinoga y 18 más—Gu-
mersindo Santoe-Julio Carpenter—José Somoana 
—Miguel Jara—Modesto Colomor—Jaime Marot— 
Emilia Juana—Francisco Menóadez—José Alvarez 
—Severino Suarez—José Antonio y 5 más—Manuel 
Gorotiaga—B. Campillo—Crisanto Alvarez—Pedro 
Aloman—Antonio García—Fermín Llerandi—Car-
men Riilo—José Martínez—José F. Martínez—Ce-
ferino Ai Rodtño—Antonio Mlramonte— Manuel 
Martínez—José Gutiérrez—Angel Aguirre—Rosen-
do Núfiez—José Ramón Candta—José Rey—José 
Pérez_A,ntonio Méndez—B. Artidiello — Josefa 
Viler—Fmncisoo Rivero—Francisco Otero—José 
Fernandez-M. Sierra—Isabel Paclrico—Francisco 
Fleuxia—16 de tránsito. 
por más de 100 pesos; pero pueden obte- I E<iem ai0encana sin a-
na-naa xrañna rrirna mmnrln aa rlAOAA «•emitir I j 
& 61 
vot 100 Pf 
por 100 P 
por 100 V | 
per 100 Y 
nerse varios giros cuando se deaeo -emitir I 
una cantidad mayor. 
div., baaquaroi, á 
U N I T E D S T A T E S 
ASSOCIATED PRESS S E E V I C E . 
Mew York, ¿September 2l8Í. 
QBRMANS <& E U S B I A N S 
B E M A N D E D S Ü R R E N D B R 
Shanghai, Sep. 21at.—Germana and 
Enasiana demandod the surrender oí 
the liutai Forte, Nor th of Taku, on 
Taeeday, the 18ch., wi th a throat to 
attack them in case oí refuaal. 
NOTICIAS COMSEOIAL^S. 
Nueva York, septiembre 21, 
tres tarde. 
Oentoue», á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 djv. de 
U á 5.1i2 por ciento. 
Cambioa sobro líondren, 60 d^v., ban-
queros, á 4.83.1 [8. 
Cambio aobre Parí* 
5.18.3i4. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d^v., banque-
ros, á 94.711G. 
Bonos reglstradofldo loiEitadoi Unido», 
4 por ciento, & 116. 
Centrífugas, n. 10, pol. 96, «0360 y fleta 
on plaza á 3.5il6 c. 
Centrífugas en plaza, á 5 c 
Masoabado, en plaza, á 4.1i4 o. 
Ajsftcar de miel, en plaza, á 4. o. 
El mercado de azúcar crudo, sólido. 
Manteca del Oaste, en tercerolas, ft 
$13.52i. 
Harina patent Minnesota, á $i.50. 
Londres, septiembre 21 
Aaííoar de remolacha, & entregar on 30 
4I»9, á l i s . H i d . 
Azúcar oontrífaga, pol. 93, A 12 «. 6 d. 
Masoabado, á 11 a. 6 d. 
Conaolldados, á 98.7[16. 
Doaouonto, Banco Inglaterra, 4 por 100, 
Cuatro por 100 español, á 71 í . 
París, septiembre 21 
Renta 3 por ciento, 101 francos 25 cén-
tiraus oxinterós. 
Valor que tiene en esta plaza la monedy 
española con relación á la american: 
Centenes $4-82 
Luises 3-86 
Plata $1 - 60 
Idem 50 cts 30 
Idem 20 cts 12 
Idem 10 cts _ — - 06 
Idem 05 cts 03 
Casino Espo l centro üo la Colonia 
EsiiaMa 4e Cienfneps. 
PRESIDENCIA. 
La Junta Directiva de este Centro, en 
sesión celebrada anoche acordó declarar 
desierto el concurso anunciado con fecha 12 
de Junio último, par no haberse ajustado 
los aspirantes á las cláusulas publicadas. 
Diapuso, al mismo tiemdo, abrir nuevo 
concurso, para que los Sres. arquitectos 
que deseen acudirá esta eonvocatoria, pre-
senten, en el plazo de tres meses, proyec-
tos de un Sanatorio modelo, sugetándose á 
lo expresado en la Memoria, el Pliego de 
condiciones y los Planos del terreno que 
están de manifiesto en las Secretarías de 
los Casinos Españoles de esta ciudad y de 
la Habana; advirtiendo que los pliegos con-
teniendo dichos "proyectos" han de entre-
garse en la Secretaría del Casino de Cien-
fuegos, el viernes 11 de Octubre próximo, 
antes de las doce del día. 
Cienfuegos 11 de Julio de 1900.—El Pre-
sidente, Vicente ViUar. i Q 
go ero 9i & 10 por 100 F 
VALOBHS.—Un poco más activa ha esta-
do hoy la Bolsa, en la quo se han efectua-
do las siguientes operaciones: 
10 acciones del Banco Español, á M i 
1U0 acciones F. C. Unidos, 08.1 lé. . , 
400 idem de Gas. á 20. 
Cotización ofieial de i i Bi f r i y a d i 
Billetes del Bañes Español áe ia Isla 
de Cuba: 7̂  i T i valor. 
PLATA BSPAÍÍOLA: 821 á 821 por 100 
Entr^cías «le cau®i&]« 
Día 21: 
De Arroyos vap. Rita, cap. Bandojo, con 703 ter-
cios Ubaco. 
Cienfaegos gol. Habanlta Libertad, con ma-
deras. - VSnil £Í l i d BQMÍÍ. 
Ptj. Padre gol. 3 Hermauas, pat, Bernaza, con 
maderas y 300 sacos azú car. 
Ŝagua gol. Iloaita, pat. Rablño, con 800 sacos 
carbón. | «í-.h^fíi. sc-tl nK-ínnrr I 
COBRKSPOSÍDKÍíOIA.— oofreapondonol» 
ie admitirá ínioaiuonía en la administraolón ge-
neral de oorroos. n̂ . 
OARGA.—Lia oarga «e rooibe en el mMlle d« 
Oftballorla solamente el dU antes do la feoha dfl la 
salida r «o admita oarga para IngUteraa, Hitabur-
ao Brernen, Amsterdam. Eotterdan, HaTra j A ra-
beros; Bnonoi Aire». Montorldeo, Sanios j Blo 
Janeiro oon oonoolroíentos. direoto». „ _ „ , 
FLBTBS.—Para flotes dirllanso ai or. D. IJOUU 
V Plaoé, 0«b» 78 y 7«. El flote de la onusta par» 
puertos do Efitílloo se^ págalo por «dalantado on 
mocada amorloana 6 SK cdftiTaleato. 
Paia m&B poímoaoros dlrigite» 4 consi^íia^-
OS66 1SB-:, J1 
E M P R E S A D E V A P O R E S 
/ D H — — oí ao oieq ;8otíU( 
M E N D E Z ¥ S O M P . 
! Despaebados de cisOetajo 
i>la 21: '>wfl»D 
Para Dimaa gol. Angelit», pat. Llovet. 
Uabañas gol. Rosita, pat. Jnan, 
Cárdenas gol. Niüa, pat Laureca. 
Sagua gol. Aníta, pat. Prau. 
Bn^ea ^ue M u abierto registro 
Dia21: 
Para Cádiz, Barcelona y Génoví), vía N, York, 
vap. esp. Moaserrat, cap. Carrsras, por M. 
Calvo. . . 
Tampa, vía Cayo HueBO, vap. am. Ollvette, 
cap. omiht, por Q. Lawton, Childj y cp. 
tmmmmmtm. 
Ssídrán todo* los Jueves, alternando, de Batabanó para Santiago de Oub», loi 
ores JRBI^TA DJS L O S A N a E L E S y J O S B F I T A haciendo escala» en O I B K -
FÜÜIGOB, Ü A S I L D A , T U N A S , JÜÜARO, B A K T i O B U Z DSIBCrB J MA-
N Z A N I L L O , 
R88ibd& paceros y carga para todos los puertos Indicado!. 
11 prdxlmo Juevea saldrá el vapor 
B £ 3 L O S A ^ a B I ^ S S 
detspuós de la llegada del tren direoto del Camino de Hierro. 
SE DESPACHA EN 
S A N I G N A C I O N U M E R O 8 2 o 974 7«-l .1' 
UiaQises do8p»ch»á«s 
Día 21: 
jPara Matanzas vap. esp, 




íímíaes con registro abierto 
Para N. York vap. am. Havana, cap, Btevene, por 
Zaldo y ev. 
,»flp « t Valor. 
í«ooTnoo «i ab oa^Icf ío- oolt 
JFONDOS PUBLICOS. 
ObltgaoionM A yantamtento 1? 
hipotees.....•>.•••'• UO 
ObligacloMefl Hipotecarlas del 
Aynntamleato.••••••a ><•••• 








O F I C I A I i 
Departamento do Agricultura de 
33. U. de América. 
W E A T H B K B U S B A O T 
Estación Central da la Sección de 1*3 
Autillaa y S. América. 






















Temperatura máxima á la sombra al aire libro—SI? 
(lem mínima l<tam idem 21? 
Lluvia calda en las 24 horai O'O mira 
OBSERVACIONES 
del dU 21 de Stbrr. de 1900 A las 8 a. m. del 
Meridiano 76 de Qroanwlob. 
Bstaelonet. 



























































































Escocia IG Artes ? Oficios k M É m 
SEOEETAEIA 
A ñ o escolar de 1 9 0 0 á 1901 . 
Durante el próximo mes de septiembre quedará 
abierta la mattfcula en esta Secretaría. 
Las enseñanzas de esta Escuela, son completa-
mente gratuitas y se dividen en des secciones, que 
constituyen cursos de dia y de noche. 
Los cursos de dia comprenden; 
1? Enaeñanza preparatoria. 
29 Ensefiaiua técnica-industrial. 
Los que dtmeen ser admitidas á los cursos de la 
Enseñanza preparatorio, á solicitud de sus padres, 
tutores ó encargados deberán: 
19 Tener once años de edad, por lo menos. 
!¿9 Saber leer y escribir correctamente. 
La Enseñanza técnica-industrial se divido en ge-
neral v especial para CONSTRUCTORES CIVI -
LES , MECANICOS y QUIMICOS INDUS-
TRIALES. 
La general comprende en tres años la teoría de las 
materias dadas con aplicación á las artes industria-
les y el aprendizaje en lea talleres siguientes: Alba-
ñilería y Carpintería, Torno y Modelo», Ebaniste-
ría y Talla, Mecánica y Ajuste, Herrería, Caldere-
ría y Plomería. Electricidad. 
Los jóvenes que deseen ser admitidos á los cursos 
de la Enseñanza técnica-Industrial, & solíeitud de 
sus padres, tutores ó encargados deberán: 
1? Tener por lo menos doce años de edad el dia 
primero de octubre. 
2V Poseer los conocimientos de la Enseñanza 
preparatoria. 
El concurso de admisión comenzará á las doce 
del dia 27 de septiembre. Las solicitudes para el 
mismo, dirigidas al Sr. Director, so recibirán hasta 
el dia anterior. 
ENSEÑANZA NOCTURNA. 
Para ser admitido á la matrícula de la Enseñanza 
nocturna se requiere: 
19 Tener por lo menos doce años de edad. 
2? Saber leer y escribir correctamente y conocer 
los principios de GLamática, de Aritmética y de 
Dibujo geométrico. 
Los menores de quince años deberán presentarse 
acompañados de sus padres ó encargados. 
Los exámenes de admisión se Tarificarán en el 
mes de septiembre. n ¡t 
La Inscripción de matrícula se verificará por me-
dio de cédulas impresas que se facilitarán en esta 
Secretaría de doce á tres de la tarde y de siete á 
ocho de la noche. (Belascoain entre Maloja y Si-
tios.) 
También se facilitan prospectos de las enseñan-
zas de esta Escuela, á cuantas personas los solici-
ten. 
Lo que de orden del Sr. Director so publica para 
general oonoeimiento. 
Habana. 25 de agosto de 1900.—El Secretarlo, 
Antonio Burés 
Casa de Beneficencia y Maternidad 
Relación délas limosnas en especies y efectivos 
que se han recibido en esta Casa de Benefi-
cencia y Maternidad en elmes de Agosto] del 
eorriente aüo y de altas y bajas de asilados. 
EN ESPECIES. 
El Oficial de guardia de la 6? Estación de Poli-
cía, remite 15 libras de pescado decomisadas á don 
Juan Molina. 
El Inspector del tercer Distrito entrega 26 l i -
bras de pan que ha decomisado. 
Los Sres. Colon y C*, remiten 60 libras de pan 
como limosna. 
El Oficial de guardia de la 7̂  Estación de Poli-
cía, remite por conducto de loa Sres. Alvarez y 
C? un saco de papas encontrado en la vía pú-
blica. 
El Sr. Administrador délos fosos por orden del 
Alcalde municipal, remite como sobrante del ba-
rracan de los reconcentrados 124 kilos de arroz de 
semilla, 20 kilos azúcar centrífuga, 10 kilos cebo-
llas, 60 kilos frijales biancos, 57 kilos frijoles ñe-
ros, 55 kiios garbanzos, 131 kilos de manteca, 30 
.iloa tocino, 37 kilos sal molida. 
EN EFECTIVO 
Oro. Plata. 
Mí t f ACCIONES, bfam 
Banno JSspaÜol do la l i la d« 
Cuba. •a.r*|.««a • « • a s a . 
Banco AgríooU >.«,..../»» 
Banco del Comercio .« 
Ocmpa&ía de Efersooarrilas ÜÍUÍ 
dos do la Habana y Abaac?-
nea de Regla ( L i m i t a d a ) 6 8 i 
dmpaSía do Camines de Hie-
rro de Cárdenas y. Júoaro.. 97 
Compañía de Cardno» de Hio-
ma de Matanzas á Sabanilla 83} 
Compañía did fferrooarxil áal 
Oe»t« 127 
Co» Cubana Oeatral EailwS? 
L?mited—Pr3fcridas......... $5 
Idem S4*5a s,tüÍ!>;.,6P, 35 
Compañía Cubana da Alum-
brado de Oa».. . . . . . . .„ .„.» SO 
Bonos de la Compa&ía Cuba-
na de Oas...... 84 
Coropaf̂ a da fian E'l»p<u?.o-A-
márlauin C l A n s a l í d u d A . 2 0 
Bonos HlpoísoariíJA da la Com-
pañía da 0as Consolidada^ ] 
Bonoe Hipotecarlos Oonvertl-
doada Q&a Consolidado.... 72 
Bed TolafánfOÍ» de la Habana 90 
Oompaíüa m Almacenes de 
Hücendadcr». , . . . . . . . . . . . . . . 40 
Kmpieaa de Fcraento y Nsva-
gaeUtn del S u r . . . . . . . . . . , « . . 
OompaWa (5a Alnsícsaes de Dft 
¡D âito da Is. Habana...<,..«• 4 á 
Obllgacionee Hipoteoariaa de 
Cienfuegos y Villaolara.... 110 & 
Nueva Fábiloa de Hielo 53 á 
teoaoerí» da An&cts de O&rdie-
B&0. 
Aocioaea.....e.......... o»*. 2i * 
Obligaciones. Serle A. . . . . . .U 20 á 
Obligaciones. Serie B. . . . . . . ;« N. 
Compafiis de Almasenes de 
Santa Catalina i & 
Oompa&fa Lonla de. Vivares». ..•«'.»•< 
Ferrocarril de Qiba?a d Holgaia 
Acolónos.. . . . . . . . . 25 á 
Obligaoionos..,,...^........ 100 á 
Ferrocarril de San Cayetano 
A Viaalos.—Aoolon?».....«, H á 











Buques á la carga. 
EL BERGANTIN 
Ealdrá d la mayor brevedad para Cienfaegos, Tu-
'i ñas y Júoaro. Recibe carga en ol muelle de Paula. 
* Para más informes su capitán á bordo. 
I 5&71 8-19 
V a l o r e s d e t r a v e s í a . 
Salas m l M f Sjas iensoaiei 
De HAMBDBGO el SS de oada mes, para laJHA-
BANA oort eeoala en PUERTO RICO 
lí*JSmproía hdmlte igualmente oarga para Tt-.*-. -
ilusas, Cárdünne, Cienfuegos, Santiago de Cuba y 
ocalqulef otro puerto de la costa Norte y Sur dt ta 
Isla da Cuba, siempre que haya la oarg» sufiolent^ 
psra ameritar In osoala. 
También «e rectíbe carga Coa OONOCIMíítN-
TOS D I R K C r o a pitra U isla de Cuba de los 
nrinelpalas puertos d« Europa entre otros de Ams-
íerdans, Amberes, Blrmlnghan, Eordeaux, Bre-
man, Cber^iourg, Copec h^gen, Génova, Qsitasby, 
Monohseter, Lundros, tápeles, Southampton. Ro-
tterdam y Plymouth, debiendo loe o&rgadorea dlrl-
sirso i los «gentes <í« la OÍ-EITJSSÍ» ta dichos sr.n-
Vcs pf.»'» mis poris«noraB. 
ofrece gastosa grandes rebajas, sóbrelos 
reduoidoa precios que fijan para los vanares 
las tarifas expuestas al público en los A l -
macones de la Compañía sobre los ñetes de 
carga que computen el hueco de cualquiera 
de estas dos embarcaciones con la ventaja 
de llevarlas remolcadas por uno de los va-
pores citados. 
Fara informes diríjanse al Escritorio, de 
la Empresa, Oficios 28, (Altos) 
Cta. 1313 1 St 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
á 100. 
6 2Pé 
Y A P 0 R E 8 C O R R E O S 
ÜD la Co ip ia j l i l 
A N T E S D E 




L a s c o n t r i b u c i o n e s 
y l a m u e r t e 
son las tínicas cosas sobinas en esta vida. Parece que están tratando 
de aumentar las primeras, pero no se hace ningñn esfuerzo para dis 
raínuir la següücfá. BQ cuanto á nosotros, seguiremos vendiendo mué. 
bles m á s baratos quo nadie y sin aumento de precios, aunque tenga 
mos que pagar las contribuciones con la vida. Siempre nos ha gustado 
ser mártires de una bueua causa. 
i , PASOML & WEBS. 
U N I C O S AGUSNTXia D E í t A M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
"UIVDERWOOD" 
Impor tadores de Muebles en general . 
Obrapíft 55 y 57, esquina á Corapostela. Edificio Y I E T A 
NXJM. 1 1 7 









Habana, 21 do Septiembre de 1900. 
L O N J A D E V Í V Í S I I E S 
Ventas efectuadas el día 21 | 
Almacén: 
200 ci cerveza Salvator $12 un ,̂ 
25 cajitas turrón Sirret.. $35 qtl.i 
20 c; aceite Conill $5| una 
100 aj cafó H. P. Rico $20 q t | 
100 gfa. ginebra Cascabel. $5.G0 uno 
500 ci jabón Kocamora..., $5 una 
50 jamones Caldelas...... $36 ' ( j t | 
15 p? vino San Antonio.. $14 una 
30 C2 cognac Vereein $8 25 una 
30 bj lisa $3 qtí. 
150 c; bacalao $6 una 
40 07 ron Negrita.. $0.50 una 
40 02 ginebra Bola $8 una 
50 c¡ cbampan V. Cliquot. $37 una 
35 02 sardinas Bamell . . . . $20 una 
capitán Carreras 
'üsldvá'para 
2 $ o \ v "^"ork, C á á i s , 
Barce lona y Q-éaova 
el «iia 27 de Septiembre & laa 4 de la tardo lle-
• » B d o ia oorrespoiidenoia pública. 
Admite paaajeros para diclioe puertos j oarga 
general. 
T a m b i é n admite pasajeros ps ra 
P a r í s con b i l le te de ida y v u e l t a 
comprendiendo é s t e e l viaje por 
í e r r o c a r r i l en t re Barce lona y Pa-
r i s , y vice-versa . 
Los bllíetea de pasaje, sólo eerAu expedido» has-
ta las dooe del día do salida. .15 09 
h&i póliaas de carga se armarán por el oonslgna-
trvtío antes do corrsrla», sin ooyo roiiulüito surán 
Se reciben los dootmentos de embarque huís, 
ei dia 25 y 1A oarga á bordo hasta el dia 26, 
SOTA. -JKct» Compsaia tlenft '«blert» »».» póliia 
iEoJacto, así para esta líaaa «orno para todanlae do-
,' ; ).* cual pusdon asegurarse todos ios eíeo-
taa qzs a» embarquec en «as Taporcs, 
Xaamamos ia stoaclóndélos se£oíS8pajiaíascr, ús-
ela al artículo 11 del aoglaraento de ptsajes j del or 
¿«a y tggünen Interior de los T»pore« deesta Ora 
natl'X, el cual dice asi: 
"Loa pesajaro» debefáa Moribl? «obre todo* los 
hvlUa di su equipaje, su nombra y el puerto da des-
tino, con todas sus letras j con la marer elarldad" 
La Compattísno admitirá bulto alguno de equipaje 
.- llave olarsHiíHteostampRilo ol sombre y apo-
lili?» da su duoSoasí oomo el d«l puerto da destlaa. 
I>e mis pomenore» Impondrá exe coasis»* *'<> 
FAJiA. M h MAVB,1Í Y H A M B Ü K U O 
son esoaLs.s «Tentuales en COLON y ST. THO-
MAB, saldrá sobre el día 25 de Septiembre de 1900 
«1 vapor carroo fciessSa., de 2673 tonelada» 
P O L A R I A 
capitán LOOFT 
Adsnltn ctarga para los citados puertos y t&nibiAa 
^Ansbordos eon oonootmientos directos para un 
gyac niimero da EUROPA. AMKKIOA del SUR, 
ASIA, AJTBIGA y AUSTRALIA, segín pom*-
nerss <iue seÍAoilitan on la oasa oonal^nncaífa. 
3ÍOTA.—La carga destinada á puerto* don<í« no 
Seo» el vapor, cerá trasbordada en Bambsrso ó m 
6) 3 E a T 0 . & cesivaniencia de la Sznpreo». 
Síts Tfipor, .teta auave erdan. so admita pasa-
{«toa. 
L» se reoibe por «i i&uail» de CsbrUerl». 
La'eorref pand encU «olo s<i r.telbe poiln Ade&t-
KistifSOî B d« >;.•• r--
AlíVBET'JSJáüiA iSÍPOSTASyS. 
Ssta Smpjesa po^a á la dj.ayoslcl6n da loa sefia-
cei oargadoros sup Tr«po!r?>e para teolbl? oar¡-» m 
uno 6 más paet.Vav da la costa £focta r ^ur de la 
Isla da Qubft, si^iapre que \& o^rga qu» so oíresoa 
tea fuüobnte par* iftmoritsx la escala, nicha sarga 
se admito puraaA VBB y HAlKBÜbSO y taaa-
Mén para cualquier .otro punte, oon trasbordo «a 
Hatze 6 Hamburgo & uronTenienoia de la Bmpresa, 
Pera mít p¡)riii*aoi^J« áírlgirca i s a» «OHsl^aaéa-
H o w ^ ^ " " 1 V'' í .80Eul9í l i l l « t9u I 
o 87(5 I R B - l -»«• 
Vapores costeros. 
¿IMAGENES DE TABACO 
DK LA 
Norl l iAff lBMWGoiia i f 
(BANGO A M E B I O A N O ) 
Toniento Bey 14. Belascoain 88. 
Reciben tabaco en depósito y en co-
misión do venta ó embarque. 
Pignoración de tabaco en almacén 
por el Banco. 
Para detalles en los mismos alma-
cenes, en la Oñcína central, Ouba 27, 
ó pidiéndolos por correo al 
Dirctor del Norlh American 
Trust Co.—Habana. 
cl883 8-15 
M M M ú m de Beneficencia 
SECRETARIA. 
De orden del Sr. Presidente se cita á lo» señores 
sooios para que se sirvan concurrir el domingo 23 
del actual á las doce de su dia, al Casino B^pafiol 
de esta caplta1, Prado 57, por ser laborable el 25 do 
este mes en que es costumbre celebrar la Junta ge-
neral que dhpone el artí JU1O 35 del Reglamento; á 
cuyo acto so saplloala más pu itual asistencia; en 
la iutellgonala que constituirá la Junta el nfonero 
de socios que Concurran > serán vá idos los acuer-
dos que tome. 
Habana i5 de septiembre de 1900.—SI Snotaltrlc 
Oontador, Liuls Anifulo. C 1375 8-14 
[APRESA OE VAPORES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
H L V A P O K 
El Sr. Antonio González Alvarez 
entrega como donación $ 500.00 
Una Sra. remite como limosoa 
El Sr. Antonio Gonealez de Men-
doza • 
Sr. José Sarrá 
Sra. viada de Abadens 
Sr. Pbro. Y. PJia 
Sres. Percas, Alonso y C? 
Sres. Anselmo López y C? 
Sres. S. M. Rui» y C* 
Sres. Luciano Ruiz y C? 
Sres. F. Gamba y C? 
Sres. Qaesada, Pérez y C? 
Sres. Bilcells y C? 
Sres. H. Upman y (J* 















V A P O R E S D E T R A V E S I A 
SE E S F B K A N 
Sbre. 21 Olivette: Tampa y Cajo ííueeo. 
. . 24 Seguranca: New York, 
2t Pioner: Mobila. 
^ 24 Polarfii: Hamburgo y esc, 
25 Vigilancia: Vcracrus. 
26 México; New York. 
26 Montserrat: Veraeruz y eec. 
27 Gracia; Liverpool. 
üct. 1 Isla de Panay: Cádiz y esc. 
1 Yucatán: New Yora. 
2 Orizaba: Veracrnz y ese. 
M, 2 Miguel Jover: New-Orleans. 
3 Habana: Nueva York. 
. . 4 Frí: Halifax. 
.'• 10 Gaditano: Liverpool. 
S A L D H A I T 
Sbre. 22 Habana: N. York. 
22 Masootte: Cayo Hueso r Tampa. 
„ '¿\ Oiivette: Cavo Hueso y Tampa. 
.. 55 Seguranza: Veracrnz. 
. . 25 Vigilancia: New York. 
25 Pola'ia: Hamburgo y eco 
.. 27 Montserrat: Cadi» y escalas. 
. . 29 México: New York. 
Oot. 2 Orizaba: New York. 
2 Yucatán: Progreso y Veraeruz. 
3 Miguel Jo ver: Canarias y eso. 
'••Vi 
lEíta Compaaia nó responde ¿al retraso 6 extr»-
TÍO quo sufran lo» bultos de carga que no Hevea 
ostampados «oa toda claridad el destino y marsss 
¿te las mercancías, al tampoco de las rcolamRCio-
tsea qua ze bagan, par rac.1 as-rasa y fslsa do pr«eíc« 
ta »2 I n mismo», 
0 978 » ta-iJT^ 
S O O I E D A D A N O N I M A 
Refinería de Azúcar de Cárdenas 
No habiéndose reunido número suficiente de accio-
nistas para constituir la Junta convocada para el 
dia diez del mes actual, de orden del Sr. Proel-
dente interino, de acuerdo con los seaores que a-
íistieron, se convoca á la Generd extraordinaria, 
que deberá tener lugar el MARTES VEINTICINÍJO 
DKL QUE CÜUSA., a lás UOCK del dia, en la casa lo-
cal del Banco del Comercio, calle de Mercaderes 
n, 36, advirtiéndose que el acto se celebrará y se-
rán válidos sus acuerdos, cualquiera que sea el nú-
mero de las concurrentes, teniendo por objeto: : 
1? Elegir 1'UKSIDIiNTE, VICE IDBM, DIEZ VO -
CALES y SEIS SUPLENTES de la Junta Directiva que 
prosciibe en su cap. 3V, arts. 12 y 14, el Roglameju-
to, por haber cumplido la que existía el tiempo re-
glamentario y otras causas; y 
2? Tratar de la situación de la ^ompafiía y otros 
p-artlcularcs procedentes de 6 referentes á la misma. 
Se ruega encarecidamente á los sefíores accionis-
tas, que considerando lo apremiante de los caŝ s, 
ee sirvan asistir, quedando la Junta comstituida á la 
UNA DE LA TARDE. 
El libro de transferencias se cerrará el 30 del co 
rriente'hasta el 26 del mismo, ambos inclusive? y 
NO TENDRAN VOTO LA^ ACCIONES QUE NO SE IEA-
YAN ADQUIRIDO CON TRES MESES DK ANTICIPACIDN 
ALA VECIIA DE LA JUNTA. 
Habana 12 de títbre. de 1900.—El Secratario, P. 
J. Bondix. 5892 3-20 I 
Oapi táp SANSON 
Saldrá d® esto puerto el 2ó de Sep-




Sagua do T á n a m o , 
Baracoa, 
G t o a a M n a m » 
y Cuba. 
Admite carga ha«ta las 3 de la tarde 
dol dia de salida. 
Se doapaolia por tu» armadoroi, Ssu Pe-
dro núm. 3. 
P L Á N T S Y S T E 
F a s t 
Los rápidos y lujosos vaporea de esta 
Línea, entrarán y saldrán en ol orden si-
guiente: Los 
Lines, Miércoles j Sábados 
entrarán por la mañana saliendo á las dos y media 
del día para Cayo Hueso y Tampa. 
Ba Port Tampa hacen conexión con los Irenes 
de vestíbulo, que van provistos de loa carros de fe-
rrocarril más elegante de salón, dormlterios v refec-
torios, para todos los puntos de los Estados Unidos. 
Se dan billetes directos para los principales pun-
tos de los Estados Unidos y loa equipajes se despa-
chan desde este puerto al de su destino. 
oapMn GONZALEZ. 
Saldrá de este puerto todos lo» miércoles 
á las 2 de la tardo para los de 
Tle Cili-í Cetal Railwajs, Limllefl. 
{Perrocamlos Centrales de Cuba.) 
SECRETARIA. 
Oficinas: Aguiar 81.—HABANA. 
Se avifa por este medio á los Sres. Ac-
cionistas que no hayan hecho efectivo to-
davía ol importo de sus respectivos títulos 
do acciones ó cupones, pertenecientes á la 
extinguida "Compafiía Unida de los Fe-
rrocarriles de Caibarién", que la interven-
ción de loa mismos se hará desde esta fe-
cha por la Secretaría de esta Compañía de 
una á tres de la tarde en las oficinas do la 
misma, situadas en la callo do Aguiar 81, 
altos. 
.Habana, 18 de septiembre de 1900.—El 
Secretario, Juan Valdós Pagós. 
oi3K»79ia ü d ínivTOa son g.jo 
VAPORES OOSTEEOS 
TOTAL * 500.00 22.75 
EXISTENCIA de asilados pertenecientes á esta 
Casa de Beneficencia el dia 81 de Agosto del 
afio actual en cuyo mes ejercía la diputación 










Mendigos y niñas en los Hospitales 
Niños, y Hermanas de la Carilad 
en el Vedado 
iy m 
Hermanas déla Caridad... 
Sirvientes 
Total 
Habana Agosto 31 de 1900.-
Sáncbes Agramonte, 
862 
-Jl Director, Dootor 
S E E S P E R A N 
Stbre. 23 Josefita: en Batabanó, procedente de Cu~ 
ba y escalas. [filOCQ ff HA 
29 Ketua de los Augeles, en Batabanó pro-
procedente de Cuba y esc. 
S A L D B A N 
Sbre. 27 Josefita: de Batabanó para Cieiifuegos, 
Casilda, Tunas, Júcato, Manzaciiloy 
' ' Cuba. 
Oct. i Reina de los Angeles, de Batabanó para 
Clonfuegoe, Casilda, Tunaa,Jácaro.MaE" 
^ aí> «anillo y Cuba. 
ALAVA, dé la Habana, los miércoles & las G de 
la tarde para Sagua y Caibarién, regresando loa lu-
nes.—Se d«spacua á bordo'—Viuda de Zulucta. 
GUADIANA, déla Habana loa sábados £ las 6 de 
la tarde para l¿ío del Mádlo, Dünas, Arroyos, La 
Fé y Guadiana.—Se desnacha á bordo. 
P U E S T O D B L A H A B A N A 
Entradas de travesía 
Día 21: 
De Pascagonla en 7 días gol. am. Donua Christi-
na. cap. Ascel, trlp. 6, tcns. 171, con madera, 
á B. Duran. 
» 
Salidas de travesía 
Día 21: 
E^'No hubo hasta las 3. 
Para conveniencia de los señores pasajeros el 
despacho de letras sobre los Bsiiados Unidos estará 
abierto hasta última hora. 
Hibiéndoee puesto en vigor la cuarentona en la 
Florida se necesita para obtener el billete de pasa-
je el certificado que se expide por el Dr. represen-
tante del Marinó Hospital Service. 
Par í más informes dirigirse á sus representantes 
en eata pltwa: , ultíí U3 9Í- ii^üDff I íú 
Xjawton Chl lda &_C 
" MERCADERES 22, ALTOS. 
c 987 156-1 Jl 
MOYIMIEJVTO DE PASAJEROS 
SALIERON 
En el vap. esp. CIUDAD DE CADIZ, 
Para Corufla y Santander: 
Sres. Marcelino Teílado—Manu IDabasa—Fran-
cisco Bfthamonde — CamiJo Sandiar—Francisco 
González—Josó Rudeiros—José Rodríguez—Julián 
Alonso—Antonio Fernandez—Carmen Fernandos y 
2 hijos—Francisco Lámala—Josó Montero— Ra-
món Alvarez—E. Pié—Silvestre Castaño—Salvador 
Blanco—Ramón Vázquez— Pedro Milá—-Florínda 
Alvdreüos—Josefa Paoln y una hija—Emilio Per-
nsndut—Josefa Calderón—Edelmira Marrero—Ra-
món Víla—Antonio A. Baragaña—Vicente V. Pó-
ree — Francisco Aguiar—Josefa Castro— Manuel 
Hemida—Josefa Selva—Manuel Coata—Salvador 
LÍNEA DE WARD 
Servu/io regula» ás vjjoífc» cor?.9->9 aíawíftíHa 
SEtre lo* pne^taí sigttiCBVaí; 
Kuava^orM OiasíueaM , Tampíe* 
Habana ríOgreso Üaiap»3h9 
EIMSS'U Voraorus Frontar» 
Sigo, ¿aOüb» Tasysa Laguna 
M f t V Í Q Sízcva V;-?"K Ja iísbana y psertoa 
de Éiexleo.Ioa mlércolas á la» tras de 1» tarda y pa-
ra la Habana Iddoe las sibsúaa & la da la 
larfie. ¡af> ^¡ j -q 
Salida» de la Kabaa» p&ra Haova tutls. todos loa 
marte» y e&baí»oi ft la una do la tarde como sigue: 
MEXICO».. • mi» IIMII mmsm Sopbre. 1? 
ORIZABA 
HAVANA . . . . . . . . 
SBGUR ANO A 
MEXICO, saldrá 10 de la 
mañana por ser festivo 




OIi?Zá.BA Octubre 2 
.;.a.li!?.»8 para Progreso y V»raci« 1»« Marte» 




SEGURANCA . . . . . „ . . » . 
YUCA TAN. n.ai,«.HHa«>u«m Octubre 
' PASAJES.—Betos hermoso» vapore» que ade-
más de la seguridad que brindan fi lo» viajero» 
hacen sus viales en 64 horas. 
- So avisa á los «ofiores pasajeros que pata evitar 
cuarentena en New York so provean do un certifi-
















Keolbe earga loa lunes y marte» t o ^ el 
día y el miércoles h&sta ía 1 de la tarde. 
Se detpaoha por sns armadores 
silo i - San Pedro ix, 
So recibe carga con conocimientos direc-
toa, para Quemados de Güines, & los si-
guientes tipos de fletes en oro español cada 
caballo de carga: 
Víveres, ferretería y loza.. $0-65 
Mercancías $0-90 
Los señores viajero» que se dirijan á los puertos 
de Kuevltas, Puerto Padre, Gibara, Mayarl, Sagua 
de Tánamo, Baracoa, Cuantánamo y Santiago de 
Cuba, antes de presentarse á tomar el billete de ^ u u ^ r t . «m1Biuu«« uo vmuroH 
pasaje, deben llevar su equipaje al muelle de Ca- Canos de Corporaciones, Empresa 
b&llería (pió de la calle de O'Beilly) para ser ina-
pecclonado y desinfeoti»do en caso necesario, segdn 
lo previenen recíontea disposiciones del Centro do 
Sanidad. 
o 971 '«-l«B 
AVISO IMPORTANTE. 
E l vapor N U E V O OÜBANO 
reanuda sus viajes como de cos-
tumbre á I S L A D E PINOS. Sale 
de BATABANÓ los sábados á las 
ocho de la noche para NUEVA GB-
EONA y toca á su regreso en JÓOA-
EO, llegando á BATABANÓ los mar-
tes á media noche. Admite carga 
y pasajeros á precios módicos. 
5848 5 18 
fuella Abajo Mm S i Co. 
A N T E S 
Empresa de Fomento y Nayegación del Sor 
VAPOR PEGUERO" 
Saldrá de Batabanó todos los jueves em-
pezando desde el 23 del corriente mes do 
agosto á las 5 de la tarde para Coloma, 
Ptmta de Cartas, Bailón y Cortes, llevando 
carga y pasteros. 
Ketornará de Cortés á las 8 de la maña-
na todos los domingos por iguales puertos 
para llegar á Batabanó los lunes al amane-
cer en donde cuentan con tren combinado 
para esta. 
Goletas "Aguila^ y ' Voluntarlo*' 
Deseando esta Empresa proporcionar 
toda clase de ventajas á sus numerosos 
cargadores do Pinar\del Rio, San Luis,San 
Juan y Martinez, Luis Lazo, Ouanes, La 
Catalina, Martinas, Teneria, Paso Beai y 
demás pueblos de aquella comarpa, lea 
(BANCO AMERICANO.) 
C a p i t a l : $ 2 . 0 0 0 , 0 0 0 , 
/ S u r p l u s : $ 2 . 5 0 0 . 0 0 0 . 
OFICINAS 
Habana, Cuba. 27, I Q 
Santiago, Marina, 10. 
Cienfuegos, San Fernando, 56. 
Matanzas, O'Reilly, 29. 
Nueva York, 100 Broadw, 
Londres, 75 Qresham 8t. 
Agente Fiscal del Gobierno de lo» E. ü . Deposita 
rio legal para el Ayuntamiento y Juzgado» de 
Primera Instancia. 
Realiza toda clase do transacciones ban-
carias, previa garantía. 
Expide Letras de Cambio y Cartas de 
Crédito sobre todas las plazas de los Esta-
dos Unidos, Europa y Cuba. 
Admite dinero on cuenta corriente y pa-
ga checks por cualquier suma contra su 
saldo. 
Administra emisiones desvalores hlpote-
s y par-
ticulares. 
Arrienda oajas de seguridad para dine-
ro y alhajas á $10, 15, 25 y 50 anuales. 
Ha constituido Ccya de Ahorros en todas 
sus oficinas en la que admite depósitos 
desde $5 en adelante, pagando el interés 
de 3 por ciento anual. 
CONSEJE EOS DIEEOTOKE8. 
Sr. Luis Suarez Galban, Qalban <Sc Co. 
Sr. Juan Pino, Mercbant. 
Sr. Francisco Gamba, P. Gamba ác Co. 
Sr. Calixto López, Calixto Lópei; & Co. 
Sr. Elias Miró, Miró & Otero. 
Sr. Leopoldo Carbajal, Marqués de Plnai 
del Rio. 
Sr. Rafael Fernández, Fernández, Junque-
ra & Co. 
Sr. Venancio Sierra, Mariua Sierra y Cp. 
RAMON O, WILLIAMS, 
Seoretary of Board. 
F. M. HAYES, Manager. 
M317 '«-T St 
S v a M i ile M m y Jasara 
SECRETARIA 
No habiendo tenido efecto la Junta Ge-
neral extraordinaria señalada para el dia 
27 de agosto próximo pasado, en quo debió 
discutirse y votarse la reforma de los ar-
tículos 2 y 11 de los Estatutos y 5 y G del 
Reglamento, por falta do asistencia do los 
señores accionistas, se les convoca nueva-
mente para la qne con el mismo objeto ha-
brá de celebrarse el dia 24 dol corriente, á 
las doce, en la casa número 30 de la calle 
de Mercaderes (altos del Banco del Comer-
cio); advlrtiéndose que dicha Junta se cons-
tituirá cualquiera que sea el número de 
concurrentea, y que en el expresado dia 24 
no se verificarán transferencias de acciones 
ai se pagarán dividendos. 
Habana 3 de septiembre de 1900.—El 
Secretario, Francisco de la Cerra, 
o 1346 18-4 8 
F B r M r r i M a r a y H f l l p i i 
EMPRESTITO DE 3200,000 
A V I S O . 
En el sorteo practicado el (lia 1'.' <lol actual, p»r« 
amortizar cuatro obllgaolones bipotecarla» en I? 
del próximo Octubre, han reaultado agraciada» laa 
correspondleutes á los números 15, 29, 115 y 181, 
Lo que se hace público á tin de que los tenedor»» 
de ellas las presenten al cobro 'en el citado di», en 
la casa de los Sres. Sobrinos de Herrera. 
Al propio tlempo êe hace (presente & le» poieedo-
res de obligaciones, qne el cupón n. 2' pasará 
también por diebos Sres., á p&rcir del día l*.' del ci-
tado Octubre. 1'.) Oí Q 
Gibara Septiembre IV de 1900.—El Pre»lde»»« 
accidental, Josó H. lieola. 
c 1871 16 13 8t 
GIROS DE L E T R A S . 
Q T J B J L 7 0 X 78 , 
í corta y 
dan cartas de crédito sobre New York* 
Haoou pagos por el cable, giran letra» 
tga rista y dan cartas de crw 
nUdelfia, New-Orleans, San Francisco, Londra^ 
París, Madrid, Barcelona f demi» caoltalo» y otm-
dade» importantes de los listado» Unido», Méxlao, 
y Europa, asi como sobra todos ¡los pueblo» 4« 
paftty capital y puerta» do Méjloo. 
o 970 I 78-1 Jl 
J . j Cp., S. 0ii c. 
C U B A 4 3 . 
Hacen pagos por el cable y giran letra» i oort» 
y larga vista sobre New York, Londres, Pari» f 
»ob.-e todas la» capitales vnueblos do Bspafia é 
las Canarias. o í»()8 • 156-1 Jl 
1 0 8 , A g u i a r , 1 0 8 
e s q u i n a ú A m a r g u r a 
HACEN FAGOS POR EL CABLE, F A C I L I -
TAN CARTAS DE CREDITO Y GIRAN 
LETRAS A CORTA Y LARGA 
VISTA, 
sobre Nusva York, Nueva Orleans, Veracrui, M<-
xloo, San Juan de Puerto Rico, Londres, Paria, 
Burdeos, Lyoa, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñipó-
le», Milán, Génova, Marsella, Havre, Lllle, Nan-
tes, Saint (jalntin, Dleppe, Toulouse, Veseoi^, 
Florencia, Palomo, Turin, Masino, eta, asi ooni* 
sobre todas las capitales y provincias de 
E s p a ñ a ó I s l a s Canar ias 
0 1234 156-15 Ajr 
SUWWUMB 
8, 0 ' a S I L L Y , 8 
E S Q U I N A A finmOADHKBB, 
B&oen p&sos por o l c*bl»n 
Fac i l i t an cartas d « o ród i to 
Ghran letras sobre Londreo Now York, New Of 
eans, Milán, Torh», licúa. Venoola, Florenoi» 
NÉpolo*. Lisboa, Üpor*3, Gíoraltar, Bromen, Hám 
burgo, Farit.. .\'.<uUos, Burdeos, MarsejU 
LWe. Lyon, iWíjfco, VsftvJraí, Jaan d» PuW 
to Hic^, oto., etc. '' -Oin 
E S P A S A 
, •.'•:,•! »-.MiGblos; «obre Pslm» 
4e Maütiras, tbis*,'Maiizn y. Santa Uros de Ten?-
Í&LA 
«obro MataruiM, Q&TÚWM. Hemodiot. Santa Olera, 
Oaibarí-én, Sagua la Grande, Trinldan, Cioní«eí««, 
Síanctí-Spíi' • .1 '.'abii, C'̂ go de Avila, 
{factsoluo, • Puerto r«a«U 
pe, NuevltM. .80013110(1 
c»73 T 78-1 Jl 
[.ONSEJO DE FAMILIA. 
José Díaz y López y José Granda y González, pre-
sldente el primero dol Consrjo de familia do 
los menores don Marcos, don Juan y dotia Ro-
aaiio Vegay Vega, y tutor el segundo de lo» 
expresados menores. 
Que por acuerdo dol Conspjo de familia de di-
ebos menores so venderá on (.úblioa sulnata la casa 
número 75 de la calle del Rayo, tasada por perito 
en 3,981 pesos 35 centavo» oro. Dicho acto se verl-
floaiáeldia 3 dol mes de Octubre próximo en la 
Notarla de D. <¡arlos Linrent, Rnina 4, á la una 
de la tarde; y para tomar parte en la subasta se de-
positará prevlamento el 10 por ciento de la tasa-
ción, estando los títulos de dominio en el archivo J 
despacho de dicho Notario. Habana 21 üe Sep-
tiembre do 1900.—Josó Diaa—Josó Grande.—Kl tu-
tor vive Maloja U7. 5935 '••>! 3-22 
Almoneda P ú b l i c a . 
Por disposición del Sr. Cónsul General Inglés y 
á consecuoDcia dol falleolmieHto de lo» subdito» 
americanos hermanea Ceasor, se rematarán el mar-
tes 25 dol corriente á las dece del día, en la calla 
de San Ignacio n. 16, portales de la Catedrel, tre» 
c»ias contenió, do un surtido general de quincalla, 
géneros, ropa hdcha, sodérfa, papelería, etc., eto.— 
Erotllo'Sierra. 6950 3-22 
Secretaria, de Obras Públicas 
Oficina del Arquitecto dol Estado. 
ANUNCIO. 
Por resultar festivo el día 2.J do loe co-
rrientes, señalado para celebrar la subasta 
de obras do balcones en la Hacienda, ee 
transfiere dicho acto para el eiguiento día 
2t á las 12 meridiano, aceptándose hasta 
dicha última fecüa proposiciones con el ob-
jeto indicado. 
Agustín Velasco, Arquitecto del Estado, 
por sustitución^ ^ 0 cl394 3-21 
No pagará cuenta alguna que no esté ordenada 
por sí mismo ó •p ir suj apoderados, Sres. Agustín 
Nauman, de erti ciudad, y Marcelino l/laz de Vi-
llegas, de la Habana, y autorizada con sus firma» 
respectivas. 
J. RAFAEL REYES. 
Sancti Bpírltus, agosto 22 de 1900. 
5f63 4-19 
Créditos de £^paiia. 
Esta casa c o n t i n ú a h a c i ó n d o s o 
cargo de la g e s t i ó n y cobro de toda 
clase de c r é d i t o s quo deba satiefa-
cer el G-obierno E s p a ñ o l y adquiera 
por compra a l contado los que se 
encuentren reconocidos de Real 
Orden y los de p r ó x i m o pago. Egido 
16. T e l é f o n o 1,639. 
5*12 26-lfl Ht 
Secretaría de Obras Públicas 
Oficina del Arquitecto del Estado-
Habana, 13 de Septiembre de 1900. 
So admitirán proposiciones en pliegos 
cerrados hasta las 12 m. del dia 23 de eep 
tiombre do lüüü para la construcción ao 
un balcóa en la galería interiór del edificio 
do la Hacionda, obra valorada en $2,048 
34 centavos. 
Esta oficina facilitanl cuantos detalles 6 
informes se soliciten sobro ol particular; 
debiendo dirigirse las proposiciones, indi-
cando en ol sobre que son para "Subasta 
do obras de balconea en la Hacienda", al 
Arquitecto del Estado, acompañadas da 
un chek certificado dol uno por oléate dél* 
va'or del prosupuesto do las obraa. 
Arquitecto del Estado Interino, A^nstfii 
Velasco. c 1373 JO-ly 
A V I S O 
Se haoe saber por este anuncio & lo» sefloraa 
contratista» y doma» personas que remitan ó en-
treguen efectos ó víveres á esta oasa de Beaefloen-
oia y Maternidad de la Habana, que sus lista» da 
remisión deberán ser revisadas á su entrega pot 1» 
Mayordomía v puesto «1 conforme; de lo contraria 
no »orá pagada ninguna ouenta. 
Lo.qo» se publica para general oonoolmlento. 
Habana enero 'i d« ISOú.—igi JK^t^s ^(UalaM 
T«409. 3 
¡^1 
DIARIO DE LA MARINA 
SABADO 22 DE SEPTIEMBRE DE 1800. 
¿EXTRANJEROS? 
E n son de advertencia cariñosa 
ó á guisa de censara y amenaza, ha 
llegado hasta nosotros en ocasiones 
diversas la especie de que mostra-
mos demasiado interés por la situa-
ción política del país, resumiendo 
su pensamiento los que tal aseve-
ran en la siguiente socorrida frase: 
" E l DIAEIO no se ha dado aun cuen-
ta de que es extranjero." 
Si hay culpa en ello con toda 
mansedumbre la confesamos, pues 
en efecto, no dejan de tener algu-
na razón los que así discurren. De 
sobra sabemos cuál es nuestra con-
dición política; pero es lo cierto que 
ño acabamos de sentirnos extran-
jeros en este país, donde hemos pa-
sado los mejores años de nuestra 
vida y al cual nos unen raices hon-
dísimas, que no pueden romperse 
sino con la propia existencia. Y 
así, cuando vemos que todo á nues-
tro alrededor se oscurece y vacila, 
cuando tocamos los infortunios que 
afligen á este pueblo, rodeado de 
tinieblas y escollos en lo político, 
abrumado por la crisis económica 
más intensa que jamás sufrió, sin 
medios para defender su porvenir 
y á punto de echarse en el surco, 
abandonándose á su triste suerte; 
cuando todo esto contemplamos, no 
nos sentimos extranjeros, no pode-
mos encogernos desdeñosamente de 
hombros, sino que, por el contrario, 
nos duele muy en lo vivo esa obra 
de perturbación y desquiciamiento, 
nos sentimos amenazados por el co-
mún peligro, reconocemos nuestra 
condición de miembros de la socie-
dad en que vivimos, tememos por 
nosotros mismos y por nuestros hi-
jos, y quisiéramos detener de algún 
modo el movimiento de disgrega-
ción que lleva trazas de no dejar 
en pie nada de lo que antes repre-
sentaba la personalidad de Ouba. 
Los cañones americanos pudieron 
romper el vínculo político entre 
Oaba y España; pero no pndieron 
ni podrán nunca destruir los afec-
tos, los sentimientos, los lazos for-
mados por la familia y por larguí-
simos años de residencia, que más 
felices que la soberanía material, 
están muy por encima de las vio-
lencias de la fuerza. Ouba, políti-
camente, ya no pertenece á Espa 
fia, y est© á nadie se le oculta ni 
nadie lo desconoce; pero lo que no 
podemos hacer los españoles que 
aquí residimos y que durante la me 
jor parte de nuestra vida hemos 
asociado en nuestro cariño y en 
nuestro interés por su prosperidad 
y ventura los nombres de España y 
Ouba, es arrojar de nuestro afecto 
á esta última, conduciéndonos con 
respecto á ella como si nos fuese 
por completo indiferente. 
Ayer publicamos un hermoso dis-
curso pronunciado en el Oasino Es-
pañol de Lima por el distinguido 
periodista peruano señor Arambu 
ru, en el cual éste rechaza la deno-
minación de colonia, aplicada á los 
españoles residentes en aquel país, 
declarando con acentos tan genero 
sos como elocuentes, que no pueden 
ser considerados como extranjeros 
los padres y los hermanos de cuan 
tos forman hoy las repúblicas his-
pano-amerioanas. Y aunque noso-
tros no aspiramos á tanto, ni hemos 
de rechazar la denominación de co-
lonia con que se nos designa, sí que-
remos consignar que, como el entu-
siasta periodista limeño, no pode-
mos eximirnos de tener dos patrias, 
la nativa, la que no hemos querido 
perder, y la que adoptamos por es 
pontáneo impulso de nuestra vo-
luntad y de la cual no podemos 
considerarnos desligados, digan lo 
que dijeren los convencionalismos 
políticos. 
Extranjeros somos y extranjeros 
queremos ser en cuanto se refiere 
á no tomar parte activa en la 
lucha de los partidos y á no as-
pirar á los destinos públicos, cir 
cunstancia que implica un desinte-
rés absoluto en nuestras observa-
ciones y críticas; pero no podemos 
sentirnos extraños á esta tierra y á 
este pueblo en lo que afecte á su 
porvenir amenazado, á su presente 
doloroso y á los peligros de disolu-
ción y acabamiento que lo acechan 
y conturban. 
M 
E l Secretario de Agricultura, Co-
mercio ó Industria, B. L . M. al 
señor Director del DIAEIO DB L A 
M A K I N A y tiene el honor de mani 
festarle, rogándole se sirva hacerlo 
público por medio del periódico de 
su digna dirección, que es incierto 
que haya hecho las declaraciones 
que el Herald de New York le atri-
buye respecto á los señores Juan 
G. Gómez, Manuel Sanguily, Sal-
vador Oisneros, Bravo y Silva, se-
gún se expresa en telegrama que 
hoy publica La Lucha, bajo el títu-
lo de Lo que se dice en la Habana. 
Perfecto Lacoste y Grave de Pe-
ralta aprovecha esta oportunidad 
para reiterar al señor Nicolás Kive-
F O L L E T I N . 182 
ro las seguridades de su distingui-
da consideración personal. 
Habana, septiembre 21 de 1900. 
Queda complacido el señor Se-
cretario de Agricultura, Industria 
y Oomercio. 
E l telegrama á que se refiere el 
señor Lacoste dice lo siguiente: 
LO QUE S E DIOS 
E N L A H A B A N A 
E l Herald publica un cablegrama de 
la Habana, en el onal se dice que los 
altos fanoionariaa del gobierno de Oa-
ba es tán muy disgustados porque la 
mayoría de los delegados Jelectos para 
formar la Oonveucióo, son elementos 
reconocidamente anti-americauos. 
Agrega que el señor Lacoste ha de-
clarado que los señores Juan Gual-
berto Gómez, Manuel Sanguily, Salva-
dor Oisneros, Bravo y Silva serán tur-
bulentos factores y const i tuirán una 
probable amenaza para el éxito de la 
Convención. 
LA PRENSA 
E l Nuevo P a í s entiende que no 
pueden ni deben cobrarse las cuotas 
del subsidio industrial que aumen-
tan en un 25 por 100 las tarifas 
primera y segunda y en un 33^ por 
100 la tarifa tercera, mientras no 
se apruebe el nuevo presupuesto, 
que determine la inversión que ha 
de darse á esos recursos. 
He aquí cómo razona el colega: 
E l presupuesto del pasado año, que 
rige nominalmente para el actual en el 
Ayuntamiento de la Habana,—pues ni 
siquiera se ha acordado así, y de ha-
berse acordado nada se publicó en la 
Oaoeta como preceptúa la Ley—está 
basado en los ingresos calculados con-
forme al plan tributario que existía 
entonces, no pudiendo alterarse los 
impuestos, y de cobrarse las cuotas 
con aumentos, debe expresarse á qué 
gastos se destinan. L a legislación exi-
ge para estos casos que se forme un 
presupuesto extraordinario, y se ex-
plique ésto porque según las disposi-
cienes de la ley de contabilidad admi-
nistrativa y las reglas más elementa-
les de Hacienda pública, ningún 
ngreso puede exigirse sin que resulte 
destinado á un gasto expreso, y así se 
ve que por la orden del Gobierno Ge-
aeral número 252, los presupuestos 
municipales han de presentarse nive-
lados; y por la orden número 255 se 
dispone igualmente la forma en que 
han de redactarse los presupuestos, y 
autorizando á los ayuntamientos que 
no tengan aprobados los del presente 
año para formarlos conforme á la mis-
ma; pero no podrá recaudar en este 
caso parte de los ingresos que se les 
concedieron por la referida orden nú-
mero 254. 
L a exposición de los Gremios resul-
ta fundada y á pesar de los argumen-
tos del señor Zayas, nadie lo pondrá 
en duda. Y no hay que declinar sobre 
otros la responsabilidad que contrae 
el Ayuntamiento exigiendo impuestos 
sin determinar los capítulos de gastos 
á que serán aplicados, lo cual no pus-
de hacerse mientras se esté fuera de 
la legalidad careciendo de presupues-
tos. E l argumento de que cobrando 
el Ayuntamiento el 8 por 100 sobre 
Ancas urbanas puede recaudar las cuo-
tas de Subsidio con los aumentos, no 
as admisible, porque si efectivamente 
por la orden 254 se dispone, como he-
oaos dicho, que los Ayuntamientos que 
por ñacas urbanas pueden llegar has-
ca el máximum del 12, 10 y 8 por 100 
cobrarán las cuotas de Subsidio sin la 
cebaja decretada en 25 de marzo, es 
porque el Gobierno no podía presumir 
que hubiere Ayuntamiento que al ñ-
aalizar el tercer mes del año fiscal no 
tuviese redactado y aprobado su pre-
supuesto, dejándose como se deja al 
«bitrio de los mismos cobrar ó no los 
impuestos y exigirlos en la cuantía 
necesaria. 
Los argumentos del colega son 
poco más ó menos los mismos que 
emplean los gremios para protestar 
contra el pago. 
Y adolecen de un defecto capital 
porque se basan en la ignorancia 
del objeto á que esos aumentos se 
destinan. 
¡Oomo si eso no lo supiésemos 
todos! 
Pues ¿de dónde han de salir los 
obsequios á los maestros, los suel-
dos de los inspectores de nueva 
creación y los parques, avenidas y 
paseos que nos esperan tan pronto 
se decida el municipio á realizar su 
fascinador programa, sin contar el 
coche del alcalde con su corres-
pondiente tronco con servicio de 
lacayos y palafreneros! 
Lo que vió el señor Juan Gual-
berto Gómez en Oriente, según 
Patria: 6 
E n el pueblo del Oaney vió al últi-
mo superviviente de la raza india, un 
anciano que parece tener un siglo de 
existencia. 
Buena noticia para E l Fígaro 
que nos servirá en breve la foto-
grafía de esa curiosidad étnica. 
Pero noticia funesta para el ge-
neral Eabí, quien hasta ahora pa-
saba por el único representante de 
Flatuey y Anacaona. 
E l descubrimiento del señor Gó-
mez pudiera ser trascendental. 
Por lo pronto nosotros le procla-
mamos candidato para la presiden-
cia de la República futura. 
Nadie con más derecho al domi-
nio real de esta tierra, de la que un 
sentimiento de justicia primaria 
hace á españoles, cubanos y ame-
ricanos igualmente detentadores. 
Leemos en un colega: 
E l primer ejercicio de grado en al 
(JniverMdad, consistía antiguamente 
LA m m m m i m m iv 
POB 
PONBON ST7 T E I t S / ~ í, 
Q U I N T A P A R T E 
ENRIQUE Y MARGARITA 
ÍEBU novela, publicada por la OMW de M&ucoi, íaroelona, se halla de venta en LA MüDiSÜ-
W A FOSSIA, Obispo, 186.) 
(CONTINUA) 
—Mí caballo no está de venta, ca-
ballero. 
—Pero si no sabéis lo que quiero dar 
por él, dijo el desconocido con arro-
gancia. Os daré cien doblones. 
—¡Muchas gracias . . . . pero no lo 
vendo. 
—Caballero, tengo necesidad abso-
luta del caballo', fijad el precio y os lo 
pagaré, dijo el ginete desmontado con 
imperio, & pesar de la forma cortés de 
BU lenguaje. 
—Soy caballero y no tratante en ca-
ballos. 
Y Héctor quiso pasar en el caballo 
de Noe y llevándose el suyo del dies-
tro. Pero el desconocido, apurada la 
paciencia, cogió la brida del caballo 
de Héctor, lo caal se consideró siem-
pre como un insulto. 
—Pues bien, dijoj ya que es así lo 
jagaremoB.. . . 
¡Ah, pardiezl replicó Héctor, no 
podíais proponérmelo en mejor ocasión; 
estoy de mal humor y no deseo otra 
cosa que divertirme. 
L a sangre gascona de Héctor se cal-
deó con el insulto. Echó pie á tierra y 
desnudó la espada. E l desconocido se 
quitó la capa, y tenía la espada en la 
mano como Héctor, que dijo: 
—Caballero, me repugna batirme 
en la oscuridad, ¿queréis acercaros á 
ese farol? 
—Oon mucho gusto. 
E l jinete desconocido retrocedió al-
ganos pasos. Lucifer, que estaba a-
maestrado, siguió á su amo, llevándo-
se tras de sí al caballo de Noe. Deba-
jo del farol, los dos adversarios pudie-
ron examinarse antes de cruzar el ace-
ro. E l desconocido era nn joven de 
elevada estatura y marcial semblante, 
de cabellera negra y barba recortada 
en punta. 
Una gran cicatriz se extendía des 
de su frente hasta su mejilla Izquier-
da, pasando por encima de su ceja 
pero sin desfigurarle. Podía tener 
veinticinco años, y sus maneras y ac 
titud llenas de nobleza y distinción, y 
su coleto de terciopelo bordado de 
oro anunciaban que no se había aven 
turado al ofrecer que pagaría por L u 
oifer lo que pidiera. 
—Tengo que habérmelas con un se 
ñor de la corte, díjose Héctor, que no 
conocía á mucha gente en París, 
i M desconocido miró 6 Hétor, y le 
en disertar veinte minutos sobre nn 
tema tomado al azar de un cuestiona-
rio. Esa operación se llamaba "picar 
punto.*' 
Elegido el tema, se encerraba al 
graduando por espacio de cuatro ho-
ras facilitándole los libros que pidiese. 
Así podría hacerse con los conven-
cionales, no por lo de picar puntos por 
que ya lo picaron, sino encerrarlos con 
los libros que pidiesen para que cada 
uno redactase la Oonstitución. 
Sería curioso poder cotejar los pun-
tos de divergencia. 
Porque resultaría un picadillo? 
Pues eso resultará. 
E n un editorial que titula "De-
magogia mansa," quéjase La Bepú-
blica de Oienfuegos del deplorable 
efecto producido en aquella ciudad 
por los discursos que en su teatro 
pronunciaron días atrás los señores 
Gómez y Zayas. 
Nada hemos querido decir—escri-
be— del asunto hasta hoy porque, 
preocupada hondamente la opinión,— 
tal vez sin razón por tanto,—no que-
ríamos exponernos á cometer ligerezas 
ó equivocaciones; pero bien pulsada 
por nosotros la opinión durante los 
días corridos de entonces á la fecha, 
podemos asegurar que lo que en el tea-
tro se dijo por los oradores Gómez y 
Zayas, ha producido un efecto deplora-
ble. Persona muy caracterizada que 
está en constante relación con el co-
mercio de esta ciudad, nos asegura 
que con motivo de las belicosas aren-
gas de aquellos oradores, han dejado 
de circular en estos días más de qui-
nientos mil pesos, se han paralizado 
algunos negocios, se han roto otros, y 
no han faltado personas que, perdida 
la fe y la confianza en un porvenir ala-
güeño, hayan pensado en realizar sus 
propiedades y ganado. Hó aquí el éxito 
de los oradores 
j Y cómo no habla de suceder así, si 
al tiempo de convocarse el pueblo cu-
bano para constituir su gobierno pro-
pio, se amenaza con la.guerra, se des-
piertan odios, se anuncian venganzas, 
en fin, se prometen al país nuevos días 
de terror, de llanto y de luto, por gen-
te que nada tiene que perder, y que 
quizás ganaría á costa de las desgra-
cia de la Patria! 
¡La guerral ¡Ah! ¡Todavía los huér-
fanos, las viudas, los inválidos, no han 
satisfecho sus necesidades, no han 
hallado consuelo, ni han curado sus 
dolenciasl ¡Todavía la tierra exhala 
caliente vaho de sangre y humean los 
escombros! ¡Todavía la tierra no se ha 
surcado para recibir la simiente! ¿Por 
qué no mostrar al pueblo los horrores 
de la guerra y sólo hablarle de he-
roísmos, de glorias, de triunfos, que 
ofuscan los cerebros sin ciencia y mue-
ven los corazones oon ciego impulso? 
¿Es eso lo que manda un sano y refle-
xivo patriotismo! No. E l verdadero 
patriotismo de hoy es la armonía, la 
unión, la conciencia, el orden, el tra-
bajo. 
Según se quieran ver las cosas. 
E l patriotismo para unos es eso, 
y para otros figurar, escalar alturas, 
tener rebaños que mandar, idiotas 
que aplaudan, ximios que copien 
sus actitudes trágicas, sus gestos, 
sus frases, aunque en fuerza de 
copiar, acaben por degollarse con 
la navaja con que se afeita el 
amo, como en el cuento de Poé. 
E l último día de la demagogia 
será aquel en que los pueblos soli-
citados por esos caudillos de oca-
sión, se diga: "Me halagan 
algo quieren." 
dejan abandonados, mientras se pierde 
el tiempo en los tiquis miquis de la 
política, en los chismes de la cinda-
dela ó en las apuestas del base ball. 
Negligentes ó ignorantes! Todo 
un elijan. 
Y lo propone nada menos que el 
periódico que celebró, el primero, 
el triunfo de los nacionalistas. 
Oh, desencanto! 
Pero venga acá el cofrade. 
¿Para qué quiere que los conce-
jales se ocupen en el empréstito, 
siéndoles más fácil y menos peli-
groso, siempre que se trate de ar-
bitrar recursos, aumentar las cuo-
tas de la contribución! 
L a Discusión llama "hermosa" á 
nuestra declaración —- hecha por 
centísima vez, cuando menos—de 
que ni somos enemigos de la inde-
pendencia ni amigos del protecto-
rado. 
Pero como á todo hay quien ga-
ne, á la hermosura de nuestra de-
claración excede en belleza esta 
otra del colega, quien dice que "si 
los nombramientos de justicia se 
hicieran por el sufragio del pueblo 
nos expondríamos á ver de presi-
dente del Supremo á Pereoito y de 
magistrado á Sarrain." 
¡Ouánto honor para los amigos 
áQ L a Discusión triunfantes en las 
últimas elecciones! 
E n Oriente y en Occidente. 
Tratando del empréstito munici-
pal, dice un colega que un concejal 
del ayuntamiento sostenía anteayer 
en un pequeño corro de amigos, que 
el municipio debía hacer lo menos 
posible para evitarse compromisos 
y dejar eso del empréstito para que 
lo resuelva el ayuntamiento que 
venga. 
Combatiendo esa opinión añade 
el colega: 
Tres meses hace que están en fun-
ciones los munícipes, y aun no se ha 
podido registrar un sólo acto que les 
sea favorable. No valía la pena, cierta-
mente, para llegar á este resultado, 
que nos pasáramos tanto tiempo cen-
surando los Ayuntamientos españo-
les. 
E l empréstito no ha nacido porque 
eí. Tal como está el Ayuntamiento, 
económicamente hablando, no puede 
continuar: fuerza es, por lo tanto, acó-
meter con brío la resolución del em-
préstito, porque reviste todos los ca-
racteres de la conveniencia procomu-
nal. 
Los concejales están obligados á 
prestar BU atención, en conciencia, al 
negocio de que se trata, porque su 
objeto responde á una verdadera ur-
gencia del Municipio; y si no la reali-
zan, por negligencia ó por ignorancia, 
únicas suposiciones que nos permiti-
mos hacer, tendrán que pasar por el 
rigor de que supla su defecto el go-
bierno interventor, poniendo con ello 
de relieve la poca competencia de los 
representantes populares para tratar 
de asuntos de altura—asuntos que se 
U CÜESTIOOB CHINA 
Londres 15 de septiembre.—Un dea-
pacho de Shanghai, fechado el 15, di-
ce que antes de partir Li-Hung-Ohang 
para el Norte, el nuevo ministro de 
Alemania, M. Mumm de Sohwarzens-
tein, ha hecho una visita al virrey 
chino. 
E n Shanghai corre el rumor de que 
la idea de hacer acompañar á Li-Hnng 
Ohang hasta Takú por nn crucera ru-
so, ha sido abandonada, á canso de la 
oposición del almirante Seymour. 
Se de dice nuevo que el tutor del 
emperador de China Hu-Tsung se ha 
suicidado. 
Shanghai 14 de septiembre.—Li-Hnng 
Ohang ha partido esta tarde á bordó 
del vaper Amping, Se dirige ó Pekín 
por la vía de Takú. 
Francia ha prometido la protección 
de sus buques de guerra y de sus tro-
pas á Li-Hung-Ghang, durante su via-
je al Norte de China. 
Corre el rumor de que los alemanes 
se proponen ocupar muchas posicio-
nes en el gran canal, á fin de proteger 
sus intereses en la provincia de Chan 
Toung. 
L a noticia de la retirada que pro-
yectan los aliados ha cansado mucha 
agitación aquí. Esta retirada, oréese 
que producirá desórdenes en otros 
puntos de la China, donde van á creer 
que la retirada es nna prueba de de-
bilidad ó fracaso de las potencias. 
Por otra parte, en muchas provin-
cias de China se cree que los aliados 
no entraron en Pekín, y dicen que esa 
historia es una invención para enga-
ñar á los funcionarios públicos. 
Observadores muy serios oreen que 
debe darse nna buena lección á Chi-
na oon objeto de que aprenda á evitar 
futuros desórdenes. 
E l emperador y la emperatriz viuda 
llegaron el 11 de septiembre á Tai 
Ynen Ton, donde se halla todavía. * 
Eong Kong, 14 de septiembre.—Se han 
dado órdenes para que la tercera bri-
gada salga inmediatamente para Wei-
Hai-Wei. 
Washington, 14 de septiembre.—El 
despacho de M. Conger, recibido ayer 
tarde, informa al departamento de Es-
tado de la situación de Pekin, y de la 
necesidad que hay, á su juicio, de 
mantener por ahora las tropas ameri 
canas y la Legación en Pekin. 
E l departamento de Estado no pu 
blicará el contenido del despacho an 
tes de que la administración haya de 
cidido qué medidas tomará á conse. 
cuencia de dicho telegrama. 
Se espera que por efecto, de la opl 
nión formulada por M. Oonger, oenrri 
rá alguna cosa interesante en lo qne 
respecta á la política americana en 
China. 
ASDNTOSVARIOS. 
F E L I Z V1AJH 
* A bordo del vapor Gxudad de Oádi» 
salió para España Sor Clara Larrina-
ga, superiora que fué, por espacio de 
muchos años, del Hospital Militar de 
la Habana. 
Sor Clara deja un vacío muy grande 
en esta ciudad, en dondeha derramado 
el bien á manos llenas,sin mirar jamás 
de dónde procedía el que necesitaba de 
su amparo; por los pobres lo sacrifi-
caba todo, y con su gran influencia 
con los gobernantes ha evitado que 
muchos fueran á presidio y para otros 
consiguió su libertad. 
E n toda la Isla de Ouba es conocido 
el nombre de Sor Clara, que oon ver-
dadero sentimiento ha dejado este 
pais á los veinticuatro años de resi-
dencia en él. 
Nosotros deseamos tenga un feliz 
viaje, deseando verla otra vez en este 
hermoso pais. 
BUEN AGUEEDO 
E l Gobernador Militar de esta isla 
y el Secretario de Agricultura, Indus-
tria y Comercio, han acordado inver-
tir cien mil pesos en la compra de ga-
nado para los campesinos de las pro-
vincias de Santa Clara y Puerto Prín-
cipe, 
JURAMENTO 
Ante la sala de Gobierno de esta 
Audiencia prestó ayer juramento y 
tomó posesión del cargo de Abogado 
Fiscal de Ja misma, el señor don Anto-
nio Valle Du-Quesne. 
L I C E N C I A 
E l Gobernador Militar de esta isla 
ha concedido cuarenta días de licencia, 
con permiso para salir fuera de loa lí-
mites de esta División, al comandante 
William M. Blach, Jefe del departa-
mento de Ingenieros de la isla de Ouba. 
CONTRABANDO DE OPIO 
Ayer tarde el segundo jefe de la po-
licía secreta de la Aduana de este 
puerto Mr. Cainrs, sorprendió en el 
muelle general, 23 cajas, conteniendo 
cada una 24 latas con dos y medio ki-
los de ópio, que hacen un total de 1.380 
kilos. 
Estas cajas que según se nos infor-
ma traen la marca P. B., venían ma-
nifestadas como chorizos de Gijón, 
y pertenecen á la carga que condujo á 
este puerto el vapor español Santan-
derino, fondeado en bahía el día 17 del 
actual, procedente de Liverpool, San-
tander y escalas. 
E l desfalco que se le hacía á la 
Aduana introduciendo este contraban-
do, ascendía á unos 23 ó 24 mil pesos. 
agradó su fisonomía y el acento del 
joven le reveló su origen. 
—Caballero, dijo el desconocido cru-
zando el acero, otra vez renuevo mi 
proposición. 
—¡La rehuso!, dijo Héctor y acome-
tió el primeroj pero el desconocido era 
un terrible adversario: desde el pri-
mer pase creyó volver á hallar el mé-
todo y mano segura que encontrara 
en el rey de Navarra. Sin embargo, 
Héctor esgrimía bien y tenía admira-
ble sangre fría aumentada por su 
pena. 
Desde que se había convencido de 
que Sara no le amaría jamás, ya no 
hacía caso de la vida. Poseía una cua-
lidad rara en un combate, recordaba 
los golpes certeros que había visto 
dar, y se atrevía á ensayarlos. 
—Caballero, dijo el desconocido, si 
snpiérais la necesidad que tengo del 
caballo, no me lo rehusaríais 
E l desconocido acabó la frase con 
una exclamación de ira. L a espada de 
Héctor le había tocado en el pecho. 
—¡Ah! ¡ah! puesto que es así, no 
quiero tener ya miramientos, exclamó, 
y dirigió una estocada furiosa á H é c 
tor. Éste pudo parar el golpe á me-
dias, pero no por eso dejó de herirle 
en el brazo la espada del desconocido. 
Héctor dió un salto atrás, y acordán-
dose de la lección del rey de Navarra, 
volvió á ponerse en guardia y consi-
guió enlazar la espada de su adversa-
rio, y de revés la hizo volar á diez pa-
S08| al miemo tiempo que apoyaba la 
punta de su espada en el pecho del 
desconocido. 
—Este golpe me lo enseñaron esta 
noche, dijo al desconocido qne se cre-
yó muerto.—Caballero, estáis en mi 
poder, y tengo derecho á mataros. 
—¡Pues matadme! respondió el des-
conocido fríamente. 
—No lo haré, porque acaba de ocu-
rrírsme que si teníais necesidad de mi 
caballo tal vez sería para acudir á una 
cita amorosa; y como yo amo, añadió 
suspirando, comprendo esas cosas... 
E l desconocido se extremeció y 
dijo: 
—Sí, iba á una c i t a . . . . me espera 
una mujer. 
Héctor levantó su espada. 
—Pues bien, caballero, prosiguió, 
tomad mi caballo: no os lo vendo, os 
lo presto; enviádmelo mañana á la 
hostería del Caballo ruano, que está 
en la calle de Saint Jacques. 
—Caballero, respondió el descono-
cido impresionado por tan noble pro-
ceder, no aceptaré vuestro caballo si 
antes no consentís en darme la mano. 
Héctor estrechó la mano del desco-
nocido. Luego soltó la brida del caba-
llo de Noe que atara al pescuezo de 
Lucifer. Los dos animales habían pre-
senciado tranquilamente el combate. 
—Aquí tenéis el caballo; montad en 
él, y que Dios os haga íeliz, dijo H é c -
tor con tristeza. 
—Amigo mió, respondió el desoono-
cíno, me parece quq miñ 4f«§?ftoíft» 
J U S T I F I O A N T E S 
Ayer,, á las dos y media de la tarde» 
se entregaron en la Administración de 
Rentas de esta zona Fiscal los jnstiü-
cantea para el pago de personal y ma-
terial de l a cárcel de Jaruco, corres-
pondiente al mes de julio último. 
LA. PRN1TBNCIARIA 
D E I S L A D B PINOS 
R^nreseutando la Junta de hacen-
dados, industriales, comerciantes y 
propit otarios, reunida últimamente en 
Isla de Pinos, con objeto de presentar 
al gob ierno los acuerdos tomados á 
propósito de la Penitenciaria que allí 
piensa, establecer el general Wood, 
han Helado á la Habana el alcalde de 
dioho¡pu uto, tentante coronel señor don 
Juan Manuel Sánchez, y el secretario 
d é l a Junta de Educación, don José 
Ramón Orespo, portadores de la ex-
posición en que dicha Junta ofrece al 
gobierno para la realización de aquel 
pensamiento todos los materiales de 
construcción necesarios, como made-
ras, tejas, mármoles, cal, etc. etc., á la 
contrneción del oitado edificio. 
Ayer han visitado los comisionados 
al subsecretario de Gobernación señor 
Figueredo, quien, enterado de la ex-
posición de la Junta, elogió los térmi-
nos en qne está concebida, prometió 
informarla favorablemente y se decla-
ró entusiasta partidario de la cons-
trucción de esta Penitenciaría que, 
establecida en Nueva Gerona ú otro 
punto análogo de la isla, en esas con-
diciones, resultaría tanto más econó-
mica para el Estado cnanto que había 
de costar muy poco su vigilancia. 
Los señores Sánchez y Crespo han 
salido muy complacidos de la visita y 
firmemente persuadidos de que en 
breve será un hecho dicha construc-
ción, qne tanto ha de oonstribnir al des-
arrollo de la saludable y encantadora 
lela de Pinos. 
TYPBWniTER 
Vacante nna plazia de escribiente 
typetoriter de la Secretaría de Hacien-
da, el señor Cancho acordó cubrirla 
entre las alumnas matriculadas en di-
cha clase en el Instituto de Segunda 
Enseñanza de esta capital que tuvie-
ren mayores conocimientos y hubieren 
sido más constantes en sus estudios y 
después de un detenido examen fué 
ayer nombrada la señorita María Ara-
oeli Quintero, oon el haber mensual de 
50 pesos en moneda americana. 
¿QUÉ PASA! 
Por la Orden correspondiente del 
Cuartel General se crearon las Cáte-
dras de los cursos preparatorios de los 
Institutos de la Isla, las cuales habrían 
de ser cubiertas por concurso. 
Hechas las convocatorias quedó ce-
rrado el plazo en 20 de agosto próximo 
pasado. 
E n la Gaceta del día 18 del propio 
mes se dispuso por la Secretaría de 
Instrucción Pública que: 
"Vencido el plazo de la convocato-
ria se remitirían los expedientes de los 
candidatos ó los Tribunales respecti-
vos, quienes debían emitir su informe 
dentro de los veinte días subsecuen-
tes;" es decir, antes del día 12 del pre-
sente mes. 
Han transcurrido muchos días á par-
tir de esa fecha y nadie sabe qué pasa 
con esos expedientes. Desearíamos 
que el Sr. Secretario de Instrnocíón 
Pública tuviese la bondad de decirnos 
por qué no han sido cubiertas aún esas 
Cátedras. 
Se lo agradeceríamos 
Varío* candidatos. 
GASTOS OAECELAEIOS. 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha remitido al Gobernador Mili-
tar relación de las cantidades aproba-
das para los gastos de las cárceles de 
la isla, desde 1? de julio á 31 de di-
ciembre del presente año. 
E L DOCTOR TAMAYO. 
A bordo del vapor americano Hava-
na embarcará esta tarde para los Es -
tados Unidos, en uso de licencia, el 
doctor don Diego Tamayo, Secretario 
de Estado y Gobernación. 
E l doctor Tamayo se propone estar 
en New York veinte días ó un mes al 
lado de su hijo qne se encuentra enfer-
mo de bastante gravedad. 
Ayer tarde estuvo en Palacio el se-
ñor Tamayo con objeto de despedirse 
del Gobernador Militar de esta isla. 
Lleve feliz viaje. 
ADMINISTBADOR 
H a sido nombrado administrador é 
investigador de los bienes de la Ar-
chicofradía del Santísimo Sacramento 
del Rosario don Esteban González del 
Valle. 
Dicha Arohicofradía está adscrita á 
la iglesia de Santo Domingo de esta 
ciudad. 
TOMA D B POSESION 
E l Presidente de la Audiencia de la 
Habana Sr. don Carlos Ortizy Ooffig 
ny, nos participa en atento B . L . M., 
haber tomado posesión de dicho cargo 
con fecha 19 del actual y para el que 
fué nombrado por el Gobernador mili-, 
tar de esta isla. 
Agradecemos la atención. 
CREDITO 
E l alcalde municipal de Máximo Gó 
mez ha pedido al Gobernador militar 
de la isla nn crédito para construir en 
dicho pueblo nn nuevo cementerio. 
PRESUPUESTOS 
Han sido aprobados los presupues-
tos de gastos del presidio y casa de re 
cogidas comprensivos de primero de 
octubre á 31 de diciembre del año 
actual. 
L A ACADEMIA D E CDBNCIAS 
Esta Corporación celeibrará sesión 
pública ordinaria mañana domingo, 23 
á la nna de la tarde con la siguiente 
orden del día: 
Io—Informe sobre un producto far 
maoéutico, por el doctor G. A. Cua-
drado. 
2o—Informe sobre las esponjas de 
Caibarién, por el doctor J . Y , Torral-
bas. 
3°—Algo sobre fiebre amarilla, por 
el doctor E . Edelmam. 
do I Y no tiene remedio vuestro 
mal? 
—Ninguno, caballero. 
Héctor montó á su vez y se alejó 
al galope. 
Esta aventura sacó de su letargo 
moral á Héctor, qne se dirigió á la 
hostería del Caballo ruano. Preguntó 
por sus amigos y le respondieron que 
Lahire y Hogier habían salido sin de-
cir adóndeiban.l 
Héctor se encerró en su cuarto y 
olvidó al desconocido para no pensar 
más que en Sara; pero llamaron á la 
puerta, y salió de su ensimismamien-
to para abrir á Noe que estaba en el 
umbral con una luz que iluminó algu 
ñas gotas de sangre qne manaban del 
coleto de Héctor. 
—¿Qué sangre es esa! exclamó 
Noe. 
—¡Ahí no es nada, dijo Héctor, me 
batí con nn desconocido á quien ha-
bían vendido mi caballo. 
Y contó su aventura á Noe que le 
escuchó, y quiso que le hiciera una 
descripción exacta del desconocido. 
—¡A fe mía! dijo, es joven, alto, de 
buena presenoia, á pesar de nna cu-
chillada qne le divide la cara en dos 
partes. 
—¿Y no notaste que tartamudeaba 
nn poco? 
—Sí, por cierto, respondió Héctor; 
¿le conoces? 
—¿Y dices qne has podido matarle! 
—¡Pardiezl, oomo & un pollo. 
Noe echó rayos por la boca. 
RESTOS DB MACEO Y GÓMEZ 
Comisión popular 
Resuelto por esta Comisión, de acuer-
do con el Mayor General Máximo G ó -
mez, hacer entrega ai Ayuntamiento 
de Santiago de las Vegas del panteón 
que guarda los venerandos restos del 
Mayor General ANTONIO MACEO y de 
su Ayudante FRANCISCO GÓMEZ TO-
RO, por estar enclavado dentro del 
término municipal de aquél; y habién-
dose determinado que dicha entrega 
se verifique el próximo domingo 23, á 
la una del día, en el mismo sitio do 
Cacahual, tenemos el honor de invitar 
por este medio á todas las Autorida-
des, organismos y colectividades de la 
Isla, así como á los particulares en 
general, para que oon su presencia 
nos acompañen en la real ización de 
tan solemne acto. 
Habana, septiembre 20 de 1900. 
PRESIDENTE: General José Lacret 
Morlot—VICE PRESIDENTE: Salvador 
Oisneros Betancourt.—SECRETARIO: 
Valent ín Vil lar .—VICE SECRETARIO: 
Emilio Vendrell.—TESORERO: Gene-
ral Alejandro Eodrígnez.—VICE TE-
SORERO: Dr . Ensebio Hernández .— 
VOCALES: Dr . Gabriel Oasuso, Sote-
ro Eigueroa, Isaac Carril lo, Generoso 
Campos Marquett i , General J o s é M* 
Rodríguez, General Pedro Díaz , Dr . 
Carlos de la Torre, Enrique Messo-
nier, Juan Gualberto Gómez, Saturni-
no Lastra, Dr . Juan Eamón O Fa r r i i l , 
Francisco M* González, Dr . Eugenio 
Sánchez Agrámen te , Jo sé R.Villalón, 
Dr . Sebas t ián Cuervo Serrano, Doctor 
Hugo Roberts, Esteban Duque Estra-
da, Lincoln Zayas, Pbro. Manuel Do-
val, Dr . Federico Falco, Fidel P. Fie-
rra. 
MI T I E R B A M ESPAfA 
( N O T A S D E V I A J E ) 
X X V I 
Agosto 20. 
Parala actual generación, el músico 
más fecundo, popular ó inspirado en-
tre todos los maestros españoles Ma-
nuel Fernández Caballero, es solo el 
antor de muchas y muy aplaudidas 
obras. Para los que peinan canas, y 
tienen memoria, y viven ó vivieron en 
Matanzas del año 64. al 73, es un pro-
fesor de piano y al mismo tiempo un 
inspirado compositor, que vivió largo 
tiempo en la gentil Yucayo, y á quien 
concedió lauros inmarcesibles, por ma-
no de la Avellaneda, aquel extingui-
do Liceo Art ís t ico y Literario. Y para 
mí, es todas esas cosas y algunas más 
que valen tanto oomo ellas: un viejo y 
excelente amigo de aquella edad en 
que no asomaba la nieve en nuestras 
cabezas ni faltaba la energía en nues-
tros espíri tu; que por lo demás, jóvenes 
y viejos somos uno y otro, y ni para él, 
ni para mí, han huido las ilusiones que 
nos sonreían hace nn tercio de siglo. 
Y siendo Manuel Fernández Caba-
llero una gloria art ís t ica de España , á 
la que saluda Cuba con entusiasmo 
cuantas noches ocupan la escena de 
Albisu Gigantes y Cabezudos, La Vieje-
cita. E l Dúo de la Africana, Campane-
ro y Sacristán y otras no menos bollas 
producciones de su peregrino ingenio, 
y por ende un amigo de hace tantos 
años, no era posible que pasara por 
Madrid, á la manera de relámpago, 
para emprender mi peregrinación por 
Cata luña , sin darle un par de abrazos, 
por cuenta y encargo de Modesto Ju-
lián, uno, por la mía otro. 
Dos días hace que regresó de Pan-
ticosa el maestro Caballero. Dolencias 
del estómago, que ya van oslmándose, 
lleváronlo á ese lugar. Y tuvo que 
apresurar su vuelta porque el 1? de 
septiembre inaugura sus tareas el tea-
tro de la Zarzuela, de que es director 
art íst ico y empresario. ¡Qué alagría 
experimentó al verlel ¡qué satisfacción 
recibió cuando nos abrazamos! 
—Dicen que las amistades viejas—-
exclamó—se extinguen con el trans-
curso del tiempo. ¡Mentiral Viven re-
concentradas en lo más hondo del pe-
cho, sin que se apague su fuego, y 
cuando surgen con el encuentro, son 
como el volcán. Lo qne resulta—agre-
gó con fuego,—es que nos vuelven á 
la juventud. 
—¿Pero acaso usted ha envejecido, 
don Manuel, porque tenga blancos el 
bigote y la pera de siempre y no digo 
los pelos de la cabeza, por que cuando 
nos conocimos ya iban de viaje la ma-
yor parte de los de usted, y todavía 
no retornan? l ío , usted es joven. Y si 
no, que lo diga su música: esa frescu-
ra, esa viri l idad, esos juegos oon las 
dificultades, que se vencen sin esfuer-
zo, son de un espíritu juvenil y 
ahora, después de los abrazos del ami-
go, reciba usted otro, maestro, por las 
coplas de J e s ú s y el canto de los re-
patriados en Oiganles y Cabezudos: se 
lo tengo guardado desde la noche que 
lágrimas en los ojos, que se han reno-
vado cien y cien veces, v i por primera 
vez ese hermoso número. Yo no he en-
contrado en ninguna de las obras es-
critas y representadas de treinta años 
acá, nada que exprese tan bien el 
amor á la patria querida, sin que haga 
sentir tan hondo 
—Porque estaba aquí, porque de 
aquí salió—dijo interrumpiéndome y 
golpeándose el lado izquierdo del pe-
cho, como si el corazón lo agitase. 
Y dos lágrimas mudas, más elocuen-
tes qne todas las palabras, salieron de 
sus ojos, que se dirigieron después á 
nn hermoso cuadro al oleo que entre 
otras hermosas obras de arte, oupa el 
primer lagar en el estremo de su casa; 
del que han salido todas las decoracio-
nes pintadas para el segundo cuadro 
de Gigantes y Cabezudos. 
Largo y tendido hablamos de Mo-
desto Ju l ián y Emilio Carra ta lá , sus 
viejos amigos, de la gente de Albisu y 
de Esperanza Pastor. 
—Ya sabía yo que gus tar ía más y 
más esa chica, á medida que el público 
apreciase su delicada labor art ís t ica; 
es de nuestra madera: tiene corazón, 
tiene génio é irá muy lejos. Bien hace 
Leonardo Pastor en estar chocho por 
ella, porque es un brillante de muchos 
kilates, engarzado en oro, y no una 
piedra falsificada. Y ahora qne tanto 
escasean la gente que vale, cuando 
surge alguna de sus méritos, hay que 
conservarla como oro en polvo. 
Me habló de la operación que le hi-
cieron en el ojo derecho, hace año y 
medio, y de la qne han de hacerle en 
el izquierdo dentro de algunos meses, 
de la necesidad en que está de dictar 
la música que componen, teniendo por 
afortunado in térpre te de sus inspira-
ciones al más pequeño de sus hijos, 
nn mozo gallardo al que me presentó 
con orgullo legítimo. 
Y me despedí de él hasta mi vuelta 
de Barcelona, para donde salgo den-
tro de algunos minutos. 
KEPORTER. 
—¡Oh! ¡Majaderol, exclamó; ¿cómo 
no adivinaste que ese hombre era 
nuestro más mortal enemigo? 
—¿Nuestro enemigo? 
—Sí, respondió Noe ebrio de rabia, 
tuviste en t u mano la vida del hombre 
que ju ró la muerte de nuestro rey, y 
le dejaste escapar ¿Sabes quién 
era? ¡El duque Enrique de Guisa, el 
de la cara aonchillada! 
X I 
¿Cómo era posible que el ginete que 
Noe decía era el duque de Guisa estu-
viese en posesión del caballo de L u c i -
fer cuando lo encontró Héctor? 
Para explicar esto es precioso v o l -
ver en busca de nn personaje de nues-
tra historia que entrevimos sólo. 
Pandrille, el es túpido coloso que 
Letonrneau había convertido en cóm-
plice snyo,jy que se dejara encerrar 
por Guillermo en una covacha que por 
estar cerrada por una sólida puerta, 
podía ser nn calabozo. Pandrille era 
tan cobarde oomo violento y feroz. 
Luego que se vió encerrado, se dijo 
que no sa ldr ía sino para i r á morir 
ahorcado en la plaza de la Greve. 
En el primer momento se entregó á 
nn acceso de desesperación y lloro 
después, semejante á una al imaña 
caída en trampa, empezó á dar vuel-
tas por la cueva, husmeando codos los 
rincones y buscando una salida. 
Su mirada se fijó de pronto en el 
tragaluz, é instintivamente se dijo que 
podría salir pyr allí. j 
S E S M I U I I C I P Á L 
DEL DIA 21 
A las cinco y diez minutos de la tar-
de, se abrió la sesión, bajo la presiden-
cia del concejal señor Torralbas. 
Leída el acta de la anterior, fué 
aprobada y acto seguido, el señor Ro-
dríguez Oáoeres, que actuó de Secre-
tario, dió cuenta de una comunicación 
de don Valent ín Vi l lar , Secretario de 
la Comisión Popular para la erección 
del mausoleo Maceo-uómez, en Ca-
cahual, invitando a la Corporación pa-
ra el acto de la entrega de dicho mo-
numento al Ayuntamiento de Santia-
go de las Vegas, que se efectuará el 
domingo 23 á la nna de la tarde en la 
finca "Caoahual'^ 
A propuesta del señor O'Farr i l l , se 
nombró nna comisión compuesta de los 
señores Mosquera, Veiga, Mendieta y 
Ponce para que asistan á dicho acto. 
El señor Dolz se excusó. 
Se leyó una instancia de don Ma-
nuel Gómez, solicitando que se dispen-
sen loa derechos de la licencia, por la 
celebración de un juego de base-ball 
que se efectuará el lunes 24 en los te-
rrenos de Almendares, á beneficio de 
la señora madre del general Clotilde 
QStrcía y se acordó cobrar dichos de-
rechos y deSpüés de efeotuado el es-
pectáculo devolver el importe á la be-
neficiada. 
Díóse cuenta de nna petición de don 
Manuel Villalón, encargado de los tra-
bajos electorales del Ayuntamiento pa-
ra qne se conceda una gratificación á 
los empleados del municipio que inter-
vinieron en las úl t imas elecciones, y á 
propuesta del señor Villavicencio se 
acordó dar un voto de gracias al A l -
calde señor Rodríguez Velasco para 
que fije dicha gratificación, haciéndola 
extensiva al Secretario accidental del 
Ayuntamiento don Juan Gomiz y al 
señor Villalón. 
Se leyó la orden número 3oG del 
Gobernador Mil i tar de esta isla, dic-
tada á propuesta del Secretario de 
Obras Públ icas , disponiendo que los 
vehículos de carga que transitan por 
las carreteras sean registrados en el 
Municipio y se dió cuenta de que el 
Alcalde había encargado de dicho Re-
gistro á don Alfredo Mujica. 
A propuesta del señar ¿ a y a s se 
acordó manifestar al Gobernador Mi -
litar de la isla, que el Ayuntamiento 
desearía ser consultado siempre que 
se tratere de dictar disposiciones qae, 
como en el caso presente, aumentaa 
sus presupuestos y que la orden antes 
mencionada pase á estudio de la Co-
misión de Impuestos y Arbitr ios. 
E l señor Borgea preguntó en qué es-
tado se encontraban los trabajos de la 
comisión nombrada por el Ayunta-
miento para indicar las modificaciones 
que deban introducirse en la Carta 
Municipal y el señor Ponce contesto 
que él cuando forma parte de nna co-
misión enseguida cumple su cometido, 
lo que no ocurre con sus compañeros, 
por cuya cansa éste y otros asuntos 
duermen el sueño de los justos. 
E l señor Dolz expuso que la citada 
comisión se había reunido una vez 
en el despacho del señor Secretario de 
Justicia, invitada por éste con el obje-
to de recomendarle que presentara las 
modificaciones que estimase oportunas 
á la mayor brevedad y qne la comisión 
quedó en reunirse para tratar del 
asunto, pero que no había podido 
cumplir su propósito por hallarse muy 
ocupado en las oposiciones que se es-
tán verificando en la Universidad el 
doctor Várela Zequeira, presidente 
de la comisión. 
Volvieron á hacer uso de la palabra 
el señor Borges manifestando que no 
es posible seguir así pues hay muchos 
asuntos pendientes de resolución por 
uo saber el Ayuntamiento que ley de-
be aplicar, y el Sr. Dolz expresando 
que el Ayuntamiento debía tomar el 
acuerdo de (dirigir una comunicación 
al señor Várela Zequeira para que 
reúna la comisión, aplicando el Muni 
cipio en todos sus asuntos la Ley aa 
tigua, pues el Ayuntamiento está fal 
tando á sos deberes por no cumplir di 
cha Ley. 
Y después de una larga discusión 
se acordó á propuesta del señor Bor-
ges, que la comisión presente su infor-
me en la sesión del martes próxi-
mo y que si el señor Várela Zequeira 
continua ocupado se designe otro pre-
sidente para la misma y una vez apro-
badas las modificaciones por el Ayun-
tamiento se eleven al Gobernador Mi-
litar de la I s U á fin de que éste diga 
si las acepta y en caso contrario, ma-
nifieste porque ley ha de regirse el 
Ayuntamiento. 
Los señores Dolz, Mendieta, O'Fa-
r r i l l , Veiga y Zárraga , votaron en con-
tra de la últ ima parte de la proposi-
ción del señor Borges, entendiendo que 
no se debía consultar al Gobernador 
Mil i tar de la Isla, por qué ley debe re-
girse el Ayuntamiento, estando como 
está vigente la de 1878. 
E l señor Veiga pidió al Cabildo qne 
le informara el motivo por el cual el 
Ayuntamiento no utiliza la casa que 
para escuela legó don Romualdo de la 
Cuesta, en la calle de Estévez número 
25 y está pagando otra con igual ob-
jeto. 
Y como nadie pudiera darle cuenta, 
se consignó en acta la pregunta así co-
mo la manifestación del señor Veiga 
de que en nna de las cláusulas del l e -
gado se consigna que si el Ayunta -
míenio no la utiliza puede incautársela 
cualquiera de los herederos del señor 
Cuesta. Hace siete meses que dicha 
casa está vacía. 
Se acordó que se hagan por adminia. 
Buscó alguna herramienta y halló 
• n mazo de hierro, y encaramándose 
sobre unas barricas vacias, puso ma-
nca á la obra, procurando desmoronar 
la mampoatería y arrancar y torcer 
los hierros, lo que consiguió gracias á 
sna hercúleas fuerzas. 
Cuando tuvo arrancado loa hierros 
se a r ras t ró por el tragaluz y magu-
llándose su corpachón logró salir al 
jardín del que pasó al huerto, cuyo va-
llado sal tó. 
En el campo se detuvo Pandrille nn 
momento y por más que comprendió 
en su limitada inteligencia que la ta-
berna de Letourneau era,' un sitio pe-
ligroso, fuese á ella impulsado por el 
codicioso deseo de apoderarse de los 
ahorros de su amo. 
Llegó después de haber salido de 
ella Noe y Perr iohón. Encendió la 
lámpara y pudo ver que la mesa esta-
ba llena de botellas vacias y vasos, y 
la trampa de la bodega levantada. 
Era borracho, y no pudo resistir á 
la tentación; cogió un nn vaso y la 
lámpara y bajó decidido á beberse una 
botella de vino añejo. 
Pero vió que la covacha estaba 
abierta, y el cadáver del paje en me-
de ella. Pandrille qne asesinaba á un 
hombre con la frescura oon que se be-
bía un vaso de vino, sentía nn espanto 
supersticioso á la vista de nn cadáver. 
Cuando asesinaban á alguien, su amo 
se encargaba de hacer desaparecer á \ 
la víctima, i 
Desde que la covacha servía de se* j 
treción, prescindiendo del requisito de 
la subasta, las obras para la reedifloa-
ción del Cuartel de Bomberos Mauioi. 
pales de Je sús del Monte. 
A las siete de la noche se levantó la 
sesión, habiendo concurrido diezyBeii 
concejales. 
BUENOS AIRES 
LOS ESPASfoLES EN LA ARGENTINA.-
Ek CLUB ESPAÑOL Y E l L i b e r a l 
—EL COMANDANTE DEL Alfon-
so XZJJ.—EXPOSICIÓN DE FW-
TUBAS.—EL TEATRO. 
El movimiento de opinión provoca-
do por las clases productoras de la Pe-
nínsula, ha sido seguido con honda 
simpatía por este elemento eepañol, 
en que dominan los mismos coaiptíiléii' 
tes que han dado solidez á la Unida 
Nacional, y es bien seguro que lóa th* 
bajos que se iniciaron hace álgán tiem-
po, á no haberse abandonado, hubie-
ran dado en espléndido resultado pari\ 
aquella propaganda. Es un error (Je 
nuestros políticos, en que ahora han 
incurrido también los hombres nüevo», 
el de abandonar, como cantidad des-
preciable, la fuerza que representan 
los españoles radicados en las antiguas 
colonias, que por su parte uo aspiran 
á otra cosa que á estrechar los lasoi 
con la patria, como de ello dieroá re-
cientes pruebas. 
Ahora mismo, la reunión del Ooü-
greao Ibero-amoricanó eb esperada coi 
ansiedad, y do que ello forma entre 
nosotros una preocupación general, es 
buena prueba la reunión habida bape 
pocas noches en el Club Español de 
Buenos Aires, una de las más fuertes 
asociaciones de esta ciudad de las so-
ciedades, acordándose en ella asistir 
por medio de un representante carac-
terizado á dicho Congreso. El nom-
bramiento de represeatante reoayó en 
el director da E l Liberal, Sr. Moya, y 
me consta que en la designaolón, qae 
fué unánime, no sólo influyeron los ine-
recimientos, que aquí no he de pun-
tualizar, del nombrado, sino la viVa 
simpatía con que se sigue lá labor de 
este diario, cuyos puntos de vist» 
cuando la guerra de Cuba aquí fueron 
desde Inego bien apreciados, por lo 
mismo que vivimos en lo que fo'Ó ttn 
día territorio español y se perdió por 
lo mismo que lo hemos perdido todo: 
por la irremediable ignorancia de nues-
tros hombres de Estado respecto ds 
los vitales intereses de la nación. 
De nuestro estado de espirita po-
drían dar noticia cuantos vuelven i 
España, y es sensible que hombres (¡ti-
mo I ) . José María de Gorordo, el tó-
oocido comandante del Alfonso Zíí i , 
de cuyas heroicidades en la última 
guerra no se habrá perdido la memo-
ria, no sean solicitados por las corpo-
raciones científicas ó por el Atenéio 
cuando vuelven á la patria. El señor 
Gorordo, actual inspector de la Tras-
atlántica, que regresa en estos días 
después de un año de bregar para re-
unir al rededor de su Compañía de 
transportes los elementos mercantiles 
españoles, de los que se habían apo-
derado las casas inglesas y alemanaflj 
podría ilustrar mucho á la opinión so-
bre el inmenso porvenir que todavía 
tiene España en estas Eepúblioas, y 
que se perderá si no se emprende oon 
decisión una política esencialmente 
económica y de irradiación americana, 
para lo cual tenemos lo que ningana 
de las demás naciones en sus empre* 
sas ultramarinas: el auxilio de la len-
gua, que dentro de medio siglo habla-
rán doscientos millones de hombres» y 
los focos de influencia que represen-
tan los poderosos núcleos de inmigran-
tes españoles dispersos por toda la 
América. 
Por el lado art íst ico no andamos 
tampoco mal de influencia los españo-
les, y lo está demostrando el éxito de 
una empresa que parecía aventarada 
y que está dando un gran resaltado. 
Me refiero á la Exposición de Pinturas 
que ha organizado el Sr. Ortega Mo-
rejón, oon el oonourso del conocido 
profesor de perspectiva de la Esonela 
de San Fernando, Sr. Villegas Briev», 
cayos cuadros no son los menos cele-
brados de la Exposición, en que flgn. 
ran telas de nuestros primeros pinto-
res, y también el Lourdes de Garnelo, 
que ha producido gran impresión; la 
Exposición tengo entendido que ha si-
do también un éxito financiero, lo cual 
es más de notarse cuando gran parte 
de la gente adinerada se ha ido á Pa-
rís. 
En otro orden da ideas, también es 
de notarse la creciente influencia de 
nuestros actores, que ha sido bien vi-
sible con motivo de la vuelta de Emi-
lio Orejón. So había formado éste en 
ios teatros de Buenos Aires, en que 
desarrolló sus naturales aptitudes có-
micas y ha vuelto perfeccionado sa 
trabajo por algunas temporadas ma-
drileñas, que lo han aüuado en térmi-
nos que le hacen nn primer actor en 
su género. 
La extremada flexibilidad de sus re-
cursos y la variedad que sabe dar á 
tipos parecidos ó idénticos. Parejo, el 
hijo del boticario, el asistente, en que 
el género chico maestra su marcada 
pobreza y el principio de su decaden-
cia, han sido muy celebrados por este 
público, que noche á noche le ríe y le 
aplaude, y que verá con pena que Emi-
lio Orejón se vuelva á Madrid, como 
se ha anunciado, y yo no creo que su-
ceda, pues la campaña ha sido fructí-
fera. Le han secundado poderosamen-
te Emilio Duval, á quien este público 
ha ratificado la fama de qae venía 
precedido, y al que supongo tampoco 
dejarán marchar estas empresas, y Ma-
tilde Linares, nna notable dmtte, qae 
el día en que se decida á ir á M.adrid 
va á hacer una revolución en los tea-
tros del género chico ó en los do Fer-
so, pues reúne condiciones de aotriz 
que la harían lucir en Lara al lado de 
las mejores, empezando por su figura 
y su elegancia, quo casi desentonan en 
el marco reducido del teatro chico. 
La compañía de Wenceslao Bueno 
no hizo fortuna: el recuerdo de la de 
María Guerrero era realmente abra-
mador, 
CARLOS MALAGARRIOA. 
(De E l Liberal, de Madrid.) 
Buenos Aires, julio 27 de 1900. 
pultura al pobre paje, nunca había en-
trado en ella Pandrille. 
Recordó los cuentos de aparecidos y 
se figuró que el paje se había desper-
tado y subido á beber ó la sala; que 
después qaiso volver á acostarse eu la 
barrica, y la embriaguez no le permi-
tió llegar hasta ella. 
F a é tan grande sa terror, que dejó 
escapar la lámpara y se quedó á obs-
curas junto al cadáver. 
Retrocedió á tientas, tropezando y 
parándose más de veinte veces, con los 
cabellos erizados. 
Pudo por fin salir, y se precipitó 
fuera de la casa sin volverse á acor-
darse del saco de Letourneau. 
No había, sin embargo, andado diez 
pasos cundo ayé uo relincho. Er a el 
caballo de Héctor que se aburría solo 
en la cuadra. 
Dominado por indecible terror, vol-
vió en busca del caballo, mantó en él 
y salió á todo escape sin saber adónde 
iba. 
Huía , y en su fuga se figuraba que 
el paje muerto y los arqueros vivos le 
perseguían. Sa caballo lo llevó has^ 
la orilla del Sena, fuera del recintoj 
pero como allí no había puente, no pu-
do pasar al otro lado del río. Había 
galopado una hora y su terror se cal-
mó nn tanto, al menos en la parte su-
persticiosa. No pensaba ya en el muer-
to, sino en loa arquero?, y pensó qae 
cnanto más lejos se viera de ellos, tan-
to más seguro se hallaría, 
• i m continuarüj 
DESDE MANILA 
BIGUEN LAS NEQOOIACIONES 
VATtX LA PAZ, 
Man i l a 17 de j u l i o de 1900 
ÜPrnhíhlcío eíi abaolato á los prohom-
brea Ülipinoa que residen en Manil^ 
oaaparBe de polítio», B^g^u Clje en m i 
oartft anterior, el general Mao-Arthur, 
deepnes de palear la opinión, enco-
tnieoda de nuevo á. Bacnoatnino las 
negooiftoionea para la paz^ entregándo-
le anas bases para que las discutan y 
conozcan loa filipinos, autorizando á 
éstos á celebrar otra reanión qae ten-
drá logar el día 21, 
No es Buenoamíno, francamente, el 
filipino máa á propósito para estas ne-
f ooiacioues, porqae todo el mando co-ooe sas hechos pasadoBj así es que se 
Oree resalte de todo esto otro nuevo 
fracaso y porque también las proposi-
ciones del gobernante americano no 
han de satisfacer por completo á los 
íllípinos. 
Siendo pnea este suceso la nota 
principal de lo que ocurre actualmente 
en Filipinas voy á exponer al público 
las citadas bases que el general Mao-
Ar thur ha entregado al señor Buenoa-
mino, como puntos esenciales pára ^ue 
ía paa sea hacedora. 
Hólas aquí : 
1" A ninguna persona se le podrá 
quitar la vida, la libertad ó loa bienes 
eín el correspondiente juicio oon arre-
glo á la ley. 
'2a La propiedad particular no aerá 
tomada para on objeto público sin jus-
ta indemnización. 
3? En todas las cansas criminales 
el paeblo gozará el derecho de ser juz-
gado pronta y páblicamente; de ser in-
formado de Ja naturaleza y forma de 
la aousaoiónj de carearse con los testi-
gos que ae presenten en su contra; de 
poder usar de medios compulsorios 
para obtener testigos [en su favor y te-
ner an abogado para su defensa. No se 
exigirán fianzas desproporcionadas ni 
se aplicarán castigos crueles é inusi-
tados. 
4" No se pondrá á nadie dos veces 
en peligro por un mismo delito, ni 
tampoco podrá obligársele en una can-
ea criminal á ser testigo contra eí mis-
mo., 
5* No so expedirán mandamientos 
de registro ó embargo sin motivo fun-
dado. 
C' No habrá ni esclavitnd ni servi-
dumbre forzosa que no sea como casti-
go de un crimen. 
i"! No se dictará ninguna ley de 
efecto retroactivo ni directo de conde-
nación infamante. 
8" No se dictará ninguna ley coar-
tando la libertad de la palabra ó de la 
prensa ni el derecho del pueblo para 
renairee pacíficamente y f>edír al go-
bierno la reforma de abusos. 
9* Ninguna inhabili tación para el 
desempeño de cargos públicos, sean 
civiles ó militares, en el gobierno que 
después establecerá en estas islas ba-
jo la soberanía de los Estados Unidos 
resu l ta rá del hecho de haber prestado 
servioioa en el ejército insargente. 
10" Faesto que la Constitución de 
los Estados Unidos garantiza 1» liber-
tad más completa, y n ingúa ministro 
que se dedique pacífica y legalmente á 
ea misión podrá ser molestado, que-
dando completamente separado el Es-
tado de la Iglesia, resalta qae el go-
bierno civil de estas islas, que será es-
tablecido después, da rá la misma se-
guridad á loa habitantes de las mismas 
y garan t iza rá que el gobierno no obli-
g a r á á la comunidad ó á ningún ciu-
dadano de las islas á que acepte nin-
guna forma de religión ó ministro de 
religión; que ningún ministro de reli-
gión que so dedique á su misión de una 
manera pacifica y legal será molestado 
por el gobierno ó por persona alguna; 
que ningún fondo público será dedica-
do al sostén de organismos religiosos 
ó de cualquier miembro de los mismos; 
que ningún medio oficial eerá usado 
para el sosfón de cnalqaíor religión, 
eaoerdote úorden religiosa; y qoenin-
gún ministro de religión, por vir tud de 
eer tal, ejercerá cualquier cargo ó au-
toridad pública ó gubernativa y que la 
separación del Estado y de la Iglesia 
faa de ser completa y absoluta. 
En su capacidad individual^ el go-
bernador militar se hace responsable 
de lo que sigue: 
1? Después de la terminación com-
pleta de las hostilidades y la rendición 
de todas las armas poseídas en la ac-
tualidad por el ejército filipino, loa bie-
nes particulares, ahora en posesión de 
los Btados Unidos, serán devueltos 
previa la debida identificación á loa 
propietarios individualea, ó ae pagarán 
por los mismos an alquiler jasto, con 
tal que los propietarios en todos lotá 
caeos presten el prescrito juramento 
de fidelidad. Esto no i.ííplioa obliga-
ción alguna para el pago de dafioa y 
perjuicios sufridos en loa bienes hasta 
ahora atilizadoa, destruidos ó consu-
midos. 
2* l\)do el dinero en la actualidad 
existente en estas islas, dedicado al 
nao del gobierno insurgente ó que es t é 
en la posesión de cualquier agente fi-
lipino en Hong-Kong ó en otra parte, 
ai ser depositado en la Tesorería de 
los Estados Unidos en Manila, será 
constituido en fondo íiduciario desti-
nado al beneficio de las viudas y huér-
fanos de los soldados insurgentes 
muertos ea campana, ó que hayan 
muerto de enfermedades contraídas 
«n el servicio desde el día 4 de febrero 
<lel899. La distribución de dichos fon-
dos se hará por medio de una comisión 
de filipino», que serán nombrados por 
el gobernador militar de los Estados 
Unidos á propaesta del general Agui-
naldo ó la de tal otra alta autoridad 
que sea del agrado de los interesados. 
En consideración del depósito de los 
tmdos arriba expuesto, el general en 
jefe de las fuerzas de los Estados Uni-
dos y gobernador militar reunoiará á 
todo derecho á la posesión y goce de 
dichos fondos por parte de los Estados 
Unidos y además se obliga á entregar 
á dicha comisión, para los mismos fi-
nes, el dinero que haya sido capturado 
por el ejército de la Unión á las foer-
zas insurgentes, con tal que la canti-
dad así entregada no exceda á la que 
fué capturada durante el período de 
las hostilidades. 
En segnida que estas proposiciones 
estén discutidas y aprobadas por los fl 
lipinos que asistan á la reunión, serán 
remitidas al general Aguinaldo para 
qae el elemento militar en armas dé su 
opinión favorable ú adversa. 
Y por hoy nada más de particular. 
KUBIO. 
SEÑALAMIENTOS PARA ITOÍ 
TEIBUNAL SUPREMO 
Sala de Justicia. 
Recurso do cas.ición, por infraacción de 
ley, establecido por Antonio Cervantes y 
Cardoso y otro, on causa por denuncia fal 
sa. Ponente: Sr. Cruz Pérez. Fiscal: Sr. 
Revilla. Letrado; Ldo, Roig. 
Secretario, Ldo. García Kamls. 
AUDIENCIA 
fíala de lo Civ i l . 
Ejecutivos seguido por don Jaime Soler 
contra don Carlos L. Villiers, en cobro de 
pesos. Letrados: Ldos. López Zayaa y Mon-
tes. Procuradoros: Sros. Tejera y Mayorga. 
Juzgado de Guanabacoa. 
Secretarlo, Ldo. Valdós Fauly. 
JUICIOS 0BALB3 
Sección primera. 
Contra Justo Díaz Domínguez, por rap-
to. Ponente: Sr. Demostré. Fiscal; Sr. Az-
cárate. Defensor Lido, Larrinaga. Juzga-
dpi del Cerro, 
Contra Augusto Soisinki, por atentado. 
Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Azcá-
rate: Defensór: Ldo. Ponce do León. Juz-
gado^ del Cerro. 
Contra Manuel González Víor, por lesio-
nes. Ponente: Sr. Demeatre. Fiscal: Sr. 
Azcárate. Defensor: Ldo. Chaple. Juzga-
do, del Cerro. 
cario, Láo. Echevarría. 
Seoción segunda. 
Contra Hipólito Alvarez, por hurto. Po-
nente: Sr. Aguirre. Fiscal: Sr. Divinó. De-
fensor: Ldo. Daniel. Juzgado, de Belén. 
Contra Antonio Rodríguez, por hurto. 
Ponente: Sr, Aguirre. Fiscal: Sr. Divinó, 
pefensor: Ldo» García Balsa. Juzgado, de 
Belén.. 
Contra Pedro Calderón y otro, por hürto. 
Ponente: Sr. Preeidento; Fiscal:. Sik Beni-
\QZ. Defensor; Ldo. Fernández Blanco. 
Juzgado, de Jaruco. 
Secretario, Ldo. Villaurrutia. 
A-duana da la Habana, 
B S T A D O D S UA. BBOA.CTDA.OrÓSr O B r a N I D A 
S N í t . DÍA. O S t - i B-aOSA.: 
Depó- Recauda-
sitos ció», firme 
DereclioB da Importa-
ción i i . . 
d. de exportación 
d. de pu«rto — . 
Id. de toneladas de ar-
i queo travesía. . . . 
Idom cabotaje. -
Atraque de buques de 
travesía . 
Idem cabotaje 
Deirocho, cónsul ar—..». 
Vetorinaria... 
Id. de almacenaje 








Total $ 20743 






A LA BBNEFIOBNOIA ANDALÜZA;— 
Por las callea de la Habana anda im-
plorando la caridad pública aa pobre 
anciano llamado Rafael Navarro, de 
setenta y tres afXps, natural de Sevilla 
—empleado qae faó machos años, du-
rante el anterior régimen, de la Adua-
na de Baracoa—y que en la actualidad, 
á más de encontrarse en el más com-
pleto estado da miaeria, padece una de 
las enfermedades más terribles que se 
conocen, cnal ea el reblandecimiento 
de la módala. 
En nombre del desgraciado Nava-
rro,—y en el nhestro propio—implora-
moa do la humanitaria aouiedad á 
quien nos dirigimos que ponga de ma-
nifiesto ana vez más sas caritativos 
sentimientos ea favor de sa infor tu-
nado paisano, que tanto física como 
moralmeate se encuentra hoy ea la 
más desesperada de las fcitoaoiones. 
ALBtsu.—De nuevo preséntase esta 
noche ante el público de la Habana la 
notable violinista Adelina Domingo. 
La empresa de Albisa ha combina-
do el programa de la fancióu en esto 
orden: 
Primero: La zarzuela estrenada 
anoche con el t í tulo ¡A cuarto y á dosl 
¡Segando: Concierto por Adelina 
1: Nocturno, de Chopín. 
2, Sópfcimo (Joncierto , de 







Onarto: Oontloaauióa del concierto. 
Número 3. Segunda Polonesa bri-
llante, Wieniawski, 
A ú m e r o á . Airea Eapaüoles, Sara-
sa tí>. 
Qaiuto: La comedia lífae/ío Dorado 
Todas las piesaa que ejecuto la Vio-
linista Adelina soráa acoaipafíadas al 
piano por sn hermana Lucía, uia japo-
nesita,,> como ya muchos la conooaa. 
Se haca necesario, como dice may 
bir-n la Gao ta Musical, quo los oompro-
viuoianoa do la artista valenciana, en 
primer lagar, y luego sus compaíieros 
de arto y el público en general, acu-
dan eu tropel y oonfasióa á conocer y 
admirar á )a maravillosa niSa. 
La función, al igaal do la de ayer, 
ea corrida. 
8r»OlEDAD DEL VKDADO.—Una fies-
ta en la ¡Sociedad del Vedado eqaivale 
á nna noche de animación, noche de 
lúa y de alegría. 
La qae ha combinado para hoy la 
simpática directiva reúne todos los all-
cíentea. 
Oomprende, primero, la reproaenta-
oión do lae comedias en un acto y en 
Verso El poeta de la guardilla y Lluvia 
de oro, en cuyo desempeño ee hará 
aplaudir el entusiasta grupo de ama 
teurs qae compone la sección de decla-
mación de la Sociedad del Vedado. 
Después después el b i i l e á los 
acordes do Ja orqnesta francesa de To-
rroella. 
Orquesta superior, inmpjorablel 
Habrá carros, como siempre, para 
que puedan regresar cómodamente las 
familias que vayan desde la Habana. 
Toda la javentad del Vedado, y ea-
tre ella ana Laisita lindísima, es ta rá 
hoy en la fiesta de la sociedad qae pre-
side el baea amigo Carranza. 
HISTORIETA.—Un escribano con los 
alguaciles del juzgado, fué á an cortijo 
á embargar los bienes do aa labrador, 
y éste y sa familia irritados hasta an 
grado sumo, maltrataron á los embar-
gantes de palabra y obra. E l escríbaao 
formuló cou este motivo una dil igen-
cia qae terminaba aaí; 
"tí l oaal dicho labrador y sa majer 
é hijos, nos insultaron y maltrataron 
de obra y palabra, llamándonos infa-
mes, asesinos y lad^oae^.', 
aY lo dicho ea cierto, y en testimo-




Sobre la rama do un olmo 
un poj arillo cantaba,, 
cuando las manos unidas 
y fijas nuestras miradas, 
eterno amor nos juramos 
en la selva solitaria. 
¡Tuvo envidia el pajarillo 
al mirar ventura tanta, 
y elevándose á los cielos 
batió animoso ous alas, 
mientras en sonoro beso 
se fundieron nuestras almas! 
l í 
Aquel mismo pajarillo 
posado en la misma rama, 
escucha mis tristes quejas, 
y aprende toda tu infamia, 
tu olvido y mi desamparo; 
tu traición y mi venganza. 
Parece que mi tristeza 
el pajarillo acompaña, 
y sin elevar su vuelo 
entre los árboles cauta: 
¡tal vez como yo recuerda 
los desdenes de una ingrata! 
Narciso Díaz de Escovar. 
UNA JUGADA EXTRAOEDINARÍA,— 
Sin quitur ni poner ana tilde, ciamos 
traslado á la carta qae tiene la amabi-
lidad de enviarnos an estimado amigo 
nuestro y coya lectora recomendamos 
á todos los amantes del base hal l . 
Dice así: 
—Amigo Fontanille: 
Sabiendo lo aficionado que eres al 
Base Ball , y no ignorando tampoco el 
tiempo qae te absorven las múltiplos 
ocupaciones de tu cargo, me he creído 
antorizado para comanicarte an hecho 
bien singular por cierto y hasta único 
qae referente á dicho juego publican 
los diarios de New York. 
Efectivamente, al dar cuenta el Neic 
Yorh Herald del día 15 del juego ver i -
fiieado la víspera entre el Clab New 
i orle y el Chicago dice así: Triple robo 
de base. 
Seguro estoy de que todos los qae 
conocen el mecanismo del juego de 
Base Ball , se quedarán sorprendidos y 
tardaráo en darse cuenta de como pue-
den robarse tres bases en ana sola ja-
garia. 
La explicación la da dicho periódico 
en estos términos. 
Después de'prodigar los más caluro 
sos eW'23 a! "itcher del New York, 
Mr. l íawley, ógi^ga: 
<4La máa asombrosa jugada de la 
"oontienda, jugada que jamás ha sido 
"igualada en la Historia del Base 
"Bal l profesional, fué un triple robo de 
"bases por tres jugadores del New 
"Yorh, Doy le estaba ea la tercera base, 
"Davia en la secunda y Grady en la 
"primera. El astuto Doyle oonrüenzó 
"sus tentativas de cor re rá home, caan-
"do Garvín, el pitoMr, so preparaba á 
^labísar la pelota, así ejoé aqdel tenía 
"ganada la mitad de ladiatanciacaan-
"do el pitcher la lanzó. Como un re-
l á m p a g o se precipitó el jugador del 
"New Yole y alcanzó el home al tiem-
"po que Davis robaba la tercera y 
"Grady la segunda. El público, poco 
"numeroso, prorrumpió en frenéticas y 
"repetidas aclamaciones qae hicieron 
"recordarlos días 188Í) en qae el New 
"York estaba próximo á la victoria." 
Hasta aqnt la desofipción del I l e -
raíd. Si la crees de interés la póbHoaa 
y si no te la guardas como un dato 
que te proporciona tu afftuo. 
Bat. 
LA PASIONARIA.—La Compañía Có-
mico Popular que ocupa el teatro Mar-
tí pondrá esta noche en escena, como 
sépt ima función de la» temporada, la 
hermosa creación del insigne drama-
turgo, D. Leopoldo Oanoj titulada La 
Pasioilária. 
E l papel de Petrilla—la protagonis-
ta del drama—está á cargo de la se-
ñorita Consuelo Castillo. 
Mañana: estreno del gran drama de 
aparato Los cuatro canallas 
Precios reducidos. 
BODAS,—En la noche del lunes con-
trajeron matrimonio en la morada de 
su señor padre—Ayuntamiento núme-
ro 8 —la agraciada y virtaosa señori ta 
Concepción (¿aijano Hernández y el 
apreoiable joven don Miguel Ruiz Ya-
nee. 
BI acto revistió na carácter para-
mente familiar á causa del luto qae 
guarda la novia. 
Deseamos á la enamorada parejita 
todo género de felicidades y una in-
terminable lona de miel. 
[POBRE DIABILOI—Diabilo, el her-
moso cachorro de león que ha pocos 
meses lo envió de Italia el conocido 
domador Antonelli Bisko á nuestro 
amigo el señor Badarraco, ha muerto 
anteayer de escorbuto en ana conocida 
casa del Cerro. 
El señor Badarr&oo hubo de ense-
ñarle el noble felino á distinguidas 
personas de esta capita', y nos consta 
que los conocidos jóvenes que compo-
nen la s impát ica sociedad La Peña, 
que presido nuestro compañero Diego 
Diego, hubieron de hacerle proposicio-
nes para la adquisición del hoy desa-
parecido Diabiíc; pero el señor Bada-
rraco siempre se negó á venderlo por 
ser recuerdo de un may amigo suyo» 
¡Pobre DiabiloI 
TONELADAS DE ALFILERES.—Ann-
que parezca exagerado el número, en 
los Estados Unidos se gastan diaria-
mente veinte millonee de alfileres, co* 
mo lo prueban lea demandas que £39 
hacen de tan humilde prendedor. 
Ent iéndase qáe entre los varios usos 
S que el alfiler se deatiaa, se emplea 
mucho ea vez de otro aparato para 
prender unas coa otras las hojas de pa-
pel en las oficinas. 
La fabricacióo del alfiler os muy ca-
riosa y da mucho ingeaio las máqui-
nas coa que se ejecuta. 
Él alambre en rollos va pasando por 
aaa máquina que lo^endereza, y de ahí 
á otra que lo corta en piezas de largo 
regulado; luego hace las cabezas, y ea 
segnida las puntas, que pule última-
mente hasta dejarlas sin asperezas. 
Después ee blanquean los alfileres 
y, ya secos, pasan á una máquina final 
que loa separa y prende en papelea 
cada 3<í0f conteniendo una caja ciento 
oíjhenta docenas de aquellos. 
LA NOTA FINAL.— 
El barbero de Víctor Hugo hablaba 
un día al gran poeta de una prodic-
ción terrible sobre el fin del mundo. 
—BJl día 3 morirán todos los anima-
lea y eí día 5 todos los hombres. 
—Ma asneta usted, amigo mío—ex-
clamó el autor delVoíre i7a?n<?—¿Quién 
me afeitará el día 4! 
G ran purificador de la sangre. 
La Zarzaparrilla de Larrazábal es el 
deptirativo y temperante de la sangre. 
por excelencia, no hay nada mejor. 
ASMA.—Con el ELÍXIR ANTIASMA-
TIOO de LARRAZÁBAL se obtiene alivio 
en los primeros momentos de tan pe-
noso padecimiento.—Pruébese ' 
Depósito: l l io l f i , 99. Farmacia y Dro-
guer ía "San Ju l i án . "—Habana . 
Mil ii \Mi Personal 
Acalban de recibirse y se realizan por la 
mitad de BU valor, un grandioso y esplén-
dido surtido de sombreros de paja de gran 
novedad para teñoraa, caballeros y niños. 
Aprovechen la ganga, pues esta GRAN 
BARATÜBA durará solamente hasta fines 
de mes. 
El 1? de octubre ee pondrán á la venta 
los sombreros para la próximo estación. 
E L T R I A N O N , 33, Obispo, 
C 1397 P 7-2i) 
DIA 22 DE SEPTIEMBRE, 
Eite rae» está dedica'lo á Saa Miguel Aroángal. 
Kl Ciroalar está ea Baléa. 
8^n tfaarioio y comptueros, mártires, y saetas 
Digna y BmerUa, vírgenes. 
ISan Mauricio y sus compañeros, los cuales mu-
riendo por Cristo, en tiempo de Max;mlano, con-
sifirnieron la coror a del martirio el dia 22 de sep-
Uoviibre del afio 2^5, en un sitio qne entonces se 
liamaba Agatina, y después de) martirio de estos 
santos se hizo tan célebre en la iglesia con el nom-
bre de sr.n Mauricio, en cayo «i«mor S-gismundo, 
rey de Borgoña, ed ficó ua magnífico monasterio. 
Santa» D goa y Emérita, vírgenes y mártires. 
Padecieron martirio en R)mi en tiemdo de los em-
perados Valeriano y Q-aliano, alcanzándola doble 
carona de la virginidad y del martirio. Sus cuerpos 
fueron colocados ea la igletii do san Marcelo de la 
misma ciudad. 
FIESTAS EL DOMINGO. 
Misas solemnes. En la Catedral, la da Tercia, 
& las ocho, y eu las demás iglesias las de costum-
bre. 
Corto de Marta—Día 22.—Correspondí Tiíltsr 
á la Anun iata en Beldi. 
E . P . D . 
EL SESOR 
M i Morales y loi 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, 
22, á las cuatro de la tarde, los que 
suscriben, viuda, hermanos, her-
mano político y sobrinos, suplican 
á sus amistades se sirvan asistir á 
la casa mortuoria, Santos-Suárez, 
número 10, Josús del Monte, para 
do allí acompañar el cadáver al Ce-
menterio general} favor que agra-
decerán. 
Habana, septiembre 22 de 1Ü00. 
Maiíi de Soiolongo, viuda do Morales 
—Doctor Vidal Morales y Morales— 
Macuel, Francisco, Eduardo y Miguel 
Moraies y Morales—Joaé Pelaez y Car-
diíf—Víctor de Sotolongo y Daumy— 
Andrés de la Torre y Morales—Licen-
ciado Vidal Morales y Flores Apodaca— 
Manuel .losó Mor^lea -y Broiierman— 
Kicardo Fjores Apodaca y Morales— 
Doctor Manuel Fernández de Castro. 
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curaciones completas del estómago son realizadas umversalmente por el 
Digestivo Mojarr ie ta ; entre cuyas curaciones las anotadas en un libro que 
trae cada estuche, llevan varios años terminadas sin volverse á medicinar, 
y además, después de impreso dicho libro, ha realizado el Digestivo Ma-
ja r r i e t a otras tantas eu personalidades de notoriedad universal que an-
tes se vieron desesperados con los otros remedios, como lo demuestra la 
siguiente oota de los testimonios de gratitud recibidos por el Doctor 
Mojarrieía. 
sargento mayor del ejército urní raayo 
Sr. Patiño^ el miembro de la Junta 
A d m í n i s t r a t i t a naolonalj Sr. Ard i t e ; 
el ctíra de, la iglesia de lofl Oapnchi-
D08; Br. (jaíaag^loj la señori ta Blas, 
propietaria de Ja oaaa de íhodasf A u 
Oours de Faris: el propietario de la es-
tancia: "Los Olivos", Sr. Julio lacer-
t i ; el propietario del balneario E l Tetn-
pío, 8r. Gebeliuj el inspector de Poli-
cía, Sr. Taborda, y el Sr. Julio ü e p p i ' 
propietario de la pinturer ía , y el Sr. 
Teodoro Gente, socio de la casa intro-
ductora de Sombreros Stariooo Goute 
y Cl'1, el propietario de ía estancia Las 
Palmeral, $r. üelebert? el Sr. San-
goigne, dueño dé ia rhercerta francesa 
en la calle 18 de jul io, 663, el dneSí» 
del establecimiento de grabados en la 
calle Juncal 123, Sr. Tammaro, el ge-
rente de la libreríe italiana en la ca-
lle Florida esquina á San José , Sr.Mo-
roni} el director de la escuela comer-
oial, Sr. Pascual Üaüzolinoj el propie-
tario del althacOtt callo Santa Lacia 
esquina á Soriano, Sr. Lamar íoni la 
propietaria del almacén calle Joqnere 
o? 10, señora Enriqueta Castellanos, 
el gerente del hotel "La Paix", Sr. 
Ferrari; el padre del ingeniero de la 
iluminación eléctrica, Sr. Ohiofi; el 
propietario de la peluquería situada 
en 16 de Julio 125, Sr. Domingo Ta-
pie; el ex jefe de rentas y correos de 
San José, Sr. í^alefo* 
E n Buenos A i t m el Obispo ar-
gentino Monsr. Eohagiie, el canónigo 
de P a r a n á Monsr. Jani; el director del 
internado universitario seílor Alcota; 
el presidente de la Suprema ü á m a r a 
de apelaciones de Santa Fé , Sr. Aiber-
di; el Capi tán de Fragata y Suprefecto 
del puerto, Sr. Seguí, los abogados ar-
gentinos Dr. Lnoio V . García y doctor 
Juan C. Lagos y Dr . Rafael Allende, 
la Sra. espolia del presidente del Sena-
do y vicegobernador de Córdoba, ieSor 
Olmos; la esposa del Juez del Bosario 
y hertóatia del f ice^obernador de San-
ta Fe, Sra. Ándróííloa U¡ da Alvare í , 
las distinguidas de Milterg, de Oastag-
nino, de Rópez, Hunt de los Santos y 
señoritas Astaillón; el propietario de 
la tienda E l Rio de la Plata, Sr. José 
Gómezj el Jefe de Estadís t icas del Fe-
rrocarril Céntfal Argentino, Sr. Guido 
Vanzina; el Inspector General de Ren-
tas y Aduanas Argentinas, Sr. Ouvi-
üa; los Coroneles del Ejército Argen-
tino Sres. Azourra, Suárez y D'Aven-
daño; el reputado gastrónomo, propie-
tario de la rotisaerie Oharpentier,eeSor 
Charpentier; el propietario del Gran 
Hotel Metropole Sr. Loisy; los estan-
cieros Sres. Nicolás de Herrera, Teo-
doro Fernández, Avelino Arroyo, E. 
Recke, Miguel Cano y Jtfenmayer; el 
Concesionario de las Obras de Salubri-
dad en Lomas de Zamora, Dr> Enriqne 
Tagle; el abogado francés don Emilio 
Daireanx; el propietario de la cochería 
situada en la calle de Cerrito número 
158, Sr. Andino; el estanciero Sr. La-
sardi y su señora esposa, domiciliados 
en la estación San Vicente F. C. S.; el 
propietario de la quinta Terzano,8eñor 
Bolle», el Jefe dte la Mayoría del Cuer-
po de Policía, Sr. Rodríguez; el procu-
rador Sr. Coronado; el exportador de 
cereales, Sr, Tardito;eI escribano señor 
Ponce; el empresario de afirmados Sr. 
Bonino, el Sr, Rodríguez miembro de 
la firma Ramírez, Santa Oolomá y Ro-
dríguez; el autor de la hórmiguicida 
Sr. Gubba; la Srta. Chiarnttini, pre-
sentada por el Dr, Allíevo, el Sr. A . 
Decond, dueño de la Sastrería situada 
en los números 8, 10 y 12 de la calle 
San Martín; loe rematadores Sres. Moi-
sés Arévalo y Landelino Márquez, qne 
tiene su escritorio en Piedad 411; el 
ingeniero de la Compañía Alemana de 
Elóotricidad, Sr. Beverino, domicilia-
do ea la calle San Juan 2629; el propie-
tario de la joyería situada calle Entre 
Rios 1000, Sr. Lozito; el propietario 
del expreso La Capital, Sr, Vilela; el 
mayorista en vinos, Sr, Alessi; el ilus-
tre profesor de esgrima, Sr. de Marinie; 
el corredor de tierras nacionales qne 
tiene sus oficinas en San Mart in 122, 
Sr. Dnbois; la señora esposa del corre-
dor de la casa Jerónimo Bonoml, De-
fensa 512, Sr. Malvano; el cajero de la 
firma Pizsorno, señor Gandolfo; los te-
nientes del Ejército argentino,Sr, Gar-
cía del Molino, que se curó en el Hos-
pital Mili tar y Sr. Rivanera domicilia-
do en Peña 546; el Sr. Arrigoria em-
pleado de los licoristas Sres. Pin! 
linos., que confirman esa historia. 
E n C u b a . E l vioe-consal general 
de los Estados tTnidoa en la Habana 
Mr. Springer; el tesonero general de 
finanzas de Cuba, señor Martínez; la 
señora esposa del director del diario 
habanero La Discusión, doctor Coro-
nado; el propietario de los corralea en 
que se deposita el ganado destinado 
á la matanza para el consumo de la 
Habana, señor González Zamora; acau-
dalados comerciantes como el señor 
Alvaré , confirmado por he banqueros 
señores í b á ñ e z y Cf, y señores Pernas, 
Landalüce y ó l , en la calle de la Mu-
ralla; el comandante del ejercito espa-
ñol en San Antonio de los Baños, con-
firmado por BU módico el doctor del 
Mora!; el comandante Sr. García Gon-
zález y su señora esposa; el contador 
del ayuntamiento de Marianao, señor 
Fernández Ocho»; el acaudalado colono 
de Quivicíin Sí ñor Goterón, confirma-
do por el i'íirtnacéutioo de QniVicán se-
ñor Miguel González y confirmado por 
el administrador del ingenio ilíi Rosa 
Sr. Benigno Sonsa y confirmado en la 
Habana por el distinguido abogado 
cubano Sr. González Jor r ín y por el 
propietario de la sedería "Los Filó 
8ofo8,' situada Neptuno 62, Sr. Feli-
ciano García, en cuya casa estuvo mo-
ribundo dicho enfermo* 
E n B r a z i L E l ex-presidente de 
la Cámara de Dipütados brasilera y 
actual diputado por Ceará, doctor Ló-
pez; loa coroneles del ejército brasilero 
Sr. Martina y Sr. de Oiiveira Rillo; loa 
abogados brasileros Sr. de Andrade 
Silva y Sr. Machado; el diputado por 
Maranhao Sr, Donache de Abranohez; 
el gerente del teatro San Pedro de Río 
Janeiro, señor Alvez Sardoeira; el pro-
pietario del restaurant situado Rúa 
Lavradio número 32, Sr. Santos Mar-
tínez; el propietario del "Grande Café 
Signoreti", Sr. Tomás del Pozo, el cón-
sul del Brasil en la frontera argentina, 
3r. j oeé G; Riéra, qúe para curarse 
fué al QrandeHotel á Río Janeiro; e| 
secretario de la compañía exportadora 
do frutos brasileros, Sr. Abad; el emi-
nente profesor de música domiciliado 
en Río Janeiro, señor Cordiglia Lava-
lie; el teniente del ejército brasilero 
Sr. Tomó fíodrígüeá,, domioilado en la 
calle Jorge Rudge 24; los inspectores 
de la aduana de Río Janeiro, señor da 
Costa y Sr. Bpaminondas Cajet; el se-
ñor Córrela, propietario de ia cervé-
oería y del hotel Nacional; el capitán 
del ejercito brasilero l^r. Cardoso de 
Oliteira; él Sr, Eugenio Lancha, que 
tiene su escritorio comercial en la calle 
Evaristo de Veiga 71; el señor Pereyra 
de Magalhaea, que tiene au^escritorio 
en la calle Io de Marzo 21; el artista 
dramático Sr, Germano Alvez da Sil-
Va; el distinguido pübliclsta brasilero 
Sr; Arturo bosta. 
E n e l P e n i . E l vice presidente 
de la República, ilustre abogado pe-
ruano Dr. Alzamora, y el acaudalado 
alemán señor Harten de la firma Har-
ten y C%en Lima. 
E n P u e r t o H í c o . E l médico es-
pañol, director do sanidad, enfermo 
del estómago, D. Fernando Alemán, 
E n M é x i c o . E l abogado mexicano 
Dr. Cuevas, y el propietario del gran 
taller de construcciones mexicanas 
| Leonhart; el propietario de la fábrica 
de tabacos mexicana "La hoja de oro" 
señor Juan Romano; el administrador 
ded hotel Guardiola Sr, Cabañas , con-
firmado ocho meaea después por el 
médico que lo asistió, Dr. Montenegro, 
los almacenistas españoles Sres Granda 
y ü*; el condueño de la tipografía artís-
tica Sr. R. Riverol!; el propietario del 
establecimiento en avenida Juá rez es-
quina á segunda Dolores Sr. H . E, 
Robert; el agente de "La Mutua", Sr. 
Ignacio Zamora; el tenor cómico Sr. 
Manuel Aren; el ingeniero militar del 
ejército mexicano, Sr. Adolfo Aspe; el 
director de la fábrica San Fernando 
Tlalpan, Sr. Teófilo Hnitron; y el jefe 
del ferrocarril del distrito Sr. A.Men-
doza Oviedo.—~-
E n C h i l e E l coronel del ejército 
chileno que derrocó al presidente Bal-
maaeda, Sr. Delano; la acaudalada 
señora de Gaete; el abogado que fué 
jaez en Lima durante la ocupación 
militar, Sr. Tagle Jordán; si acaudala-
do estanciero chileno Sr. Nemorino 
Cotapos. 
E n M o n t e v i d e o . E l cónsul im-
perial de Rusia, señor conde Malher-
be; el coronel del ejército uruguayo 
B a r ó m e t r o s A n e r o i d e s , 
é H i d r ó m e t r o s 
R e g u l a d o s 
D E S D E $ 1 . 7 5 A 
Mimbres, se ha recibido un buen surtido. 
Eelojería de oro, plata y metal á precios de verdadera 
j ganga. 
Relojes de pared, preciosos, desde $ 4. 25 uno, con campa-
pana y cuerda para ocho días, 
Alfombras francesas de seda, gran surtido, últimas nove-
dades; las hay de dos estrados, estraondinarias, para familias 
tenemos de á un peso una. 
En muebles: tenemos juegos de cuarto, extrafinos, media-
nos, y hasta de 70 pesos. 
Una visita á esta casa y se convencerán que hay un sur-
tido colosal en cantidad y calidad. 
Hay escaparates para Señoras y caballeros desde 20 pe-
sos, color nogal. 
el coronel del ejército 
Lisandro Cabrals; el 
Sr, Giordano; 
uruguayo Sr, 
Todo lo cual demuestra que son engañosos los contraproducentes 
remedios anunciados y que la única verdadera eficacia superior, para et 
estómago: completa, rápida, radical y saludable en cualquier caso, es el 
Digestivo Mojarr ie ta que trae grabado en cada hostia su nombre. 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s D r o g u e r í a s d e l U n i v e r s o . 
0^196 alt 4-4 Ag 
Parroquia del Santo Cristo del 
Buen Viaje de la Habana, 
El domingo 23 del corriente, á las ocho y media 
do sa mafians, ce celebrará la solemne fiesta de 
HviBta Eugenia, cuyo panogírioo lo predicará el P. 
C a u smero. El director do la orquesta será D. Joeé 
López.—Tlabana 4 de Septiembre de J900. 
£6:0 4-20 
Parroquia del Cerro, 
Cultos solemnes á la Santísima Virgen 
del Carmen» 
Sábado 22 al otenrecer la salve, 
Domingo 23, á lee nueve de la mufiaDa. la gran 
fiesta, ocupando la sagrada cátedra el M. 11. P. Fr. 
Aurelio, Q. D. 
Después déla misa la procesión por dentro del 
templo, llevindo la santa imagen sobre sus hom-
bros varias señoritas dietinguMas de esta loca'idad. 
En el ofertorio se eaitará acompafiada al p ano 
una preciosa Ave María1 
La parte musical estará bajo la dirección del afa-
mado organista Sr. Pastor y ejecutada por la» niñas 
del colegio do San Vicente de Paul. 
El lunes 24 honrai fánebres en pnfragjo de las 
hermanus y devotas de la Santísima Virgen del Car-
men. 
El Párroco, Luis Marrero.—La^Presidente de la 
O., Inéi Casas viuda de Meingal. 
G 3-21 
JHS 
I g l e s i a d© B e l é n . 
El domingo 23 tendrá lugar la comunión general 
de los socios del Apostolado do la Oración. 
La misa de comunióu con S. D. M. expuesto ss 
diri á las «Uta y á, Jas ocho v cuarto la cantada, qae 
se terminará con la bendioió 1 del Stuiísimo. 
Todos los agregados y los que de 1 UÍVO se agre-
g uen ganan indulgencia plennria aplicable á las 
almas del purgatorip; 5920 3 21 
SOLEMNES CULTOS 
ea la i ¡ M d i ! Ntra. Sra. k M m ú 
El próximo viernes 14 del corriente y demás días 
se hirá la novena en el orden siguienti: 
A las seis y media de la tarde se rasará el santo 
rosario, salva cantada, uov na de la Santísima Vir-
gen, eeimón y u üa cánticos á honra de nuestra 
dulce madre. 
Por la mañana, á los ocho, misa selemne con mú-
sica, y i<ovena, á fin do que los que no pueden asis-
tir por h noche lo puedan hacer por la mttñan». 
El dia ¡¿3, al oscurecer, gran salve y ktatías á 
toda orquesta. 
El 24. á lae siete, habrá misa do comunión gene-
ral, y á las ocho y media misa solemne á toda or-
questa. Asistirá á ella el Iltmo. Sr. Obispo Dioce-
san': el sermón está á cargo del Director de la es-
clavitud de la 8m». Virgen de las Mercedes. 
El íltmo. Sr. Obispo Diocesano concede cuaren-
ta días de indulgencia á todos los fieles qne as'stan 
á cada acto religioso y ruoguen por las necesidades 
de la Iglesia. 
El dia 3), domingo infra octavo, haVrá misa so-
lemne con orquesta y sermón: por la tarde, á las 
cinco y media, se harán lo» ejercicios de costumbre, 
y procesión por las naves del templo. 
El dia IV de octubre, á las ocho, honras solemnes 
en sufragio de los difuntoB qae pertenecieron á la 
esclavitud de la Sma. Virgen de la Merced. 
Se suplica á todos los fieles y en especial 6, los oo-
frades de la esclavitud, asistan 6 tan piadosos «ctos, 
^Ramán Güell H 9 
Iglesia San Felipe Neri. 
Asociación del Niño Jesús de Fraga, 
El domingo 23 tendrá lugar la fiesta mensual de 
esta Asociación. 
A las siete y medí» misa de comunión general 
A lai tres consagración y procesión con ciáticos 
por los niños de la Asociación. 
Plática por el R. P. Aurelio, 
592' 3-21 
Parroquia de Guadalupe 
Novdnario, Salve y fiesta en hsnor y g'orit de la 
Santísima Virgen da la Caridad del Cobre, pa-
trona do todos los habitantes de la Isla de 
Cuba. 
MIERCOLES 19.—A Itá 5 de la tarde grandes 
repiques da campanas, voladores, etc., etc., anun 
ciarán que se isa lo bandera de María á los acordes 
del Himno B\yarnés. 
JUEVES 20.—A las ocho de la mañana, coieeo-
zará la novena rasada y misa cantada hasta el vler 
nes 28 que t rmina 
SABADO 2a—A las 6 y media de la tarde, Santo 
Rosario y gran Salve á toda orqnesta. 
DOMINGO SO - A las 8 y media solemne fiesta á 
gran otquesta y nutrido coro, ejecutándote por afa 
mados profesores la Misado Meroadante, sormon á 
cargo det ilustrado sacerdote Dr. Manuel de Jesús 
Doral. 
Kn el propio d a á las 5 de la tarde se verificará 
la procesión por las naves del Templo con las sa 
grados imágenes del Patriarca Señor San José y da 
María Madre da Dios. 
SUPLICA —Deseosa la Camarera que en el pre 
«ente afio las fiestas anunciadas en este programa 
revistan todo el auge y explecdor posible, acude á 
la piedad de todas aquellas personas amantes de su 
caito á que le ayuden con el óbolo que buenamente 
paedan darle á fin de llevarle á cabo en igual for 
mu que los años anteriores, favor que no solo a 
gradecerá su Camarera sino que la Virgen sabrá 
recompensar derramando su inagotable consuelo 
sobre todos aquellos que por ella y para ella se sa-
crifican cuando llega el momento de honrarla y vene-
rarla como Patrona bajo tan dulcísimo titilo de 
Mari i de la Caridad. 
ADVERTENCIA.—La única persona antorisa 
da por el Sr. Párroco para que pueda recolectar 6 
ñn de cub ir los cuantiosos gastos qne originan es-
tas fictas es la Sra dmarera Caridad Valdés de 
López A garra, que v̂ ve en Salud n. 60 entre Leal 
tad y Etoobar 
NOTA—Tarab'én h»y colocada una imagen de la 
Virgen de la Caridad al lado de su altar donde se 
halla silmado un cepillo en el qne pueden depositar 
su óbo,o los feligreses y fieles en general.—Caridad 
Valdés do Lópex Algana c 1891 8-18 
Parroquia del Santo Cristo del 
Buen Viaje de la Habana. 
El dia 5 de este mes de Saptiembre, á las ocho 
de la mañana, empezará la solemne novena del 
Santo CrUto del Buen Viaje oon misa cantada, 
rezo de la Novena y Qocos cantados. 
Dia 13 de este mes al oscurecer, habrá Salve y 
Letanías castadas. 
Dia 14 á las ocho y media, empezará la fiesta 
solemne al Santo Cristo del Buen Viaje oon ser-
món que predicará el aloenente orador Pbro. Don 
Francisco Cañamero, cara de la parroquia de la 
Dmna Pastora de Vllladara. 
Dia 15 y siguientes, continúa la Octava de dicho 
Santo Cristo con misa solemne diariamente. 
Dia 21, último día de la Octava, habrá misa so-
lemne oon sermón que predicará el referido señor 
Cañamero. 
Está concedida indulgencia píen aria por Su San-
tidad Pió V I á todos los fieles qne confiesen y co-
mulguen visitando dicha Iglesia ea el dia de la flea 
ta 6 en algia día d<| 1» Ootiv», 
o 1350 
C o m p o s t e l a 5 6 
6 St 
Depósito del Ganadero Emilio Cuadra, ñnca Acebedo 
entre Marianao y la Playa 
BUEYES MESTBOS DE ABADO Y OABBETA 
V A C A S F A H A C H I A 
Trenes de ida y vuelta 
á todas horas del d ía desde el paradero de 
C O N C H A ECT C A R I T O S I I I . 
PARA INFORMES: 
EÍT L A H A B A N A : Escritorio de Diego Vega y Oa., Belascoain 
88. Todos los días de 2 á 4 de la tarde. 
POR O O E R E O : Pedirlos á Diego Vega y Oa. Apartado 538, Ha-
bana. 
E N L A F I N O A A O E V E D O : Todos los días, desde las seis de la 
mañana á las seis de la tarde. 
o 1381 S"15 
M i l i 
CASA DE MODAS Y CONFB0CIOKE8 
s e d e r í a , a r t í c u l o s para s e ñ o r a s y n i ñ o s 
Especialidad en sombreros, modelos de última palabra de la moda 
para niños y otros 
F L O R E S , C I N T A S Y O B J E T O S D E F A N T A S I A 
Gran sortido de ropa blanca bordada á mano de úl t ima novedad 
de la Exposioión de Paris. 
N O T A - l - a casa tiene c ó r r e s p o n s a l e s en las principales ciudades 
de Europa y A m é r i c a y e s t á siempre al corriente cíe las 
recientes modas. 
- 361 SAN R i F A E L 864—HABANA 
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M W l l i i i i 
Cura las tosas rebeldes, tisis y d e m á s enfermedades del peoho, 
C1165 *lt 13-25 AK 
V i l a R o d r i g u e s y C * 
S . E N O -
F A B R I C A N T E S M U E J i L K S 
Y OOMBKOIANTES E N M A D E R A S . 
C a s a premiada en la e x p o s i c i ó n de P a r i s . 
Calzada del Vedado. HABANA. Teléfono 1,159 
c 1361 al-10 dl i- l l St 
E . C o u r t i l l i e r 7 C o m p . 
A M I S T A D 87 Y 
Importadores y FABRICANTES d« CARRUAJES de todas clases 
Participan á sus favorecedores y al público en general, que tienen en sus ALMA-
CENES coches de todas clases, de construcción francesa, fabricados en sus TALLE-
RES. Cuentan también con un variado surtido de cochea americanos del mejor fabri-
cante de los E S T A D O S U N I D O S . 
Inteligentes operarios prestan su concurso en la fabricación, bajo la dirección del 
reputado maestro SR. JOSE MARTEL, cuyo gusto delicado es bastante conocido do 
nuestros favorecedores. Nos complacemos en manifestar que muy on breve llegará do 
PARIS nuestro CONSTRCTUCTOR DE CAJAS y entonces tendremos el gusto de 
exponerlos últimos modelos do la E X P O S I C I O N . 
Ponemos también á la disposición del público un bien montado 
E S T A B L O de coches de lujo. c 13G1 26-9 St 
A N X T I T C I O S 
Gran AIIMIÉ de Miísica ? Pianos 
DE THOMAS E. CURTIS 
Casa establecida en el afío 1800, único y legitimo 
sucesor do Tmiis J. Curtís. 
A M I S T A D 90 , H A B A N A 
Tenemos el gasto do poner en conocimiento de 
los Sres. Profesores y del público en general ha-
ber establecido un gran dopartomento musical en 
el que se encontrara nn gran surtido de Métodos 
do piano y solfeo, estudios y ejercicios y fantasías 
de todos los autores, aiti^nos y modernos, atables 
on los Conservatorios de esta capital, con ao 60 
por 100 más barato que Us demás casas. 
Tenemos un gran surtido do cuerdas legitima* 
Uomanas para violín, violoncello, oontrabajp, gal-
tarra, bandurria y arpa. Surtido completo de pa-
pel pautado para orquesta, banda militar y planos, 
asi como también filtros, paGoj, pieles, marfiles, 
celuloide, ouardas, clavijas y demás accesorios pu-
ra composioiones de pianos. 
Se compran, venden, alquilan, cambian, oompor. 
nen y afinan pianos. 
Amistad 90—Ojo, no equivocarse 
P910 4-21 
PAEA ENFERMOS POBRKS. 
Consulta dlaiia do enferme lados de los oíos por 
el Dr J. RAMONKLU mélico oculista. Jefe do 
clínica del Dr. Wecpor en Paris. De 8 á 10 inafia-
na, días híbiles: Sol 6P, entre Aguacate y Compos-
tela. 5535 26-4 St 
E S T A B L O D E B U R R A S 
mas 
M O N T E 2 3 8 , 
entre Cuatro Camines y Puente de Chavea 





L i l í S i e J i o , p i lar íos! 
F L E C H A D A S - P I N T U R A S ^ 
Al contado y á plazos, hago toda clase de traba-
jos de lechadas y pinturas, etc., etc. 
M , P o l a . A g u a c a t e 8 (K 
5790 26a-14 St 
T r a j e s d e P r a c 
Para este traje de la especialidad 
de esta oasa, se acaban de recibir los 
más ricos aocesorios y las mejores te-
las de Londres. 
Todo el mundo sabe qne esta es la 
única oasa qae se dedica con preferen-
cia á ía ooufecoióa de tnyea de e t i -
queta. \ 
6?. D i a » V a l d e p a r e s , 
(profesor de corte) 
127, Obispo, 127J c 1322 1 St 
Dr. H . Chomat 
Tratamiento especial de la Sífilis y enfermedades 
yeneroas. Curación rápida. Consultas do 12 & 3 
Fel. SS4. Lúe •«)• o 1302 1 St 
Dr. Salves Guillem. 
MEDICO CIRUJANO 
do las Facultadas de la Habana y 
N . Toxis.. 
Especialissa en enformodades soorotas y 
hornias ó quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) en 
6 4 , A m i s t a d , 6 1 . 
Consultas de 10 á 12 y de 1 á 5. 
GRATIS PARA LOS POBRES. 
0 1319 1 St 
OR. ENRIQUE PBRDOMO. 
TIAS ÜKIJÍAKIAS. 
BSTKECHEZ DE LA ÜKETRl 
Jesús María 33. De 12 & 3. O 1296 l-8t 
Felipe Sánchez y Sonuro, 
A B O G A D O . 
San Miguel 51. 5890 13-20 St 
Dr. J. Santos Fernandez 
OCULISTA 
Ha regreso do de su viaje á Paris. 
Prado 105, costado de VillanueT». 
c 1289 -1 
Dr. Alberto 8. rt« Bustamante. 
M1SDICO-CIRÜJANO. 
Especialista en partos y eníermedades de «cfiorais. 
Consultas de 1 á a en Sol 79. Domlcllo_ Sol 52 
iltos. Teléfono 565. o 1293 -1 St 
Doctor Soásalo Aróstegiü 
M S D I C O 
le la Casa de Beneficenola y Maternidad. 
KspeolMlatn en las enfemedadei de loa nltlo» 
médicas y quirúrgica*). Consultaade 11 & I , Agu.a/ 
108*. Teléfono 624. O 1301 1 St 
Kienel Antonio Noguw&s, 
ABOQADO. 
Domicilio y estaálo, Campanarlô n. 88. 
a 1 M 
ACEITE PARA AlUMBBiBI 
• • ••• 
Libre de explosión y com 
bnsfitfn espontánea. Sis 
hamo ni mal oloz. Eiabora-
do en las fábricas estable» 
cides en la CHOllKEKA j 
en BEíiOT, expresamente 
para sn venta por la ^tfjm-
cia de las Refinerías de 
Fietróleo quo tiene su ofi-
cina calle de Teniente Bej 
o tí mero 71, Habana. 
Para evitar falsificacio-
nes, las latas llevarán es-
tampadas en las tapitaslaa 
palabras LUZ BBILLANTE 
y en la etiqueta estará im-
presa la marca de fábrica 
U n !£¡l®íant8 
3ue es del oxclosivo uso de icba AGENCIA y se per-
seguirá con todo el rigor 
de la Ley á Im falsifica-
dores. 
que ofrecemos al püblicoy 
&ae no tiene rival* es el producto de una fabricación especial y que presenta el aspecto 
4e agua clara, produciendo una LUZ TAN HERMOSA, sin hnmoni mal olor, que nada 
tiene que envidiar al gas más purificado. Este aceite posee la gran ventaja de no Inila-
aiarse en el caso de romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, priaclpalmon. 
ie PARA E L USO DE LAh FAMILIA». „ . „ T ^ I , . „ 
Advertencia á los c o a a u m i d o r e » . La LUZ BBIELANTE, marca EMPAN-
fE, es igual, si no superior en condieioues lumínicas al do meior clase importado del 
extranierd y se vende á n?eci«9 muv rodueidos. C 1308 * St 
I S I D O R O C R E C I 
MEDICO DE NIÑOS. 
Examen de nodriaas y de la leche de pecho. 
Consultas de 12 y media á 2. 
Cerro nV 605. Teléfono 1140. 
4766 26-31 Jl 
Mo. ffiipsl Y á z p z Coislaülií. 
ABOGADO. CUBA 24. 
01351 -BSt 
Dr. Jorge L . Dehogues 
Especialista en enfermedades de los ojos 
Consultas, operaciones, elección de espejuelo». 
De 12 á 3.—Industria 64. 
C1S03 1 St 
H A M O S J V A L D E S 
DENTISTA 
Extracciones garantizadas sin dolor. Orificacio-
nes perfectas. Dentaduras sin planchas. Galiano 
n. 129, esquina á Zanja, altos do la Botica Ameri-
cana. Precios módicos. 
5522 24d-4 2a-4 S 
Dr. J. Trujillo y Urias 
CIRUJANO DENTISTA. 
Estahlecldo en Galiano 69, con los ültimo» ade-
lantos profesionales y con los precios siguientes: 
Por una extracción. 
Id. sin dolor 
Id. limpieza de dentadura.... 
Empastadura porcelana ó platino. 
Orifioaciones á 
Dentaduras hasta 4 pu-zn» 
Id. id. 6 id 
Id. id. » id . . . 
Id. id. 14 id, 
Trahsjos garanlizados, todos lo» días inclusive 
los de fiestas, da 8 á 5 de la tarde. Las limpieza» se 
hacen sin usar ácido?, que tanto dallan al diente. 
Galiano 69, entre Neptuuo y San Miguel. 










Dr. Manuel Delfín. 
MEDICO DE NlSOS, 
Consulta» de 12 1 2. Industria 120 A, esquina ft 
Saa Miguel. Teléfono n. 1.263. 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A CURATIVA, V i a O M I Z A H T » T HBCOKBTITXrTMTT» 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e H a M l 
c 130« ftlt 
• 
Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S . 
Amargura GQ. 
C 1305 
Telé fono 8 1 4 
1 8t 
Méiliao tüieniüta ooa qainne aRo» da práctica. 
OonsuUaí )OJ niiirles, {uovt'g y cibados, do 11 4 ?, 
VKi£7l08A3f déla PÍEI« (íacíaao VKNKliBO 
de (ü.— 
tüa do 13 á '¿y 
01294 
de 8 ü 7. Pra 
1 Bt 
m w Uí lb lü l 
.m Dr. íiJSDO^ DO 
L a cara se ofoctáa on 20 días y 
fte ^araiitiEa. 
Teléfono 1,520. 
T. \ Si 
ÜÍHUJANO 1>Í5«TI8TÍL. 
fii ^«ilftdd & CJttLUao ?A oon ios proaios slguiias-
sis do lo r , . . ,«can .» 
Ajilan* ¿(j U t?oc».„, 
« Id'Síi- d« 6 ld©nt>» 




i . i¿m 
1 81 
Dr. C. E . 
D B M. PEREZ. 
U B Rafael 88. Teléfono 1,224 
8c hjMjcn toía olaeo de trabajes en mSrmol, como 
son: Lápidas, Bóvedas, Cnces; Monumoctoa é IBS-
cripcionea en el Cementerio. Se limpian panteoEes. 
Tamlnán tememi.o mármoles pnra miu oles y me-
sas da csW con pisa do Metro, f odó muv barato. 
c l W i 2G-14 St 
Especialieta en oiifermoJadea de ks ojoo y sía loa 
oído». 
Aguacate 1!0.—Te.'éíono 9&8.—Cousttltas dr» 12 ií 2, 
- o 1298 St 
D r . B o n m r d o M o a s 
Ciruiauo de la Casta do Salud do la 
Asociadó.i de Q^cttiíteatci 
Uonenlta? de 1 4 3. Ha'- I ÍT* J|<I tt» D-j-ntciHo par-
ioalar Cerro 575. l'oléí'liUj ItfOi. 
i m i V O r » » * * t. ^ - i st 
Cirujano DontisU. (Con 27 ft^o* d i ¡ i r ic t ica . ) Con 
caltas T oporaoionas da 8 á' i en SÜ l iburatcrlo 
Lealtad n. 6¿, entra Concordí* y V i i t d ioi . 
0 12.̂ 0 -1 St 
E i C e n t r o d 
C i S i a o MODAS >• CONFECCIONES 
üc Pilar Agttstlais 
C3-ÁXdIAN© N Í J M . 74. 
Habiendo beeiio grandes reformas en este 
establecimiento de modas, su dueña ofrece 
á su numerosa diéntala un variado surtido 
de sombreros y canastillas y toda clase de 
tocados. Especialidad en vestidos para no-
vias y eleganiísimos corsets, corte María 
Antonioía. 
Una visita á Ei Ccnivo de Paris. - j & i l 
NOTA.—Se uccesitan aprendiaas muy a-
dolantadas, si no lo son, que no ee presen-
ten. (Ganan sueldo). Cta. 1347 5 st 
M I J E B L E S 
Juegos para comedor on nogal 6 fresno, 
con mármol gris, desde $48.50. 
Juegos para antesala, color meple 6 no-
^al, desde $ll).50—comprendiendo 6 sillas, 
á sillones y una mesita de centro. 
Juegos para sala, desde $57.50. También 
hay variedad do colorea. 
Camas de bioiro con BUS bastidores de 
alakíbre, desde $7.50. 
Cunas de mimbre ó junco, desde $7.25 
ana. 
Sillas estampadas á $12.(J0 doceuu. 
C a s a d© BcrbolIas 
1340 1 St 
Calderería de Cobre. 
SALUD 101.—hace toda clase de trabajos y 
su construvtu alambiques y aparatos dv. dcstilació11 
y se repara to.-o lo concornieLte al ramo. 
Bt22 : 6 29 A 
En San Miguel 129 ss hacen toda clase de costuras y bordados. 
5383 Í6-23 A 
BARBEROS 
S.9 solicita un ayaíantc paTa sábados y domingos. 
Bií-atillo n. 9. BsíO 419 
A las sastrerías y camiserias 
Ün joven, competente iioafestío Cortador de sas-
trería v c&mifeiía y l̂ ue garant'za sa trabajo, desea 
ejerefer sa píofesión ea esta capltu': la persor.a que 
íiesee trstir con é' pueda dirigirse por escrito á Kan 
Rafael 33 al Sr, O, G. E 
En la misma k f ;rmnráa densa sastrería que se 
vende en punto féntreo y bueno, por tenor que 
ausentarse su dutu.: ee da muy barata 
5875 419 
U n cocinero peninsular 
do rrediana edad; desoa oolosaf.ie en rasa particu-
lar «5 CEtábVecitnlento. Tiene poreonas quo respon-
dan por 61 lLforma.1 Marqués Gjnxaltz esquina á 
Poci'o, b; dega 5Í5< 4-19 
Una señora desea colocar 
seiscientos pesos 6 comprar en hipoteca ó censo en 
esta ciudad. Informan Obispo 21, altos. 
5S53 . 4-19 
TJn buen cocinero 
asütico, que eabo cumplir peiidctamente con su 
obligación, cocinando como quieran, desea coio-
carbe en casa particular 6 establecimiento. Tiene 
buenos informes y darán razón en Colón 32. 
5857 ., . f . 4-19 
Mídakiería de José Pnig. , 
ínatalaclón de caSerÍBi rte gas y de agua.—Cona-
ixucoión de canales de todas CÍSBCS.—OJO. En la 
Jiisiaa hay medidas para ¡íquidoo muy exactas.— 
Tcdo se hace con perfección ÍB Industria y Colón, 
0 1255 2í?-20 
Garganta, nar is y oidos S 
Consnitfis de á íj 
t st 
Boetor Luis 
Diariamebté', cd&cüilis' y .nooracione^ do 1 í 5, 
fian Ignacio M. OIDOS—NARI2—ÜAÍÍGANTA 
—o-lítiO i St 
"I NGLES tóXíSEÑADO EN CUATRO MESES. 
J_Uüa prcfjs ra Inglesa da clas'.s á tlomicilio ó en 
su morada á prc-,ii< 8 nzó üooí, da (dit'iuas, müjiea, 
dibujo é iuítruccióa. Otra qa> enoeBa ca?i .o mis-
mo desea co ocarde ó dar algún*» lect ione-. «a cam-
bio dp-c^say comida. D^jir las sefus en S.'.if Jo-
Lé 16. PiOo 4-16 
"üna prof esora de I n g l é s 
desea d»r lecciones t-n este idioma a cambio de 
nna habitaoií-n y comida, Tionq busnaa n f .rea-
cias. 
BlRECCíON; 
Pr .f. íor B, Prado 67. 
P643 24-9St 
X7na bueua lavandera 
y con refareocias excelentes solicita colocarse en 
uaa buena caía. luformarán en Crespo 34, esta-
blecimiento dñ víveres L i Esmeralda. 
F952 8-2 i 
/'••o dê caa to^ ar 1£00 pesos oro con primera hi-
poteca ds ur-a caba do alto » bt j i que vale ÍU'ÜO. 
"Una criandera peninsular, 
do poco tiempo de ̂ parido, desea c *iooarae & leche 
entera, que ti-ne buena y abundante, Pnele dar 
buenos mformís y darán razón en Bdlaacoí.ia n. 36, 
altos. 5836 4-18 
U n a joven peninsular 
desea colocarse do criada de mano. Sabe cumplir 
con en obligabión y tione muy buen trato, referen-
cias las q;!e quieran. Dan razón Barcelona n. 13, 
herreila. 5»27 4 13 
Para criada de mano 
donde haya criado de maijos j sin ohllgac;ón de la-
var sceks, ó bien de manejadora ó para acompsBar 
á una teSora ó m fíenlas, desea colocarse una sefo-
ra de mediana edad, sabiendo cumplir con su obli-
giciín. Tione personas qn« respondan por ella 6 
ii f.rm<ráü Luz 30, entre Jlabma j Cotopostelai 
5i23 4 18 
Ü n a buena cocinera peninsular 
desf-a oo'ocaist en casa particular ó establecimien-
to. Sabe muv bien su ooügacióu y cocina á gesto 
del dueño. Tiene buenas recomendaciones é infor-
marán Balascoaía 38. 
5813 - ^ iMWk A-13 
D E S E A C O L O C A R S B 
una j . van peninsular de criada de manos, sabe co-
ser á-máquina y cu npllr con su ob'igación. desea 
ana casa do famiua respotab'o por habpr estado en 
las principales casas de la Habana. Informarán en 
Cienfuegcs D. 8. b«21 4-18 
"¿SESEA O O I i O C A R S B 
nna ciiandera, peninsular con muy buena léete y 
con personas que respondan por ella. Informaran 
Angeles y Sities Cirniceiía. 6817 4-18 
U n a criandera peninsular, 
de 3 me-es de parida, desea colocarse á leche en-
tera, que tiene buena yabundtnto. Puede dar ex-
lentee infermea y darán razó . en Prado n. 47. 
5m 4-18 
U n a criandera cubana 
de sicta me5ts de parida, dfjsoa folocars1» á leche 
enttra, que tiein buena y abundante. Puede »iar 
excelent s infurm^s y dan n-.zóa en Concord'a 167. 
_ S.e43 4 -I8 
A; 
8-2í 
Lformaráu S >n Lázaro 2S3, de 8 á 12 a. m. 
5S32_ 
VISO.—Un acreditado maestro sestrey corta-
dor, so icita colocarse como cortador de sas-
trerfa exclusivamente en est* ciudad. Es joven y 
tiene qnleu responda por sas coi ocimient^s en el 
attby en el ci nMümieiiio de fu dtb-r. Informan 
eu Ei Heraldo rte Altarles, SSulueta 24̂  
W&l v00^ ^ alt 4d 22 4a-22 
T7na s e ñ e r a peninsular 
i t n & r t i c.-Hocida en el pois, (Ĵ ssa colocarse de 
maui j idoru ó erit.d* de m(.no. Tiene may buenos 
i . formes y dan razón en Suspiro 14, bouega. 
5348 4-22 
) Í i S BE SMRYt iAND 
Colog'o para seSoritcs 
y escnolh preparatoria da liñas 
Cursos regulares y electivos. 
Vastos terrenos. Situación insuperable. Subur-
bio du Bi-ltimcto. ICópaííosrs «d fiólos ccmpl ta-
ro Mito eqnipad.js. Dirigido por bermína^ escolares 
de Nct.o Dame Aréxíída da* ta calle do San Cftrlcs, 
Baltimore, Mar.ílpnd, Ü. 8. A. 
c klt 2fi 9 A? 
JOSE AiiEtiá,IiiíH. Z JLUK TA Y AfíSTUDÉS 
Peletería SI Patinete Barcelonés. 
Por módica retribución inscflbe marcas indus-
'riales y dibujos ccme.-dales; vende y contra toda 
c'aco de prepiedadesy créditos h potecarios, inter-
pone rsciam aciones judiciahs expensando los gas-
tos y gtsúona t id* clase de esuntos de ofuíinas, 
tales oimo aperters, ciejray traspaso de esiabloci-
| mientos, ptgo de contribuciones, reclamaciones, 
etc., etĉ  5942 , * i-22 
OQÜE ÜALLEv*'.», EL AOÜNTtó MAS AÑ" 
lí'Siiluciós Francesa, 
AMARGURA 33. 
Dirnctoras Mfdies. Martiu^n y Kiylorre. 
ia>umiw.Fri*ut-tf.<. iSjpftuol ti lujjiés Se hdmiton pu-
DÜKI?, mciio Baulla» v externas. Sa facilitan pros-
peífos 5735 13-13 !;t 
U n proíc?or i n g l é s 
(ra"estro en arúes) de pondré?, de^ci dí;r cíate en 
un Colegio ó á "IOIUÍCIIÍD. Dirigirse al profeior Mr. 
A. BroAVa. Zaluet-, 3i A. 5732 e-13 
CÉpfIM.lWa lOUÜcs 
Directora: Srla. VlctoilaR. Váz]aez.—Enseflan-
r-a elemental y superior. Rsllfiión. Aritmóüca, Gra-
mática. Geogrefis. Francés Ir gló*. Pj^no. SÜ ad-
juiten interuus, c e d i ó internad y externas Se facl-
lllau prospectes. C JSGÍ " 11 Ss 
R! itiguo de la Habana, facilito crianderas, criadas, 
cocineros, manojadorss, costureras, cocineros, cria-
dts, cochero?, porteros, syudantea fregsdoree, re-
partidores, trabaladores, dependieotos, casas en al-
qaílsr, dinero en hipotecas y alquileres; compra v 
venta da casas y fincas.—Roque Gallego. Aguiar 84, 
Telofono i * " . 59'6 26 V¿ f t 
D E S E A COXJOCAHSB 
ura criatdora aclimatada en el rais, de tres meees 
üe patida, con su i iño robusto. Tiene médicos que 
la garanticen y estí dispuesta á viajar ó ir al címpo. 
lafoiraau ViUeg»s 10. 5e53 4 22 
U n a señora peninsular 
desea COIOCÍ rje de criada do mano, entendiendo al-
go de codaa. Tione buenos informes y darán razón 
tu Gloria '¿'¿7, entre Carmen y Rastro. 
| íK-í 4-/2 
U N A J O V E N 
de ecler dmea colocarse da criada de mano 6 ma-
iioj idora. No tiene inconveniente en ir al campo, 
Tieno rjuitu la recomiende. Concegero Arango 2>. 
6933 4 22 
Se solicitan 
un muchacho do doce á catorce tScs que sepa la 
iimpieza de una casa, y una cocinera qae tepa su 
obucaciói.; oin roajeres prete^siouea. O-Reilly 78. 
591 > 4-22 
Desea colocarse 
de criandera una señora poni' sular de doa meses r 
medio do parida, á lache entera, ia que tiene buena 
y abu- dante: tiene buenas refoieacias. Aguila 88, 
icfjrmarán. 5S42 4-18 
SE SOLICITA 
una cocinera para corta familia en Kgído n. 2B, . 
bajos, al lado de la fonda El Sai de Malrid. 
5̂ 15 4-18 
C B I A C O D E M A N O 
Se solicita con rocomendationes de las casas en 
que taya s ivide: ds nueve á 12, Predo n. 46. 
5.34 ' 418 
U n a criandera peninsular 
con cinco meses de parida, desea colocarse á leche 
entera, qng tiene buena y abundante. Puede dar 
buenas reforeacias é infirman on Aguila lu7. : \*J 
5SÍ0 4-18 
Dos crianderas peninsulares 
desean co'osarso á lecha entera, qae tienen buena 
y anudante, üna tiene su niño qua- puede verse. 
Pueden dar buenos informes y darán razón en Za-
lue'a32. . Pii38 4̂ -18 
D E S E A COSLOOAHSE 
una buena eccinera peninsular en casa particular d, 
establecimiento: aabo cumplir con su ot lisramón en 
todo lo concerniente al rarao: tiaco qu'eu responda 
por ella. Empadrado tfi, informan á rodas horas. 
5811 4-18 
Se c o m p r a n periódico?, 
PAGANDOLOS A 2 CENT «VOS LIBRA. SOL 
N. 93. alt 26-13 S 
Cobro de cargaremes, certificados de l i -
bramientos, pagas abrasadas de Pasivos, 
haberes personales, devolución de fianzas, 
abonarés do conyorsión del 77 ai 78 y cuan-
tos créditos dobáñ ser satisfechos por el 
gobierno español. C l ^ l 
Garantías las que ee pidan. Dirigirse á 
D. Antonio Jiménez Bójar, Serrano 17, 
Madrid, c ll-SO alt 30-1Ag 
Sin itttervencióft de corredor 
se desea comprar nna ó dos casas de 4000 á 6000 
pesos. Déjese aviso y dirección en Animas 92. 
5636 13-8 St 
ü © compran 
Ancas rusticas y urbanas que radiquen en Canarias. 
Cuba n. 5505 26-2 Sb 
EN LA NOCHE DEL LUNES ha desaparecido de la caoa de su dueño, un gato de Angora 
blanco con la cola negra y dos manchas en la cabe-
za también negras. Se gratificará cenerosamante al 
que lo presente en la calle de San Rafael núm. J4, 
altos. 5866 4 19 
Pérdida. 
En la tarde del di a 17 ha desaparecido de su casa 
un perrito raza Chihaahaa y Biacktain; entiende 
por Lee Lleva collar de cascabeles de plata. El que 
lo revuelva en la calle E n. 10, Vedado, será grati-
ficado. 836 la - i8 7d-19 
i 
Surtido completo en colores y tamaños, 
y en sedas y algodón. Precios desde 8 á 40 
pesos uno 
LsámpaiaB 
para comedores y salones, con pantalla: 
Precios de 3, 5, 7, y hasta 1000 pesos una. 
Casa de Bcrtolla 
Compostela 56 o 1312 1 St 
A L Q U I L E R E S 
E n la calle de Aramburo n. 14, 
entre las de Concordia y Neptuno, se alquilan tres 
amplias habitaciones. Ea la misma se vende un ar-
mario nrepio para librería, camisería 6 tren de la-
vado. 5934 4-22 
SE A E H I E N D A 
la finca San Antonio, conocida por Plátano Macho, 
de cuatro caballerías, propia para c&ña, en Qie-
mado de Gü nes, lindando con el ingenio Luisa y 
y la finca Mesoneros, en tres onzaí de renta el pri-
mar año y seis loa r aíanles. luformirá su dueño 
Arturo Rosa, Obrapía 25, dtoe, y Cerro n. 613. 
5315 4̂ 22 
GRAN CASA DE HUESPEDES. - En esta hermosa casa, toda de mármol, Consulado 124, 
esquina á Animas, se a'quilan espléndidas habifacio-
nes y departamentos para familias, matrimonios ó 
personas que deseen vivir con comodidad, con mue-
olesy toda asistencia, pudiondo comer en sus habi-
taciones si lo desean. Hay bafio, ducha y teléfono 
n. 281. 58f8 4 16 
S B A L Q U l l ^ N 
los bonitos altos de U casa Rióla 66, tienen piso de 
mármol y mosai -o, con lavabos de mármol en to-
dos los cuartos, agua abundante y con entrada y 
salida libre. Informan ea el almacén do sombreros 
de la planta baja. 5;99 8-16 
Se alquilan muy baratos, Muralla 80, los bajos le dicha casa, local propio para establecimiento 
con buen frente y mucho fondo. La llave está en el 
estab'eeimiente de víveres al frente: de precio y 
condiciones informarán calzada del Monte 125, al-
tos, por Angeles. 5787 8 15 
ANTIGUO HOTEL DE FRANCIA,—Ter iento Rey n. 15. Habana. Esta cesa está situada en 
el centro de los negocios, á proximidad de la Adua-
na y demás edificios del Eatado. Precios, todo in-
cluso, desde un peso hasta dos diarios, constituyen-
do la única diferencia, la situación del cuarto ocu-
pado. Ajustes especiales para fanilias ó amigos quo 
quieran vivir juntos. Servicio esmerado. Cocina 
selecta. No hay mesa redonda. Facilidades para los 
pagos. 5781 26-J5 St 
0[ 
PALOMAS MENSAJERAS 
de una de lis principales crías de esta capital. A 
precios módicos. Campanario 40. 
50?7 4-22 
•e alquila 
una casa en Relea 4t, altos, y tras en Gaanabacoa 
en la calle de Palo Blanco ns. 1, 3 y 5. Informan en 
Riela 99, Habana. 5773 8-14 
cuatro habitaciones en los altis da Vill^gis n. 61, 
entre Obispo y Obrapía. En la misma k f jrmarán. 
5763 8-14 
S E A L Q U I L A N 
las casas San Ignacio 18, plazuela de la Catedral; 
Salud f 8, etquina á Escobar, y San Ignacio 140. 
También te alquilan los altos de Cuba 154 y de 
Mercaderes 40. De todo infirman en San Ignacio 
n. 106. 5767 8-14 
Por no peder ía atender su dueño 
se arrienda en módico precio, con acción al local, 
una imprenta bien surtida con dos máquinas Gor-
don n 3y4 de pedal y una prensa de mano Hoc 
n. 6, Dirigsrse & San Rafael 70. 
f>r6* 8 14 
Venta de dos caballitos 
Si venden dos osballitos criollos, trinitarios, de 
monta, muy bonitos y mansos, buenos caminadores, 
cinco cuartas y medt»: se dan muy baratos Prado 
n, 88, bajos. m i 4-22 
un hermoso caballo criollo de monta, oscuro, de 
siete cuartas de alzada. Paaso de Tacón 267, café, 
de 11 á 4. E908 8-21 
Muías 7 caballos de venta. 
Encontrará nsted á todas horas 
u n gran lote de caballos y muías de 
donde elegir. 
Todos los animales se garanti-
zan. 
Hágannos una visita. 
L . G. Oone. 
Marina n. 2. 
5.' 63 2fi-5 St 
SE V E N D E 
una hermosa muía cri ila y un carro de cuatro rue-
das propio para cualquier industria, compleUmen-
to habilitado de amos. Informes Campanario 28. 
5?97 - 4-16 
C(í£RRO.—Sealqrdlala hermrsa casa situada en 'la calzada n. 564; tiene muchas habitaciones y 
altos, caballeriza, bafio, patio, traspatio, agua de 
Vento y «demás un espacioso terreno con muchos 
árboles frutales y con cuantas comodidades puedan 
desearse. Informan en la misma calzada en el nú-
mero 7S5. 5748 1 5-13 8 
B E A L Q U I L A N 
dos cuartos altos y otro para desahogo y cocina, 
formando un apartamento Independiente, con cua-
tro balcones á Ja calle y en buenas condiciones, en 
la casa calle de Concordia n. 1, esquina á Amistad. 
En la misma informarán. 5728 8-12 
V E D A D O 
Se alquilan en el mejor punto de la loma }a3 freí-
cas casas calle 12 n. 18 y 13 n. 100, Informan calle 
13 n. 95. f 7:'9 8-12 
Casa de H u é s p e d e s 
Muralla 8é, altos. Ventiladas habitaciones. Ser-
vicio esmerado. Precios módicos. Habitaoiones con 
ó sin muebles. Se hab;a inglés, francés y español. 
5331 i6 26 Ag 
S E A L Q U I L A N 
los altos do la casa calle de Ccmpoatela n. 213, es-
cuda á Desamparados, con vaiiis posesiones, her-
aio«a vista al puerto y á ¡a campiña, con agua, de-
saaü-iy baño. In'crman Aguila n. L2. 
59Í9 8-22 
la bonita y freeca casa Auodaoa 37, de alto y bajo. 
Tiene agua y cloaca en los altos. La llave Qioiia 
D. ¡'6. Su dueña Obispo 104, alt 8 
5947 4-22 
U n a criandera peninsular, 
desei colocarse a leche entera, que liane bu^na y 
abundante. Puede dar buenas reierenjias ó infjr-
mará-j en Morro n. 5. 5S29 4-18 
U n a joven de color 
coa muy buenas recomendaciones, desea colocarse 
de manejadora ó criada do mano. Sabe cumplir con 
su ob igaaióa y es oaiiñosa con los n ños. Informa-
rán en Rcfug.o 51 de 8 a. m. á 4 p. m. 
5S18 4-18 
U n a señora inglesa 
detca colocarse en una casa particular para dar 
lecciones de inglés. Sabe coser, es cariñosa con los 
niños y tiene quien reepondi 'por sn buena conduc-
ta. Informan Cfidos 54, fonda La Paloma. 
5^7 4 18 
la linca Condesa, conocida por loa Paredones 6 si-
tio Pérer, de 5 caballerí AS, al lado de la plataforma 
Zambumbia, en Quemado de Güines, propia para 
tabaco y caña por sn ex ¡elente terreno y eu proxi-
midad á los ingenios del VaUo de Ctrahatas, en 
$ .25 de renta el primer año y $'250 los restantes. 
Infarnurá su dueño Arturo Rosa Obrapía 25, altos, 
y Cerro 613. 5943 M i 
S E A L Q U I L A 
la casa Jeiüs María n. 26, de dos ventanas, zaguán, 
cuatro cuaribs bíjns y 4 a tos, cocina, agua y demás 
servicios. La llave en frente é inform&n en Neptu-
EO 99. 5939 8-22 
SB A R R I E N D A 
el potrero F.oreufiua, de 6J caballeiías. buenas a-
guadss y excelente terreno, en Corralillo, empas-
tado do yerba d«l paral yee vende la maquinarla, 
lufoimará sudunn Alfredo Rosaí-Obrapía 25, al-
toe.y Cerro 613. 5/14 4-22 
Infanta 2 7 
Se alquila esta casa muy próxima á la Esquina 
do Tejas y con ŝ la, comedor, cinco cuartos, agua ó 
| inodoro, en $34 oro. 
A V I S O A L O S V A Q U E R O S 
El dia 20 del corriente recibiremos y pon-
dremos á la venta una remesa do vacas le-
gítimas de Jersey, abundantísimas en bue-
na leohe. 
A l e j a n d r o R a m í r e z 10* C e r r o , 
5708 13-12 St 
DE IÜEBLES Y PEE1AS. 
S E V E N D E N 
varios mueblca y un faetón casi nuevo, estilo fran-
cés, de vuelta entera muy elegante, de 12 á 5, el 
poitero informará, Monserrate n. 2. 
5321 4 21 
M I M B R E S 
ün par de sillones $ 5.30. 
Un sofá $8.50. 
Sillas á 4 pesos. 
Juegos completos para salones y antesa-
las, loa hay caros y baratos; es decir, á gus-
to del comprador, y da todas las formas y 
en colores de moda. 
Casa de Borbolla, 
Compostela 56 
e 1344 * 1 St 
Muebles 
Se vende un juego de comedor, dos escapaartes 
de espejo, cuadros y otros. Campanario 125, de 9 
de la mañ ína en adelante. 5!í 2 la-2o Sd-21 
M U E B L E S D B M I M B R E 
Se realizan muy baratos: hay surtido de todo lo 
concerniente al ramo de muebles. La Vizcaína. Ga-
liano 29, esquina á Animas. Hay agencia de muda-
das. 5815 13a-17 13d 19 
Znlueta número 26. 
Un esta espaciosa y ventilada ca» 
«a se alquilan varias habitaciones 
con ba lcón á la calle, otras ínt@rio< 
roa y un e s p l é n d i d o y ventilado só-
tano, con entrada independiente 
por As i saas . Precios m ó d i c o s . I n -
Icruiaxá. el ©ortero á todas horaa, 
ÍJ 1807 1 St 
P I A K T O 
Se vende un magnífico Chaesaigne Frérej, nuevo 
último modelo. Obispo 4 í , mueblería. 
6989 8-20 
Barbero. Ojo. Uña ganga. 




l i S I I F l C O 
S A L Q U I L A 
| la Quinta de G5mcz, en la calzada del Cerro nú-
í mero 517, esquina de Tejas. Teñe altos y bajos. 
Impondrán al lado eu el ndreero 5 9. 
un muchacho peninsular de 12 á 15 años para de-
pendiente de librería. Monte 6J . 
5833 4-18 
U n joven del pais 
con muy bueres rocomendaoiones desea colocarse 
de cochero, iron.ero ó caballeric-ro, lien en esta 
c-udad 6 en el campo. Sabe su obliga nón é infor-
marán en Zalueta '¿2. 5819 4-18 
Demíiiilalieríi 
m MIGUEL 
Waliszeweki; Hn de la literatura rusa, 
Carlos Arní; Las servidumbres rústicas y 
uibañas, Heiberg; Novelas Danesas y Es-
candinavas, Bohigae; China y Japón, Cam-
poamcr; obras poóticaa completas, Mel-
chor do Paíáoj Cantares populares y lite-
rario?, E. Bark; Política social, Vital Aza; 
Ni fu ni fa y Bagatelas, Sienkiewiez; Quo 
va dis, D'Anuncio; El Fuego, El Inocaute 
y Las Vírgenes do las rocas.. 
c 1403 , nT̂ S * 22 
Libros baratos BIUJVOS y usados. 
De venta eu líbispo 80, l i lmr ía . 
f928 4_2l 
una criada de mano, blanca de mediana edad, que 
sea formal y tenga personas qie la reci mienden. 
Ct m;ostolan 23"del2á4. 5}2t 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
un exigiente cocinero de color qne sabe cumplir 
coa sa obligación, en casa particular ó eítableci-
mknto. Ir forman en Salud 56, bodega. 
5914 4-21 
T E N E D O R D E L I B R O S 
con buenas'referencias, solicita empleo en nna casa 
(íe comercio para alemas horas diariaf, es práctico 
en i glés y f.-ancés. Administración del «Diario de 
la Marinr.» 5931 4 21 
i rSa 
una criada de mano que sapa coser. Cerra 50?. 
5 31 4-18 
ÜN JOVEN práctico eu ce: Ubilidad, óscritu'-a y apto para una carpeta, desea en oatrar cclo-
cación bien en el comercio 6 particular, de cobra-
dor ó un trabajo análogo; bien sea aquí 6 en el cam-
po: tiene las ratjoree referencias y no tione.'pretan-
siones. Informan en i.empanario 98, panadeií*. 
59i2 8 21 
/VIOLON 38.—Se alquila esta casa de moderna 
H.^construcoión, propia para dos familia", tiene sa-
la*, trrs cuartos y baño en el baj >, ó iguales como-, 
didades en el alto y un cuarto eu la azotea; la llave 
en el café de la esquina. Informan en Galttno 29. 
5Í0S 4-21 
Ceiba de Puentes Grandes 
Se alquila la cisa calzada Eeal n. 16f; tiene sala, 
comedor, cuatro cuartos y demAs cotnoaidades, con 
un espseíoso patio. Concordia 83 informan. 
m s 4 21 
R E I N A 95 
entre Manrique y Campanario, te alquila el hermo-
so y fresco alto coa tola comodidad y entrada in-
dependiente. Impondrán Reina 91. 
5917 8-21 
una criada en Angeles 32.. 
4-21 
B A R B E R O S 
Se solicita uno en Montí 319, Cuatro CamiEos» 
que sepa cumplir con su obligación. Inf jrmes de 
9-i á 11 v de 2¿ en adelanta. 
5Sr0 l a - i ; 3d-18 
el ingenio demolido Dos Cecilias (a) Unión, ubi-
cado en Coliseo, Matanzas, compuesto de unas 40 
caballtrÍRS de tierra, buen potrero cercado, agua-
das permanentes, pastos, todo de tierre inmejora-
bles; ocho caballerías de monte y casas. Precio y 
condl-dones Ha'oaña n 98 de 1 á 3 
Cabes tío pluma triangulares. 
l)e venta en Obispo 86, libre? í i , 
4-21 6829 
Diccionario de la kngoa csgt t l laBa 
por Roque Barcia, 1 tomo 75 centavos. Dicdoñarío 
ingiés-esusñol y vice verea, 2 tomo.. $2. Dicciona-
rio franeóa e!pañol y vlci.v.ma, 2 «orcoi $1.50. Dlc-
conario ercyclopédle ucivcr^elle, avec 2J,ÜU) figu-
ra», por Dnpine - de Vorepierrc, 4 temos $6. De 
venta Salud n. 23, casa do compra y voitadeUhros. 
5895 , 420 
DSSSEA C O L O C A R S E 
do crir.ndera una señora penluínlar de cinco meses 
do parida: tiene buena locha y abundante y su niña 
qfia puodó vers'; con buenas referencias. Dan ra-
jó iiJJolasooainS^alt^ 5916 4 21 
U n a joven peninsular 
díjsea eolcesrse de criada de mano ó manejadora. 
Tiene rooomondaclo. es. Ií forman Hospital 44. 
I frHfl 4 21 
S E S O L I C I T A 
una muchacha de 14 á 16 f ños para cuidar á ut a 
niña. Escobar 155. 5913 4-21 
los ijapta M Diploiaa 
DE LA 
IIGIÁ DE 00 
pídanse en loa establecimientos de 
la calle del Obispo. 
Son los últimos de la tirada. 
C >390 g618 3t 
/ ^ H I A DE AtíüJAS.—LA APICULTURA cu-
Vybac», por A. C, 1 tomo do 156 pininas $l.f 0 
La apicultura es una de las industrias más produc-
tivas y puede emprenderse ría capital y sin desa-
tender otras ooapaciones. Dirigirse á M. Ricoy. 
Obispo 86, lilrería. Habana. 
58.-7 4 16 
Librería E l Pensamiento L i b r e 
de Andrés rri&iti. Compro toda clase do libros y los 
doy á leer á d mlcilio. Para que no se molesten en 
traerlos di j i r aviao en O'Iieüly 27, 
c1272 26 2S A 
- ARTES Y m m i m . 
COMPOElili DE M i S 
C a j ó n y l i n o . 
Se hscen cargo do componer y barnizar muebles 
ya sean encc-rtdos, ya con brillo mtto 6 to lo bri-
llado á precio muy barato. Qarai.tizamos el buen 
trabajo y no,pedimcs dinero adelautado hasta ter-
minar el trabjjo conveaido. Estos trabí-jos so ha-
cen en casa de marchante ó en esta casa. 
U n a señora peninsular 
recién llegada, desea colocerje da criandera á leché 
entera. Tiene ciuco mates de parida; con buenas 
referencias. Informes aillos 119. 
5905 4-21 
D E S E A COLOCARSE 
una joven peninsular de criada de mano ó man< ja-
dora. Sabe fii obligación y tl^ne qaUn responda por 
ella. L-fo man Blanco 29 y 31. Teléfono 1,020. 
5899 4 20 
U N A C R I A N D E R A 
peninsular, aclimaleda en el país, de dos y medio 
meses do parida, desea colocarse á lecho entera, 
que tieno buena y abundante. Pnada dar buenas re-
feren zks é informan en Esperanza 95. 
5>98 4-29 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos señoras penineulpraa de crianderas, con buena 
y abunte !e:he y aclimatadas en el r-sij. Tienen per-
sonas ¡.ií > respondan por ellas. Una de des meses 
da parida y otra de tres. Informaa Agalla n. 114. 
5904 4-20 
S E S O L I C I T A 
nna buena orlada de mano que sepa cumplir con sa 
obligación y traiga referencias. Animas n. 176. 
oS96 4 20 
U n a joven peninsular, modista, 
c'e muy buenas rtfareno'as, dejoa colocarse en casa 
particular ó taller. Tiene personas que respondan 
por ella, Informan A guiar 1C9, esquina á Sol. 
5887 4- 20 
U n joven del pais ¿C 
desea colocar?o de co ;hero en raía particular para 
manej ir un faetón. Sabe cumplir con eu oblicación 
y tiene quien dé buenos irf^rmes de él. Angeles 33 
á todas Loras. 58 2 4-16 
S E S O L I C I T A 
ua triado de mano, blanco, que sea joven y tra'-ga 
recomendaciones. Sueldo 8 pesos y ropa limpia. O-
brr-pía 81. 5'10 4-16 
4-21 
Dos cuartos altos 
Eu Egido esquina á Muralla, altos del esfé, con 
balcón á la ca le, íe alquilan barates á personas sin 
niños En el kiosco impondrán 
5886 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
en casa de personas decentes y rjliglosss una cria-
da de maEto: tiene buenas referencias rte las casas 
donde ha estado: sabe cumplir con su obligación. 
Informan'Oficios 54. 5S05 4 16 
ICOMO C O C H E R O 
sabiendo perfectamente su obligación, do. ea colo-
carse en casa parth ular un joven peninsular. Tiene 
buenas refareaeias é informarán Agufar 85, café. 
5803 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de c.iander», de un mes de 
parida: tiene nersonas que la recom euden é infor-
marán Cuba 39, primer piso, á todas horas. 
5801 4-16 
S E S O L I C I T A 
un hombre ó muchacho nara unalechoríi, ha de 
hablar un peco inglés. Vedado n. 13 y eslíe B. Jo-
nes.—Al lado del corral del 29 de Artillería" 
58 '4 I fíhñ i t 4-16 
D E S E A C O L O C A B S i F 
un criado de mano que sabe su oMig-icida. Revilla-
gigedo 114 informan^ o 1372 8-13 




U n joven r e c i é n llegado 
de la Península desea colocarse en cualquier traba-
j >, tanto de eriado como de lo que sea. Tiene per" 
son as qu» rcapondan de sa conducta. Informan Bô  
n. 8. 5883 4-iO 
U n a persona que posee 
conocimientos extfnsjs ae coniabihual maraan^il 
y honrosas referencias, solidta un» colocación de 
escritorio ó almacén en el alto cemarelo de la Ha-
bana. P. R- A. Estrella 57, P^nce, Puerto Rico. 
C 13̂ 2 "_ 13 -9 St 
¿Ya l á \ m alfói preseite? 
Los encontrará de todo gusto y última 
novedad, centros para mosa hasta do $3. 
Un par de jarras por $ 3.50. 
Relojes á $1, 1.20 y 2.50 uno. 
Cuadros de capricho y platos pintados 
para adornos de salas y comedores desde 
2 á 100 pesos. 
Espejitos de una y tros lunas pura fanta-
sía, biselados ó lieos, desde $1.50 hasta 43 
pesos. 
Casa ds Borbolla 
Compostela 5G 
olSi l 1 St 
E n O'Reíl ly 73 , altos. 
se alquila un honito, claro y ventilado gabintts con 
balcón á la calle, propio para módico ó abocado: 
en los mismos Informan. 5>94 4-20 
S B A L Q U I L A N 
habitaciones altas á hombres solos, con servieio de 
criado y baño grátis, entrada á todas horas. Com-
postela 113, entra Sol y Maralla. Las hay desde 
$4.25 á $10.60 oro. 5881 26 20 St 
La casa Damns 33: de precio y con 
mará su dueño, Cerro £04. 
.58Ü4. * . 
nes 1: for-
4-:o 
Habana uiim. 173, 
enlre Merced y Paula, casa de familia, se alquila 
un departamento alto compuesto da tres habitacio-
nes. En la misma U firman. 6868 4-13 
E n San Miguel 3, altos, 
ee águila ar. a habitación con todas las comodida-
des necesarias. 5837 8 19 
V E D A D O 
Se alquila la cata calle 11 esquina á 12. En la ca-
lle 7 n. 130 impondrá D. Alfomo. 
5861 8-19 
Se abulia la cómoda y fresca casa San Nicolás n 85, entre Dragones y Zanja, con sala, come-dor, cuatro hab taclones bajas y dos a ta», buen 
patio, agua de Vento, inodoro, etc. Está la llave en 
la cssa de al lado n. 85 A, donde infoimán. 
E869 8-19 
En sieto centenes se alquilan los ventilados altos Ancha del Norte 16¿, con llave de agua, balcón corrido y demás comodidades para una regular fa-
milia: entrada indepen^iento. Informan Industria 
31, bodega 5849 4-18 
E n estos ventilados altos, se al-
quilan departamentos y habitacio-
nes con ó s in muebles, á personas 
de moralidad, con baño y servicio 
interior de criado, s i asi se desea. 
Te lé fono n. 1639. 
5800 26 -18 St 
Se alquila toda la planta baja de la casa calle do 
Zulueta n. 20, entre Animas y Trecadero, acabada 
de fabricar y propia para almacén, establecimiento 
ú oficinas con toda la superficie diáfana y co'umnas 
de hierro. 
Para tratar de su precio y demás pormenores en 
San José 21 c 1275 30 A 
HOTEL ISLA DE CUBA.—Moate 45. frente al parque de Colón.—Departamentos para fami-
lias, fiabitaoiones para hombres solos desde 15 á 
45 pesos al mes.—Hay ducha, baño», barbería y 
cafó. Precios sin competencia.—F. Bandín.—Vista 
hace f». 5579 28-5 St 
PARA PERSUMA Da GUSTO.—Se vendo un juego de sala do lo mía bonito y elegante que 
quizás haja en la Habana, propio también para re-
cibo, abogado ó médico. Está nuevo y so da en mu-
cha proporción. Tejadillo 11J á todas horaá. 
6882 4 2) 
-Se vende un juego de cuarto com-
biselada, 
lavabo depósito y t' cador, en "el ínfimo precio de 
15 centenes; una nevera en 2 centenes, un indica-
dor eléctrico con 12 números en $15/90, un toldo 
d© lona grande, un motor para elevar agua y varios 
objetos más. Virtudes n. 1. e£03 4-20 
MUEBLES puesto de escaparate de espejo luna 
un magnífico juego de cnarto de palisandro y otros 
muebles, tados en buen estado, ¡san Ignacio 110, 
de 12 á 5. 5851 4 )9 
TODAVIA QUEDA EN 
45 
S E V E N D E 
nca gran finca de 400 caballerías, parte en la pro-
vincia de Matanzas y parte en Santa Ciara, cruzada 
por tíos arroyos y una línea de ferrocarril de vía es-
trecha, que va á la costa Norte, propia para una 
f ran plantación. Informa Alfredo Rosa, Obrapía 5y Cerro 613, f9t6 4-22 
la espaciosa casa Conde n. 14, compuesta do sala, 
comedor, cuatro cuartos, cocina, baño é inodoro. 
Informes Compostela 112 esquina áLuz. 
5933 4-22 
S E V E N D E 
una gran sedería ó se traspasa el local con armatos-
tes, enseres y contrato; propio para cualquier piso 
por ser grande y buen punto. Informes Neptuno 63 
5955 13 -22 St 
un buen surtido de ropa do remno para 
todo el que quiera vestir bueuo y barato, 
des Je el sombrero hasta el buen botin 6 
zapato. 
Paralas familias tenemos de todo lo ne-
cesario como sobrecamas de raso bordadas, 
rodapiés de crochet de macho gusto, sába-
nas, &c<.. &c. 
MüíSKLfrS y PRENDAS do oro y bri-
llantes de todas clases y precios. Un piano 
de cola, ñamante, propio para salones y 
conc ortos, muy bat ato, «tro de un cuarto 
de cola, excelentes voces, en ganga. 
5495 alt 13-1 S 
DE OCASION.—Por ausentarse su dueño para España se vende en $8,000 una magnifica casa 
Qe mampostería de dos pisos, situada en buen pun-
to, con buen alquiler, calle de Damas n. 45; tiene 
nueve lubitaciones y demás comodidadé'. Informa 
su dueño San Miguel n. 63. 5907 4 21 
S8 VENDE DIRECTAMENTE LA CASA tfseobar 77, a'tos y bajos, comodidad é Indepen-
dencia para tres familias: dos ventanas, zaguán, 
sala, comedor, tres cuartos y baño en la planta ba-
ja, lo miemo más dos salones en la alta. Gana 90 
pesos oro alquiler. Informarán todas las mañanas, 
Neptuno 5. 5879 5-¿0 
EN $18,C00 SE VENDE ÜNA GRAN CASA entre la Plaza Virja y Luz; gana doce onzas; 
ai ropóslto para almacén de víveres; y en $16,2 0 
otra linda casa, calzada de la Reina, cerca la Plaza 
Vsj or, de alto y bajo. Reina 2, ca a de cambio, de 
once á dos. 5876 4-19 
S E 
un gran taller de lavado en el mejor punto de la 
ciudad. Informan Paula y Egido, carnicería. 
5851 8-18 
SB V E N D E 
un magnífico espejo con tn consola, de estilo mo-
derno y en buan estado propio para un salón de 
club 6 sociedad. Sol 74, de 8 á 6 de la tarde. 
5*63 4 19 
¡GANO-ASI 
Se venden 6 sillas, un sofá y dos ílllones comadri-
tas en muy buen estadoj un lavabo, un jarrero, una 
mesa redonda corredera, nn aparador, (esto todo 
da uso) una manguera con su pitón, 8 6 10 hojas 
de vidriera correderas, varias lámparas y liras y 
otra infinidad do objstos titiles se vende el todo 6 
por separado. Además una vidriera para la calle 
con eu cristal y snaparato parala luz, una magsí-
ñca máquina de cortar cuadros que corta cí-mo 100 
por hora, por todo 6 patte, darán razón en Temen-
Rey n. 80, accesoria. 5̂ 60 4-19 
MUKBLES BARATOS. POR EMBARCARSE la fimilia se vende un magrífiuo juego sa'a 
Luis XIV, 4 cuadros de sala, 2 escaparates, un a 
parador, una lámpara tres luces y vatios objetos 
más quí> ee dan regalados. Informan Salud 105. 
5872 4-1» 
ün jue^o Luis XIV de Majagua 
flamante con su espejo; una sombrerera y otros. 
Luyanó 73 á todas horas. Holo á psrtlculares. 
5825 8-18 
un escaparate de colgar. Prado n. 79 A, de á 4 
5844 4-J8 
| «J S E V E N D E 
en 2.000 pesos la casa Alambique 43, de eaia, seis 
cuartos, cocina patio, agua y c'oace. Informes Fer-
nando Díaz, Cuaa 91, cafi. Sin intervención de 
corredor. 5850 '6 18 St 
S E V E N D E N 
dos casas muy bien situadas, una en San Lázaro y 
otra en Ja calle del Consulado muy cerca de Prado, 
las dos tienen zaguán, sala de dos ventanas y más 
comodidades. Sin intervensióa de corredores. I n -
forman calle de Consulado n. 38, entresuelos. 
5830 4-18 
Se vende una casita 
á una cuadra do Galiano, de mampostería y teja, 
con cloaca, en $1703. Informes San Ignacio 44, en 
el zaguán, el sastre. No se quieren corredores. 
5822 8-18 
Ee vende en ganga 
la propiedad absoluta de media manzana de terreno 
yermo y un derecho real de censo por $794; 5 p g 
impuesto sobre la otra mitad de la aludida manza-
na, cuja manzana mide nna extensión de 5,700 va-
ras planas y está situada en el barrio Concha, Je-
sús del Monte, y linda con las calles de Arargo, 
Justiz, Luco y Mui ioi^io. En ¡a misma calle Mu-
nicipio ee vende una casa (solar) de tabla y teja, 
que mide 27 varas de frente por 40 de fondo, propia 
para un tren de carr-tones. Informan ea la vidriera 
de tabacos del cafó O-Reilly y Cuba. 
5751 8-14 
EN GÜANABACOA. 
Por no poderlo atender su dueño se vende el ca-
fé Macee y Versalles, inmedla'o á la ett ción del 
ferrocarril, 6 ee alquila la esquina para cualquiera 
ctra clase do establecimiento. Informan en la mis-
ma. 5723 8-13 
U n a excelente criandera 
peninsular de dos mesos de parida, que tiene buena 
y abundante ¡e( he, desea colocarse. Ha criado en 
varias casas de esta clulad, donde darán informes 
sathfaotorios de ella. Da i razón Prado n. 3, fonda. 
5̂ 91 4-20 
Aviso al públ i co . 
Toda familia que desee tentr en sn casa un eme" 
rado y decente servicio domésti o de todos h-s giro8 
quí so dirija 6 la agencia 1? de Aguiar. Agular 83. 
Teléfono 4f0 do Alonso. S-íSO 4-iO 
MODISTA—Se ha trasladado á la calle Habana 
69. Camncsición de trajts t i ú;t!mo figurín, y ¡'o 
novia y lutos €n boras. Corta y ei-tallu por $1 50 
íiJn'cs de corte por maditía. 5S83 8-1 
.Alberto G-iralt 
El inventor de los bragueros SISTEMA 6IRALT, 
construye y compone bragueros, «alie de Cienfue-
gos n. 1. 5683 26-11 St 
A LAS SVHORAS—La peinadora madrileña Catalina de Jiménez, tan conocida de la buena 
sociedad Habanera advierte á su numerosa clien-
tela que continúa peinando en el mismo local de 
siempre: na peinado 50 centavos. Admite abonos 
j tifie y lava la cabeza, San Miguel 51, letra A. 
6490 m-W A 
U n a joven de color 
desea colocarse de criada de manos en caea de fa-
milits respetables. Tiene las mejores referencias y 
no t:ene inconveniente cu ir fuera de la ciudad. A-
gnlar n. 3, piso 39, informan después de las 9 a. m. 
ea adelante. 5SF5 4 20 
E n la sas trer ía E l Y u m u r i 
se solicita un aprendiz de sastre que esté adelanta-
do. Mas pormenores Angeles y Estrella, sastrería y 
camisería. 5J01 4-20 
B E S O L I C I T A 
una criada de mane con buenas referencias, en Es-
trella 16. 5893 4-20 
SE TOMAN 500$ EN HIPOTECA SOBRE fin-ca rústica, se solicita un socio con ocho ó diez 
vacas paridas ó 500$ de capital para explotar una 
buena finca. Se admiten 50 ó 60 reses á piso en 
muT bu .n pasto y aguada por precio muy mónico, 
la finca muy próxima á etta capital, Dirrigirse Ba-
rrete 68, Gruanabaooa, í)903 l-gO 
C O M P E A S . 
Se compran toaos les que se presenten en el 
gran almacén de pianos y música de Thomás E. 
Curtís, Amistad 90. 5909 8-21 
XJA P H O C T E C T O F A . 
Se compra toda clase de prendas «le oro y plata y 
muebles en general.—Nota: por ohjatoa de pkta 
vieja pagamos más que nadie 5/, Compostela 57, 
eatre Obispo y Obrapía. 5916 15-21 St 
gíB A X . Q U I I - A 
por cuatro centenes la casa Gloria 78, entre Indio 
y San Nicolás: contiene sala, drs cuartos, comedor, 
oocina, patio, inodoro y cuarto de baño con ducha. 
ĝ e 13-18 st 
S E A L Q U I L A 
la casa Lealtad n. 2, muy fresca, con stla, saleta 
corrida, cuatro cuartos, cocina, baño, iaodoro: la 
llave en la oirá puerta. Informan Neptuno 56. 
5846 4-18 
B r i l l a n t e s , 
E s m e r a l d a s , 
perlas, zafiros, rubíes, topacios, turquesas, 
ópalos, rubíes-esqinelas, sueltos como pa-
ra joyeros ó personas del giro. 
NOTA.—Hay colecciones de temos con 
pulseras, prendedores, sortija y candados 
ó aretes, de cualquiera de las piedras ya 
mencionadas. 
Precios de 80 á 100 pesos y hasta $3,200. 
Hay pulseras, sortijas y prendedores de 
oro y piedras finas desde $1.20 hasta $100 
Compostela ! 
1 o!81. • 
B o r t o l l a 
1 8i¡ 
A L Q U I L A N 
los a'toa de la casa Mercaderes número 25, juntos ó 
soparadoí, pues esíán ápropós to para dos peque-
ñas familias. En la misma informan. 
5-Í39 4-18 
Para escritorio ó depósito 
ñor estar á una cuadra de ¡os Almacenes de San 
José. Se alquila la casa Cuba 143, tiene zaguán, dos 
v ntanas, comedor, 6 cuartea bajos y 3 altos con 
balcón á la calle, toda de azotea, agua de Vento y de 
pozo, letrina arriba y abajo, ducha ó inodoro. Con 
fiador ó dos meses en fondo. E i la bodega de Cuba 
et quina á Paula está la llave y su dueño en la cal-
zada del Cerr» n. 586. 5816 4-18 
Cárdenas 42 , 
Se a'quila esta casa en módico precio. Infamará 
su dueña en Carlos I I I número 19'. 
5>«21 8-18 
Se alquila, Jesús María 112, de alto y bsjo, pisos marmol y mosaicos, fresca, acabada do pintar, 
cloaca, bafio, inodoro": en la misma los pintores ia-
furmarán. Sa du«ño Prado 83, bsj JS Alquiler 70 pe-
sos oro americano. 5831 4-18 
C U A S T E L K S 14, 
entre Habana y Aguiar, se a'qaiia; coneta de sal», 
comedor, dos cuartos bajos, cuoica y dostu rtos 
altos separadts, agua y dem&s. Itforman y estí la 
llave en Empedrado e;qulua á Agaiar, botica. 
5»09 4-16 
i 
S B A L Q U I L A N 
cuatro hermosas y frescas habitaoiones alU-s c^n 
comedor, cocina y azotea, para una corta familia. 
Empedrado 38, inmediato a la plaza de San Juan 
de Dios, ¡3798 H S 
A LOS VEGUEROS. 
Se venden 4,000 quintales polvo de tabaco propio 
para semilleros y siembras o o tabaco. Informarán 
Aguila 68, bodega. 2894 156-12 My 
DE dRUAJES 
Unico en su clase. 
La fábrica de labacos ó c'gsrros 6 ia persona que 
desee pojeer el carro más elegante y euntaoso qto 
se ha construido eu los Estados Unidos puede pa-
sar á ver áj cualquier horp, el que se vende en Da-
mas n.'/8efq á Acosta. 5 *23 4-21 
Se veiiflc Biia e l e p t jarfltea 
OI, mueblería. Galiano, 
1873 
i r f irmarán. 
13 19 St 
un carro americano de 4 ruedas con muelles paten-
tes y vuelta entern, con lanza y barra, un carruaje 
de pase) de vuelta entera para uno y dos caballos 
que se varia en tres foimas distintas, un dckal de 
dos ruedas para cuatro personas, de espalda, un 
velocípedo para hombre y otro para mujer de los 
antiguos, todo en las mejores condiciones. Infor-
man Oficios 110. F854 4-19 
S E V E N D E 
un coche de medio uso, con dos caballos criollos 
y sanos; Paseo de Tacón n. 26, fronte al par. dero 
de Concha se podrán ver Para tratar de su ajnste 
de 8 a. m. á 2 p. m. 5782 8-15 
T n limoneras americanas 
recibimos comtatt miente un brillante surtido en 
negrst y avellanadas con caprichosas ^uarfl'fior es y 
aprecios jamás conocilos. Teniente Roj 25. Bl Ca 
hallo Andaluz, 5770 Í6 14 S  
1 
P A E I S E N L A S A B A N A . 
POR NORMANDIA —Nueva y brillante ^me-
ga de limoneras y troncos premiados en la Kxposi-
cióu. Teniente Bey 25. £1 Caballo Andaluz. 
6J71 ' 26-1*8 
ifi REdLlZA un buró de moda francés con in-
ruetacionee, 2 repisas y un espejo de escultura 
fina y espejos biselados, nna sombrerera de cuerpo 
entero, nna máquina de coser de talabartero, una 
idem do cadeneta, una nevera fran-le y una carpe-
ta alta. Todo barato. En Sol 14, altos. 
5837 4-18 
POR AUSKKTARSÜ; USÍA FAMILIA SE ven-den los muebles siguientes: una cama de bronce 
de matrimonio e n corona, una idem de lanza do 
hierro, nn aparador de tres mármoles, una mesa ro-
rredora, 6 silips Reina Ana, un ropero, dos mece-
dores de Viena y una mesa de noche coa eu már-
mol. Lamparilla 61, casa particular. 
5801 4-18 
BÜJLARES 
DE LA ACREDITADA MARCA J. FORTEZA. 
Nueves y us?dos se venden y alquilan con ban-
dea francesas automática'; constante surtido de 
toda clase de efectos fr*n3eses para las mismos. 
PREülOS SIN COMPETENCIA. 
Nota.—Se rebajan tolas de billar y se viseen bi-
llares.—53, BERNAZA, 63. Fábrica de billares. 
Se coraprai boias de billar. 5776 78-14 St 
SE VENDE una caja de hierro de combinación, UQ escaparate, un lavabo, 4 mecedores y varias 
eillaa y otros muebles, todo muy barato, en la agen-
cia de mudadas La Asturiana, Villegas 81. En la 
misma se h;cen mudada» para el campo y en la 
poblac:óa á precios económicos, cantando para el'o 
con dependientes honrados ó inteligentes. 
5612 13-7 St 
Xia Pr imera d e C o l ó n 
Virtudes 89.—Teléfono 1,506. Esta Agencia de 
mudadas cuetta con el suliciente nímero de ca-
rros j personal inteligente. Modicidad on les pre-
eios. 5514 ' 28-2 S 
L i Y MIOJA 
Se realizan 200 camas de hierro con paisajes na-
carados, lámparas de cristal de 2y 3 luces en colo-
res azul y rosa; igualmente ee realizan joyas y mue-
bles do todas clares á precios de quemazón. 
f ií55 26- 4 S 
De Eiesles y luto. 
i e h t e superiores á Í 5 eeats. 
El vaso de leche de ia, 10 l á . 
H a y s u n i d o c o f l s í í í H t e de \ m Eae-
i¿i«8 fruU?., bueeos dulces, lofielis, 
fe f resco«?&e. 
Ag 
B X J T I F A H H A S 
De los embutidos el mejor y sin rival las exqui-
sitas butifarras de Blanea mar^a LA CATALANA, 
Hijos de P. Barguet. ünicíis receptores: Alon-
so, Jauma j Corap., Oficios 40. 
C 1250 78-22 Ag 
BE MAQUINARIA. 
Hacendados y Agricultores 
Las máquiaas segadoras 
A d r í a n c e B u c k e y e , 
de aso en esta Isla hace más de 20 años son reco-
mendadas como las mejores y SIN RIVAL en A-
mérioa y Euro a. Se hallan de venta en el Almacén 
de maquinaria y efectos de Agricultura de Fran-
cisco Amat. Cuba 60. Habana. 
C1310 alt -1 St 
SE VENDE 
una máquina Baxter de seis caballea con caldera 
de 12 en buen estado. 
Dirigirse & Alfredo S'lefel. San Miguel 11. 
Stl. Spíñtus. c 1324 1 St 
1. c todas desoripciores para 
carros de « aña, carbón, ga-
nado, etc. Romanas portáti-
les de plati forma, de mostra-
dor, etc. Satltfacción garan-
tizada. Escríbase para catá-
logos y niecios. ijorrespon-
pondercia en español.—Jcssc Marden, 
109, 8. Charles, A. Bütimore Md. U. S. A. 
o alt 26-9 Ag 
¡-•••-
I B O I M I B J S L S 
2 Donkys «D ividsor» n. 6, 12 pulgadas golpe, 10 
y 6 pulga las diámetro de loa oilindrcs, tubo aspu-
rsnto 4 pulgadas, expelonte 3 pulgadas, todo su in-
terior de bronce. 
IDoikey dup'ex «Biacke», 10 pagadas golpe, 
7i v 4é pnigadss • iámetro do los cilindros, 4 pul-
gadas aspirante y 3 pulgadas expeleute, todo el in-
terior de bronce. 
1 míquica automática patento Warren con dos 
cilindros con 6 y 3i pn'gadas diámetro, 5 pulgadas 
golpe, tubo rspiraute 4J idem, expelerte 3 id. para 
inyestar cachaza los nitros p>elijas, todo el inte-
rier de bronce. 
Se venden y pueion verse en Empedrado 15. 
5483 25-1 S 
La maquinaria, utensilios, 
y marcas de la fábrica de chocolates, dulces y lico-
res 
E l S o l de B e m e d i o s , 
se vende en condiciones ventajosas para quien de-
see trabajar en el giro. Está tasado todo en $I3,r00. 
También se admiten proposiciones para consti-
tuir Sociedad. 
Para más detalles y tratar en cualquiera de ambos 
sentidos, dirigirse á R V., San Ignacio 40, Habana, 
de 7 á 10 de la mañana. C 1323 1 St 
y todas las enfermedades de la piel se 
curan rápidamente con la LOCIÓN AH-
TIHERFÉTICA DE BBBA VKJETAI» DB 
PÉEBz CABRII.LO. EL PRURITO Ó PI-
CAZÓN que acompaña á estas enferme-
dade s como por encanto. Muchos años 
de éxito es suüciente garantía. Usese 
para las escoriaciones de los niños pe-
queños y para las erupciones (tan fre-
cuentes durante el verano) que so pre-
sentan entre los pochos, debajo de los 
brazos y ea las ingles. En loa herpes 
de la garganta puede emplearse la L O -
CION para gargarismos. 
Pídase laLocióN PÉREZ CARRILLO en 
todas lis boticas. 
n l«ñ alt 13-18t 
e i i l l i E ; ! 
FR1CCIOKE3 ASTIREUMATICAS 
Remedio infalible para el alivio de 
toda claso de dolores. 
Las neuralgias más roheldea se ali-
vian enseguida. 
El reuma se cura. 
Ninguna casa de familia dohe estar 
sin este precioso remedio. 
Depósitos: Farmacia del 
doctor Garrido, Sol y Agua-
cate, y e n las D r o g r e r í a s d e 
Sarrá y Joiilison. 
Cta. 1377 2G-I4 St 
EL MEJOR PÜKÍPICADOB 
DE LA SANGRE 
D S a A M D X J X s 
Más de 40 años de cnracioiíes sor-
prendeutes. Empléese en la 
S i s , Llagas, Herpes, ele,, 
y en todas las enfermedades prove-
nientes de MALOS HUMORES AD-
QüíBIDOS 6 HEREDADOS. 
So vende en todas las boticas. 
_ ^ 8-1 C 1331 alt St 
MISCELANEA 
B A R A T O 
Se vende una pajarera con 32 pájaros variados, 6 
pares de quiquiriquí, Ingleses y uoa magnílioa bici-
cleta. A todas horas Animas 176. 
C897 4-20 
Jardín L a Viólela 
Se venden plantas y flores. Paseo de Taoón , nnff 
cuadra antes de llegar al tren de Marianao. T , 1489. 
5554 21-4 St 
• $ira ios ür.uncíos Francesa m te 
I S r c t W E N C E F A V R E J O 
«• ÍS, PU9 Cu /« Qrangt-BataUirty PARIS 
y Grajeas da Gibert 
AFECCIONES SIFtLÍTiSAS 
VICIOS DE LA ¿AXfiREI 
l Productos verdaderos fácilmente tolerado»! 
por el estómago y los Intaottao». 
txtjtni» la flrmn dil 
| ErQSBERTy <e BOUTíSNY, ivtu***. 
Prescritos por los prtmeros meilicos. 
OBSCONFISe» OK t.A« IMITACIOHM 
Mimcmii-l . irFlTTE. 
T 
EGROT * & •í* et BRANGÉ ^ Succ1" 
19, 21 , 2 3 , R u é Mathls , PARIS 
Aparatos períeccxonados de 
DESTILACIÓN CONTINUI 
Produciendo de primer chorro 50 a 95* ^ '0lu«i4 
NUEVOS APARATOS 
para rectlíicar los alcoholes a 96-97° (4041 Cartíer) 
A L A M B I Q U E S ^ ^ P A R A R O N 
Instalación completa de Destilatorios 
de Cañas, Melazas. Granos, etc. 
O Q U E L U C H E 
w « f t (Tos Ferina) 
i Curación rápidá y segura 
C A R A B E MONTEGNIET 
A. FOURIS. 5, Rne Lebon, PARIS 
M E D A L t - A D E O R O , P A R I S 1 8 9 7 
De Venta en las principales Farmacias» 
sSO 
M A S i 
Opresión, Catarro 
EMPLEANDO LOS . 
C Í G A R R O S C L E R Y 
y el POLVO C L E R Y 
Ambos han obtenido las mAs alias recompensa» 
Al por Mayor: DR CLÉRY, en Marsella (Francia) 
En LA HABANA t JOSÉ SARRA; — LCBÉ j TORRALBAS 
D O L l K i E S I 
!Í;¿pEA 
jrrwja 
t Lorbyájro Pejpsj • 
A,,, C.cocí e!/1 
i x̂Tí 
. i !, Jfi.1. K 
ti 
F 
HUC de «""'i'5 
)SFATO-GLICERA 
DE CAL PURO 
Pxconstituyente general, 
Depresión 
DW Systema nerecoso, 
Neurasthenia, 
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DErO?lTO QENERAL 
C*, Pans, C, avenue Viclona 
$ 0 * 
P u t l f l O N A R . T U B E R C U L O S " 
SE 
P E O U A Y A C O U O D O F O R M O V E M C A U P T O Í . 
Sokionss deios ñ o s irsediwntQS para inyecdones 
Copaiba, Cubeba Sándalo 
O M A R 
G O T A 
C I C I i l 
13 E U . 3Dr 
Acción pronta y segura en todos los períodos del acceso. 
COM AR, PARIS — Y E/1 TODAS LAS FARMACIAS 
R O T O S O S 
Si queréis evitar que esas crisis ae repitan tomad de una manera seguida ¡a 
;StRVESC,£% 
Inofensiva. Ocho reces zúas a c í i r a gue i a Litbina. 
E l mayor disolvente conocido del Acido úrico. 
M l D V , 113,Faub« St-Honoró,PARIS/ en tai demás Farmáclasy Droguerías. 
———— — 1 ..i^, ^ ' '• 
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